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PROYECTO DE TURISMO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD YANKUAN, 
PARROQUIA 16 DE AGOSTO, CANTÓN PALORA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO. 
 
COMMUNITY TOURISM PROJECT IN THE YANKUAN COMMUNITY, AUGUST 16 







La presente investigación está enfocada en el desarrollo de turismo comunitario en la comunidad 
Yankuan, Parroquia 16 de Agosto, Cantón Palora, Provincia de Morona Santiago donde se presenta 
un diagnóstico situacional, entorno, los atractivos turísticos que posee, con la finalidad de conocer 
el ambiente y realidad que rodea este proyecto. Se procede a realizar el Estudio de Mercado donde 
se conocerá si existe la demanda necesaria para implementar el turismo comunitario en la zona, la 
misma que arroja resultados positivos para su desarrollo. 
 
También en el Estudio Técnico se definen los componentes que se utilizarán durante el diseño del 
servicio siendo estos la Capacidad, Localización, e Ingeniería del Proyecto los que se describen a 
detalle. Y por último se efectúa el Estudio Económico en el cual se presentan los rubros 
aproximados de cada uno de los implementos necesarios en que se incurrirá y gastos que se 
presentarán para su implementación, así como su financiamiento. Con todo ello se realiza una 
evaluación determinando el VAN, la TIR, el Período de Recuperación requerido para recuperar la 
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The present project is focused on the development of the tourism community in the Yankuan 
community, August 16 Parish, Palora Town, Morona Santiago province where there is a situational 
assessment, environment and the several tourist attractions in order to know  the environment and 
reality surrounding this project. It comes to carry out the Market Study where it will be known if 
there is the demand needed to implement the tourism community in the area which shows positive 
results for its development. 
Also in the Technical Study defines the components that will be used during the service design 
such as the capacity, location, and Engineering of the project which are described in detail. And 
Finally, It develops the Economic Study in which the approximate amounts are presented in each 
one of the implements needed that will be incurred and the expenses which will be presented for its 
implementation, as well as its financing. With all this investigation, it is carried out an assessment 
establishing the Net Present Value (NPV), the Internal Return Rate (IRR), the recovery period 
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La comunidad de Yankuan, pertenece a la parroquia 16 de Agosto y se encuentra ubicada al 
Sureste del cantón Palora, provincia de Morona Santiago, a 7 Km de la cabecera cantonal, en la vía 
que conduce a la ciudad del Puyo,  posee una extensión de 17 000 has. 
Es la parroquia más joven del Cantón, se creó mediante Ordenanza el 4 de Diciembre de 1992, 
publicada en el  Registro Oficial No.178 del 28 de Abril de 1993, toma este nombre en honor a la 
fecha en que el primer grupo humano decidió formar una comunidad. Sus primeros habitantes 
colonos llegaron desde la provincia de Azuay, cantón Paute, parroquia Las Palmas, y motivados 
por la necesidad de una escuela para educar a sus hijos se organizan y forman el centro poblado. 
La parroquia 16 de Agosto se caracteriza por poseer escenarios de singular belleza y potencial 
productivo y eco turístico, actualmente en su territorio se desarrollan varias actividades productivas 
siendo la agricultura y ganadería las principales, constituyéndose en las fuentes principales de 
generación de recursos económicos para  sus pobladores.  
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En este territorio conviven armoniosamente las culturas mestiza y shuar, con sus costumbres y 
tradiciones; y son quienes modifican constantemente el entorno en el que viven y de esta manera 
generando diversos impactos en los componentes ambientales.  
Los cambios en el ambiente de la Parroquia se han producido de manera más acelerada en la última 
década, la pérdida de la belleza  paisajística, especies de flora y fauna y cantidad de agua lo 
evidencian. Es así como su territorio está cubierto mayormente por pastizales que han remplazado a 
los bosques frondosos de otros tiempos y el ganado bovino a las cientos  de especies de mamíferos 
y aves que habitaban en estos territorios. 
La fauna nativa ha desaparecido casi en su totalidad, es posible encontrar especialmente guantas, 
guatusas y armadillos, mientras que animales como la danta, capibaras, nutrias y sajinos que en 
otros tiempos eran abundantes han desparecido, sin embargo actividades como la cacería se siguen 
realizando, arraigados a temas culturas y de supervivencia. 
Sus habitantes se dedican principalmente a las labores agrícolas y ganaderas, fuente principal de 
sustento de la Parroquia. Actividades como la explotación maderera han disminuido drásticamente 
porque las especies maderables mayores han sido exterminadas y ahora únicamente se puede 
encontrar menores como el pihue y otras. 
La población total de la Parroquia 16 de Agosto a Septiembre del 2010 es de 1084 habitantes, 
según el censo realizado por el Equipo Técnico del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
del Municipio; el 53% son hombres y el 47% mujeres. En comparación al censo del 2001 ejecutado 
por el INEC hay un incremento de la población en un 38%; dicho crecimiento se da en mayor 




Temperatura promedio:    21˚C 
Humedad relativa:            80 % 
Altura:                               900 msnm 






La parroquia 16 de Agosto está formada por la cabecera Parroquial y 16 comunidades que se 
detallan a continuación: 







8. Recinto Kunambe 
9. San José 
10. Shiram Pastaza 
11. Santa Inés 
12. San Antonio 





Todas las comunidades de la Parroquia son mayoritariamente shuar a excepción de la cabecera 
parroquial en la que el 82% son mestizos, un 15% shuaras y un 2% mulatos. Las Comunidades de 
Tawasap, San Ramón, San Antonio, Shiram Pastaza, Yankuan, ShiranEntza y Nantar están 
conformados 100% por shuaras, lo que dará un mayor potencial para la buena elaboración del 
proyecto. 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Según el censo realizado por el Equipo Técnico del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
del Municipio, se registra en la parroquia 16 de agosto una población de 1084 habitantes, que se 
distribuyen a lo largo de 89 km2 de la superficie parroquial, la mayor parte de la población es rural 
con 836 personas que representan el 77% que están distribuidas en 16 comunidades. 
 
Esta se caracteriza por ser una población joven, puesto que el 59% de la población es menor a 20 
años, según lo que se puede observar en la Pirámide Poblacional de la Parroquia; existe una 
diferencia importante en la cantidad de hombres y mujeres en los grupos de edad de 0 a 4 años y de 
5 a 9 años, en el primer grupo la cantidad de hombres (niños) es superior a la cantidad de mujeres 
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(niñas); en el segundo grupo ( 5 a 9 años) el porcentaje de niñas es superior a la cantidad de niños; 
en los otros grupos de edad la cantidad de población en ambos sexos es similar. 
En la comunidad de Yankuan se encuentra un número total de habitantes de 70 personas divididas 
en 12 familias, cuya principal actividad económica es la agricultura y la venta de sus productos 
como el plátano, yuca, papaya, papa china y la caña de azúcar como productos principales, 
teniendo un ingreso promedio al mes de 40 dólares.  
En lo referente a la educación, Yankuan no es la excepción, su escuela no cuenta con la 
infraestructura adecuada que está en precarias condiciones y teniendo un profesor uní docente,  
En cuanto a servicios básicos como la recolección de basura solo la cabecera parroquial cuenta con 
este servicio y lo que se realiza en la comunidad es botar la basura en un terreno baldío o lo 
incineran agudizando aún más la contaminación ambiental, al no dar un tratamiento adecuado a los 
desechos sólidos. En los demás servicios no poseen agua potable ni alcantarillado, el único servicio 
con el que cuenta la comunidad es de luz eléctrica pero solo pocas familias. 
En el servicio de salud que posee la Parroquia existe únicamente  la atención de una unidad de 
atención médica perteneciente una al Ministerio de Salud Pública que dispone de una enfermera y 
un médico, con lo que los habitantes de Yankuan tienen que movilizarse a la cabecera parroquial 
para disponer del servicio médico o se quedan en la comunidad con tratamientos caseros 
ancestrales. 
La vía de acceso a la comunidad es de tercer orden, la cual es lastrada, la que se encuentra en un  
estado regular puesto que presentan un alto deterioro debido principalmente a la falta de 
mantenimiento y a las condiciones climáticas. 
Su gente es sencilla, amable y muy trabajadora, sus labores cotidianas son muy extenuantes por las 
distancias y condiciones climáticas. En todo este territorio es posible observar tolas y pirámides 
herencia de civilizaciones anteriores, además de vasijas y hachas de piedra que indican la presencia 




La preocupación por un turismo sostenible ha animado crecientemente a buscar modalidades y 
productos turísticos que encajen en las culturas y en el medio ambiente, a su vez, la impotencia 
para reducir la desigualdad económica y el acceso a los servicios básicos de una gran parte de la 
población ha convertido al turismo en estrategia emergente para el desarrollo.  
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Con lo cual el turismo comunitario se ha convertido en una forma de gestión del turismo que aúna 
tres perspectivas fundamentales: una sensibilidad especial con el entorno natural y las 
particularidades culturales, la búsqueda de sostenibilidad integral (social y natural), y el control 
efectivo del negocio turístico por parte de las comunidades. 
Dentro de América Latina, se suele señalar al Ecuador como el país pionero, por el peso 
cuantitativo y cualitativo de sus experiencias de turismo comunitario. Así, desde los años ochenta, 
el turismo comunitario se ha convertido en Ecuador en una actividad estratégica para muchas 
comunidades ya que actúa como catalizador de diferentes procesos: 
(1) La promoción socioeconómica de comunidades en situación muy vulnerable desde los puntos 
de vista sociales, económico y cultural, constituyendo un motor estratégico para el desarrollo local 
de las mismas. 
(2) El encuentro cultural a través del turismo, en tanto en cuanto no sólo potencia las identidades 
culturales indígenas, sino el contacto intercultural en contextos menos asimétricos que los 
habituales en la práctica turística. 
(3) El desarrollo de actividades económicas sustentables desde el punto de vista ambiental habida 
cuenta que este tipo de turismo tiene en la naturaleza a uno de sus principales pilares de atracción. 
(4) La apertura de posibilidades de autogestión y desarrollo endógeno de las comunidades 
(indígenas o mestizas) en virtud de los índices de participación, acción y control comunitario que 
promociona esta actividad.1 
De esta forma, el turismo comunitario se convierte en un campo estratégico de desarrollo social, 
económico y cultural, que parece encarar con éxito varias de las más acuciantes expectativas del 
mundo actual. Por un lado, es una alternativa complementaria a los modelos clásicos de desarrollo 
hegemónico, por otro, cataliza la búsqueda de actividades económicas compatibles con la 
conservación ambiental, y aún supone una exploración consistente de condiciones más equilibradas 
para el encuentro cultural. 
Por consiguiente con la base de un diagnóstico situacional del ámbito turístico en la comunidad de 
Yankuan, así como la identificación de recursos turísticos y de lo que significa para la comunidad, 
las bases para desarrollar este estudio de factibilidad seguirán el lineamiento del turismo 
comunitario, debido a que no solamente comulga con la idea de una actividad económica cuyo 
principal objetivo es la generación de ganancias, la expropiación y explotación de los recursos en 
las comunidades para beneficio de los grandes capitales, sino porque, constituye una nueva 
concepción de la actividad, tanto práctica como socioeconómica.   
                                            
1RUIZ BALLESTEROS Esteban; SOLIS CARRIÓN Doris, Turismo Comunitario en Ecuador. 
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A través de una pausada construcción realizada colectivamente, el proyecto buscará que no solo los 
implicados directos en el turismo comunitario se beneficien de él, es decir, que una parte de las 
ganancias, una vez reconocido el trabajo de los implicados directos, se emplean para inversiones 
prioritarias de la comunidad con el cual se tratará de construir un interesante proceso de 
redistribución de beneficios, y elevar el nivel de vida  de sus habitantes. 
 
1.4. DELIMITACIÓN DEL TEMA. 
 
El presente estudio de turismo comunitario se realizará en la comunidad de Yankuan de la 
parroquia 16 de Agosto, que se encuentra ubicada al Sureste del cantón Palora, provincia de 
Morona Santiago, a 7 Km de la cabecera cantonal, en la vía que conduce a la ciudad del Puyo, el 
cual se desarrollará en el período 2011 – 2012, y la implantación del mismo tendrá lugar  dentro de 
dos años aproximadamente. 
Las características que tendrá el presente proyecto al ser de turismo comunitario, se realizará por 





CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA COMUNIDAD 
Altitud: 892 m.s.n.m 
Temperatura: 19 ºC 
Precipitación Pluviométrica: 2.600 mm anual. 
A 7 kilómetros de la cabecera cantonal (Palora) 
Difusión Del Atractivo: Difusión Local 
 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 
Tipo: Terrestre  
 Subtipo: Lastrado 
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Estado de Vías: Regular 
 Transporte: Bus, 4x4 
 
Para el acceso a la comunidad se cuenta con dos vías a través de un eje vial primario, la vía de 
acceso y salida: Vía Pastaza - 16 de Agosto. Es una vía primaria, se conecta desde la Vía Puyo – 
Macas hasta el puente sobre el Río Pastaza donde empieza la Parroquia 16 de agosto, esta vía llega 
hasta Palora y también en la intersección de la Y en 6.69 Km. se desvía hacía la cabecera 
parroquial 16 de Agosto, convirtiéndose en una vía secundaria. 
                                     
La vía Palora –16 de Agosto, que es una vía primaria que viene de Palora, tiene 1.80 Km desde el 
límite de la parroquia hasta la cabecera parroquial, su capa de rodadura es de lastre, lo que no 
permite una movilidad adecuada para la población, actualmente se encuentra en mantenimiento y 
está considerado dentro del plan cantonal su asfaltado. La comunidad que está a una distancia 
aproximada de 1.7 km del centro poblado más cercano, no tiene una línea de transporte público que 
brinde un recorrido en la misma, por lo cual se tiene que ingresar con vehículo propio.  
                                         
Vía Pastaza – 16 de Agosto                            Vía Palora – 16 de Agosto 
Desde la cabecera parroquial 16 de Agosto a la comunidad, en vehículo privado se llega en 20 
minutos.  
El recorrido empezará desde la parte principal de la comunidad (donde se encuentran las casas de 
los habitantes), en donde se cogerá la primera calle hacia la izquierda en ligero ascenso. La 
ascensión es fácil, introduciéndonos poco a poco en los paisajes más pintorescos de la selva 
amazónica. Durante el recorrido que será dirigido totalmente por guías nativos de la zona, lo cual 
dará un atractivo adicional a los visitantes, se nos ira mostrando la variedad de fauna y flora exótica 
existentes, como orquídeas, plantas medicinales como sangre de drago, canela, árboles maderables, 
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Luego de caminar por aproximadamente una hora por bosque de selva virgen se llega a un mirador 
hacia Macas, donde se puede apreciar la belleza de la amazonia, con una línea de horizonte muy 
lejana. 
Seguiremos avanzando por el sendero hasta llegar a una pequeña vertiente que sobresale de las 
entrañas de la tierra, hasta unir sus aguas con el rio. Continuando con la caminata a orillas del rio, 
alrededor de una hora y treinta minutos, con un camino en líneas verticales llegaremos a una 
cascada donde se podrá tomar fotos, refrescarse, y descansar. 
Retrocederemos sobre  nuestros pasos y retornaremos a la comunidad donde se podrá realizar pesca 
deportiva de tilapias, además de degustar de platos típicos de la zona como el maito de pescado, 
pescado asado y ahumado, tortilla de yuca, así también como jugos de papaya, piña, chicha de 
chonta (en temporada de chonta), comprar artesanías, así también como aprender de la cultura y 
costumbres shuars. 
En esta parte de la comunidad los turistas podrán descansar, y acampar,  también habrá juegos 
infantiles, así como canchas para realizar deportes como fútbol y vóley, los visitantes también a su 
vez podrán hospedarse en las casas de la comunidad para que conozcan cómo viven sus habitantes, 




1.5.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Preparar e implementar el proyecto “Turismo Comunitario” en la comunidad Yankuan, parroquia 
16 de Agosto, cantón Palora, provincia de Morona Santiago, en el cual se establezcan actividades, 
acciones y responsabilidades de sus habitantes que permita el buen uso de los recursos naturales, 





1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Convalidar el proceso participativo en la elaboración e implementación del proyecto de 
turismo comunitario en la comunidad de Yankuan de manera que genere participación de 
los actores locales y externos en la actividad turística.  
• Determinar la demanda del turismo comunitario en la comunidad de Yankuan. 
• Diseñar un plan estratégico de promoción turística, considerando la riqueza natural y 
cultural de la comunidad, de tal manera que se convierta en un destino turístico a nivel 
nacional e internacional.   
• Incrementar y Potenciar los ingresos de las familias pertenecientes a la Comunidad, 
elevando la calidad de vida del mismo a través de la implementación y desarrollo del 
turismo comunitario. 
 
1.6. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
1.6.1. HIPÓTESIS GENERAL 
 
EL proyecto “Turismo  Comunitario” sería un éxito en la comunidad de Yankuan, si existe un 
compromiso de sus habitantes para impulsar dicho proyecto y que les permita desarrollar sus 
actividades acorde a los beneficios económicos, sociales y culturales de que disponen, aumentando 
así su nivel de vida e incrementando sus ingresos. 
 
1.6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
• El plan de acción participativa de toda la comunidad dará un incremento en el desarrollo 
del proyecto “Turístico Comunitario” en Yankuan. 
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• El estudio de la demanda nos dará a conocer si el turismo comunitario se convertirá en una 
fuente económica y sustentable para la comunidad de Yankuan. 
• La determinación de esta comunidad como un nicho dentro de la demanda turística local y 
nacional, hará viable el desarrollo e implementación del proyecto. 
• Al implementar y desarrollar el turismo comunitario en Yankuan se incrementarán y 
potenciarán los ingresos de sus miembros. 
• El turismo comunitario se convertirá en una estrategia de desarrollo emergente para la 
comunidad de Yankuan y brindará un modelo organizativo autónomo para la misma. 
 













 Número de montañas 
 Número de cascadas 
 Número de ríos 
 Número de vertientes 
 Número de chorreras 
 Diversidad de animales 
 Diversidad de plantas 
PATRIMONIO CULTURAL 
 Restos de personas, flora y fauna. 
 Pinturas, esculturas. 
 Objetos de orfebrería, cerámica y 
cualquier otro material. 
 Obras de la naturaleza resultados que 
tenga interés científico. 
 
 Número de patrimonios 
culturales. 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL  
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 Propiedades de las plantas 
 Música, danza y lingüística 
 Religiosidad, testimonios y 
leyendas. 
 Juegos y tradiciones. 
 Número de patrimonios 
culturales inmateriales. 
CAPACIDAD PARA DEPORTES 
EXTREMOS 






 Número de lugares para 
deportes extremos.  
ESTABLECIMIENTOS PARA 
ALOJAMIENTO, POR TIPO Y PLAZAS 
 Hosterías  
 Hoteles por categorías 
 Pensiones 




 Otros- hogares para turismo 
comunitario 
 
 Número de establecimientos 




COMPLEMENTARIOS, NUMEROS POR 
TIPO O PLAZA 
 Restaurantes por tipo 
 






 Fuentes de soda 
 Asaderos y paraderos 
informales 
 Otros – hogares para turismo 
comunitario 









 Operadoras de turismo  
 Guías  
 Alquiler de bicicletas 
 Lugares para acampar 
 Pesca deportiva 
 
 Número de servicios 
turísticos 
EQUIPAMENTO 
 Estaciones de gasolina 
 Cajeros automáticos 
 
 
 Número de estaciones de 
gasolina 






 Ubicación geográfica 
 Genero 
 Edad 
 Estructura de ingresos  











PERFIL DEL TURISTA 
 CARÁCTER FAMILIAR DEL 
VIAJE 
 Solo  
 Con familia 
 Con amiga 
 Con familia y amigos 
 Estadía media 
 
 MOTIVO DEL VIAJE 
 Vacaciones  
 Negocios 




 Número de turistas 
TIPOS DE ALOJAMIENTO 
 Casa de amigos o familiar 
 Hotel 
 Lujo o primera 
 Otra categoría 




 Número de visitantes 




 Vehículo propio 
 
 Número de visitantes 
. ORIGEN DE LA DEMANDA  
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 DEMANDA INTERNA 
 Fin de semana 
 Feriados 
 Vacaciones principales 
 
 DEMANDA INTERNACIONAL 
 Vía de ingreso 
 Terrestre 
 Aérea y tipo de turismo 
 Número de visitantes 
 
VARIABLES INDICADORES 
Balance General Balance de Pérdidas y 
Ganancias Flujo de Caja 
 Estados financieros 
VAN TIR TMAR  Indicadores financieros 
Índice de desarrollo humano  Calidad de vida 
 
1.8. MARCO METODOLÓGIGO 
 
1.8.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 
En esta investigación se utilizarán varios métodos para obtener información referente al tema, se 
trabajará tanto con fuentes primarias como secundarias para su desarrollo.  
El Método de investigación a utilizarse será el deductivo debido a que analizaremos de lo general a 
lo particular. 
Se realizará una investigación documental y de campo en el cantón Palora, para así conocer el 
comportamiento de los turistas y a la vez las necesidades satisfechas e insatisfechas. Este cantón 
será seleccionado como nuestro universo ya que la comunidad de Yankuan forma parte de Palora, y 
nuestra muestra será la Parroquia 16 de Agosto. La obtención de la muestra será a través de los 
siguientes pasos:  
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1. Definir la población objetivo; 
2. Determinar el marco muestral; 
3. Seleccionar las técnicas de muestreo; 
4. Determinar el tamaño de la muestra; 
5. Levantamiento de la información; 
6. Análisis estadístico e interpretación de datos. 
Entre las técnicas e instrumentos de investigación a utilizarse en este proyecto se encuentran la 
observación, la encuesta y la entrevista.  
En la observación de la comunidad de Yankuan se realizarán varios pasos empezando con la 
determinación del objeto, situación, caso, es decir, que se va a observar; determinar los objetivos de 
la observación; determinar la forma con que se van a registrar los datos; observar cuidadosa y 
críticamente; registrar los datos observados; analizar e interpretar los datos y finalmente elaborar 
las conclusiones. También se utilizarán recursos adicionales como grabaciones, fotografías, fichas, 
etc. 
Se realizarán encuestas a potenciales turistas en las principales ciudades de acuerdo al 
requerimiento dentro de la investigación que se esté desarrollando, se elaborará un cuestionario de 
preguntas abiertas, cerradas y de opinión las que nos servirán para recolectar información sobre las 
preferencias de nuestro mercado meta y los posibles competidores. 
Se entrevistará a la Junta Parroquial de 16 de Agosto, la comunidad de Yankuan, así como al 
municipio del cantón Palora; a negocios similares como la comunidad de Tawuasap, estas serán 
disfrazadas con el fin de que la competencia no detecte que se están recopilando datos sobre la 
afluencia de clientes, precios, características entre otros. Esta técnica nos permitirá interactuar con 
los pobladores y obtener información de mayor veracidad. 
Con el fin de realizar un análisis y procesamiento de todos estos datos obtenidos se revisará 
cuidadosamente, seleccionará y ordenará la información, se clasificarán los datos siguiendo 
criterios específicos y finalmente se tabularán en matrices de datos y así se podrán obtener 
estadísticas, gráficos y todo lo referente a tendencias para convertirlas en información certera y con 
un mínimo margen de error.  
La información recopilada serviría de base para el desarrollo del Plan Financiero y sus respectivos 
indicadores, de los cuales se realizará una síntesis para su mejor entendimiento. 
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Siendo la presente investigación de tipo descriptiva y analítica, los datos obtenidos y observados se 
procesarán para convertirlos en información materia de análisis y síntesis para validar  la hipótesis 
y generar el diseño de la propuesta. 
1.9. MARCO LEGAL 
 
Constitución de la República del Ecuador. Participación en los diferentes niveles de gobierno, 
organización territorial del Estado, Régimen de competencias. 
Ley de régimen provincial  
Ley orgánica de régimen municipal 
Ley de turismo 
Ley de reformatoria a la ley orgánica de régimen municipal y provincial. 
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GENERALIDADES Y DIAGNÓSTICO  SITUACIONAL 
 
2.1 LA EMPRESA 
 
Como se ha menciona en el desarrollo del proyecto esta es una microempresa de turismo 
comunitario, la que estará organizada por los habitantes del lugar, quienes prestarán sus habilidades 
para ofertar el mejor servicio posible. 
El nombre de la microempresa será el nombre de la comunidad con el que se identificarán los 
turistas y conocerán su cultura, es decir, microempresa de turismo comunitario “Yankuan”. 
La titularidad de este proyecto la tendrán los comuneros quienes conforman todo el proceso del 
servicio turístico. 
Las actividades turísticas comunitarias realizadas por las comunidades registradas, deberán 
promover y contener particularmente en su oferta turística, los recursos naturales, la preservación 
de la identidad cultural y la seguridad de las comunidades.2 
De acuerdo a las normas establecidas en la Ley para el correcto funcionamiento de una 
organización comunitaria, se debe cumplir con los requisitos mencionados a continuación: 
• Reserva del nombre en la Superintendencia de Compañías; 
• Obtención del RUC en el Servicio de Rentas Internas; 
• Obtención del Registro de Turismo en el Ministerio de Turismo; 
• Afiliación a la respectiva Cámara Provincial de Turismo y pagar cuotas sociales; 
• Declaración y pago de impuestos; 
- Patente Municipal; 
- Tasa de Turismo; 
- Aporte anual a CAPTUR; 
  
• Los trabajadores deben ser afiliados al Seguro Social. 
• Permisos de funcionamiento (Licencia anual), por el municipio local según ordenanza 
municipal, este permiso o documento se obtiene en las oficinas del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal. 
                                            
2 FEPTCE; Reglamento   para   el   Registro   de   Centros   Turísticos Comunitarios, Artículo 5. 
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• Registrarse como centro turístico comunitario (Art 2. Del Reglamento para el Registro de 
Centros Turísticos Comunitarios). 
 
2.1.1  MISIÓN 
 
Incentivar el desarrollo de actividades turísticas comunitarias de alta calidad, a través del apoyo de 
las familias involucradas, difundiendo sus conocimientos ancestrales, costumbres y recursos 
naturales, permitiéndoles mejorar su nivel socio- económico, todo ello basado en parámetros 
legales que regulan la actividad turística. 
 
2.1.2  VISIÓN 
 
Transformar a la comunidad “Yankuan” dentro de los 5 años futuros, en un centro turístico 
comunitario muy conocido nacional e internacionalmente, económicamente sustentable, que 
promueva el desarrollo local, genere nuevas plazas de trabajo capacitadas, permita el intercambio 




Resaltar el trabajo honesto y constante de las culturas ecuatorianas en especial la de la comunidad 
de YANKUAN. 
Desarrollar el turismo comunitario con un manejo adecuado de los recursos naturales como valores 
culturales presentes en la comunidad. 
Fomentar e incentivar a los miembros de  la comunidad como a los turistas el valor especial de la 









• Trabajar de manera eficiente conjugando tres componentes básicos como son el turismo, la 
comunidad y el medio ambiente tratando de producir el máximo de resultados con el 
mínimo de recursos. 
 
• Incentivar la iniciativa de los miembros de la comunidad para coordinar procesos en 
beneficio de la misma mediante iniciativa propia, lo cual será esencial para alcanzar 
avances a lo largo del desarrollo del proyecto. 
 
• La interrelación de la comunidad de YANKUAN  con sus visitantes desde una perspectiva 
intercultural con la participación consensuada de sus miembros 
 
• La participación de la comunidad a través  de la gestión y administración del proyecto 
comprometiendo a la comunidad en la toma de decisiones, la interacción con el visitante y 




Su estructura organizacional incluye Representantes elegidos democráticamente al interior de la 














Gráfico 1. Organigrama de Microempresa de Turísmo Comunitario Yankuan 
 
 
Elaborado por: Los Autores 
 
ADMINISTRADOR 
Persona capacitada para administrar la microempresa, llevar a cabalidad las finanzas y contabilidad 
del proyecto, además tendrá conocimientos comerciales y de venta, desempeñando todas las 
actividades relacionadas con su cargo. 
 
RECEPCIONISTA 
Su principal función es atender a los clientes nacionales o extranjeros, recibirlos y guiarlos hacia la 
sala común, expedir el recibo correspondiente por pago de las actividades realizadas. 
 
PERSONA DE LIMPIEZA 
Esté servicio lo desarrollarán los integrantes de la comunidad en cada una de las viviendas y en los 
lugares como la cabaña, oficina o sala de recepción, etc., se turnarán para mantener el orden y 






















Entre sus funciones están atender a los clientes de forma personalizada, brindarles un trato cordial, 
explicar al turista la historia y costumbres de los lugares visitados, estará totalmente capacitada 
para cada una de las actividades que guíe, así se ofrecerá un servicio con total seguridad  y calidad. 
 
AYUDANTE DE GUIA 
Su función principal será el apoyo con grupos extensos o en momentos en que no sea suficiente el 
servicio del guía, se lo contratará por horas y de la misma manera se realizará el pago. 
 
INSTRUCTOR DE RAFTING 
Entre las actividades que realiza dictará charla técnica de seguridad a los turistas sobre manejo con 
palas, señales, cruce de corriente, preparación de balsa y uso de equipos para brindar un excelente, 
seguro y emocionante servicio. 
 
INSTRUCTOR DE CANYONING 
Entre las actividades está brindar una charla introductoria de la actividad, demostración y práctica 
preliminar de los equipos, medidas de seguridad, llevar a los turistas hacia el descenso de los ríos. 
 
2.2 EL ENTORNO 
 
Para poder identificar el área geográfica donde se desarrollará el proyecto es necesario describir 
brevemente todos los aspectos de ubicación, desde lo más grande, hasta la localidad misma, que es 
donde se llevarán a cabo las actividades, para ello se hablará de Morona Santiago, que es una 














2.2.1. ENTORNO GEOGRÁFICO 
 
El Territorio que hoy conforma la provincia de Morona Santiago se conocía en los tiempos de la 
colonia como "Tierra de Macas". Los españoles deseosos de encontrar fortuna, hicieron numerosas 
expediciones. Fundaron ciudades como: Santiago de las Montañas, Santa María de las Nieves, 
Logroño de los Caballeros, Sevilla de Oro y Zamora de los Alcaldes.  
 
Con el nacimiento de la república, estos territorios eran considerados como "Provincia de Oriente", 
y dependían administrativamente: la parte norte de la provincia de Chimborazo y la parte sur de la 
provincia del Azuay.  
 
El 30 de noviembre de 1920 se creó en la Región Oriental dos provincias: Napo-Pastaza y 
Santiago-Zamora. El 10 de noviembre de 1953, se publicó en el Registro Oficial No. 360 la 
creación de la provincia de Morona Santiago con cuatro cantones: Macas, Santiago, Gualaquiza y 
Limón Indanza, posteriormente en 1955 se suprime el cantón Macas y en 1959 se anexa el cantón 
Morona a la provincia de Morona Santiago.  
 
La provincia limita al norte con las provincias de Tungurahua y Pastaza, al Sur con la provincia de 
Zamora Chinchipe y la república del Perú, al Este con la república del Perú y al Oeste con las 
provincias del Azuay, Cañar y Chimborazo, su extensión es de 24.154 kilómetros cuadrados y 
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actualmente tiene una población de 147.940 habitantes3, divididos en 12 cantones que son los 




• Limón Indanza 
• Palora 
• Santiago de Méndez 
• Sucua 
• Huamboya 
• San Juan Bosco 
• Taisha 
• Logroño 
• Pablo VI 
• Taisha 




EL CANTÓN PALORA 
 
La colonización se extendió por el norte con la creación de la colonia penal “Hugo Holguín” y por 
el valle del Llushín con la llegada de la Misión Dominicana. 
 
                                            
3 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
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Un acontecimiento de importancia que motivó la transformación y el progreso de este sector fue la 
entrada de la Compañía SEDIA para el cultivo del té. Más tarde ésta se desintegra y nace la 
compañía CETCA la que proporciona trabajo y movimiento comercial. 
 
Esta tierra se parroquializó el 11 de Agosto de 1967. A raíz de la cantonización efectuada el 22 de 
junio de 1972, toma el nombre de Palora, constituyéndose en cabecera del cantón del mismo 
nombre, se encuentra a 875 m.s.n.m., tiene una temperatura media de 20ºC y su clima es tropical 
húmedo, tiene una extensión de 1.436,3 km2 y habitan en este cantón 6936 personas y en la 
parroquia 16 de Agosto existen 1084 habitantes  según el censo del 2010.4 
 
El cantón Limita al Norte con las Provincias de Pastaza y Tungurahua, al Sur con los Cantones 




Gráfico 4. División Política de Cantón Palora 
 
 
FUENTE: Plan Participativo Desarrollo y Ordenamiento Territorial Palora 2025 
 
                                            
4 Instituto Nacional de estadística y censos (INEC) 
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PARROQUIA 16 DE AGOSTO 
 
La parroquia 16 de Agosto se encuentra ubicada al Sureste del cantón Palora, provincia de Morona 
Santiago, a 7 Km de la cabecera cantonal, en la vía que conduce a la ciudad del Puyo. Posee una 
extensión de 17 000 has. 
 
Esta parroquia es una de las más jóvenes del Cantón, fue creada mediante Ordenanza el 4 de 
Diciembre de 1992, publicada en el  Registro Oficial No.178 del 28 de Abril de 1993, toma este 
nombre en honor a la fecha en que el primer grupo humano decidió formar una comunidad. 
Sus primeros colonos llegaron desde varias lugares como la parroquia las Palmas, cantón Paute, la 
Provincia de Azuay motivados por formar una escuela para que sus hijos se puedan educar, se 
organizan  y forman esta parroquia. 
 
2.2.2. ENTORNO DEMOGRÁFICO 
 
Aunque la mayoría de la población que habita en la provincia está ubicada en el sector rural, el 
fenómeno del urbanismo va creciendo rápidamente, como puede observarse por el pujante 
desarrollo de su capital Macas, una ciudad  amazónica ecuatoriana. 
 
La población de Morona Santiago, en el 80%, es producto de la colonización de las provincias de 
Chimborazo, Cañar y Azuay. En las zonas urbanas de la provincia el fenómeno migratorio ha 
generado un crecimiento vertiginoso de la población, que representa una tasa del 1,69% anual, que 
la convierte, después de Napo, en la de mayor población de la Amazonia. En la zona Trans-Cutucú 
se encuentra el mayor asentamiento shuar, cuyo idioma nativo es el atshuara.  
 
Los habitantes de esta provincia, son nativos y procedentes de diferentes provincias del país, 
fundamentalmente mestizos, dedicados a la producción agrícola y pecuaria; o también alternan con 
actividades catequísticas, artesanales, pequeña empresa e industria y la docencia en sus 
jurisdicciones. La presencia de los Misioneros Salesianos en la zona hoy Morona Santiago data de 
1893, desde cuando dos Religiosos ingresaron a Gualaquiza. 
 








Tabla 1. Población por Cantones 
Cantón N° Hombres N° Mujeres N° Total 
MORONA 20611 20544 41155 
GUALAQUIZA 8697 8465 17162 
LIMON INDANZA 4812 4910 9722 
PALORA 3546 3390 6936 
SANTIAGO 4859 4436 9295 
SUCUA 8972 9346 18318 
HUAMBOYA 4316 4150 8466 
SAN JUAN BOSCO 1975 1933 3908 
TAISHA 9368 9069 18437 
LOGROÑO 2873 2850 5723 
PABLO VI 941 882 1823 
TIWINTZA 3879 3116 6995 
Total 74849 73091 147940 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 2010. 
Elaboración: Autores 
 





PARROQUIAS DEL CANTÓN PALORA, POBLACIÓN TOTAL, SEGÙN AREA 
 
En el cantón Palora se encuentran cinco parroquias rurales, las cuales deben su categoría de rural 
porque su población realiza actividades económicas de extracción  de productos agrícolas, 
ganaderos y piscícolas. 
Como se destaca en el siguiente cuadro la parroquia con una cantidad mayor de habitantes es la de 
Metzeras y la de menor población es la de Cumandá. La parroquia 16 de Agosto se ubica en tercera 
posición de acuerdo a su población, con 1084 habitantes agrupando el 16% de la población de las 
parroquias de Palora, prácticamente tres de cada 10 personas habitan la cabecera parroquial y 7 de 
cada 10 se encuentran dispersas. 
 
Tabla 2. Parroquias del Cantón Palora, Población Total 
 
Fuente: INEC 2010. 
Elaborado por: Los Autores 
 
POBLACIÓN DE LA PARROQUIA 16 AGOSTO, POR SEXO, SEGÚN COMUNIDAD 
 
Al desagregar la población por comunidades, se puede observar que la cuarta parte de la población 
se agrupa en la cabecera cantonal, le sigue en importancia cada una con un 11%, Santa Inés y 
Tunaimi, y con el 9% Yawintsa, estas tres comunidades tienen una población de 100 y más 
habitantes. Un poco menos de la mitad de la población se distribuye en el resto de comunidades 
con una media de 57 habitantes, la comunidad de Yankuan tiene una población que equivale 
aproximadamente al 5% de la población total de la Parroquia 16 de Agosto.  
Grafico 6. Población por comunidad. 
PARROQUIA POBLACIÒN (N° personas) 









Elaborado por: Los Autores 
 
La población por sexo, como se detalla en la tabla a continuación, es mayor el porcentaje de 
hombres que el de mujeres en el total de la parroquia 16 de agosto, a excepción de la comunidad de 
Yankuan, en la que la porción de hombres es igual que el de mujeres. 
 
Tabla 3. Población según sexo y comunidad 
COMUNIDAD 
 











147 55% 118 45% 265 
Chai 44 49% 46 51% 90 
Tunaimi 58 48% 64 52% 110 
Nantar 23 44% 29 56% 52 
ShiramEntsa 25 56% 20 44% 45 










Yankuan 28 47% 32 53% 60 
Kunamp 9 60% 6 40% 15 
San José Palora 40 62% 25 38% 65 
Shiram Pastaza 16 44% 20 56% 36 
Santa Inés 67 54% 56 46% 123 
San Ramón 25 45% 31 55% 56 
Yawintsa 49 49% 51 51% 100 
TOTAL 570 53% 514 47% 1084 
 
Fuente: Plan Participativo Desarrollo y Ordenamiento Territorial Palora, año 2010. 
Elaborado por: Los Autores 
 
En cuanto a la distribución según edad, en la parroquia de 16 de agosto se tiene la siguiente 
distribución: destacando que más del 60% de la población se encuentra entre los 5 y los 35 años de 
los cuales aproximadamente 52% son hombres y el 48% son mujeres. 
 














Población parroquia 16 de Agosto
Menos de 5 años
De 5 a 14 años
de 15 a 24 años
de 25 a 34 años
de 35 a 44 años
de 45 a 54 años
de 55 a 64 años
mas de 65 años
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2.2.3. ENTORNO ECONÓMICO 
 
2.2.3.1. FACTORES ECONÓMICOS DE LA ZONA 
 
Desde  fines del siglo XIX, la agricultura deja de ser en forma progresiva el único recurso de 
subsistencia económica para la zona; y, la relación con Riobamba, Cañar, Guarumales, Gualaceo, 
el Sigsig, se modifican con esfuerzo. Los arrieros se toman estos accesos para arriar el ganado 
Bovino pese al esfuerzo que representaba el arreo de los animales, aun así el ganado pasó a ser el 
mejor producto para la zona. Para Macas la comercialización con Guamote y Riobamba, se 
demoraba alrededor de 15 días, por la vía Jimbitono, Abanico, Nueve de Octubre, Playas, Chanalá, 
Zuñac, Atillo, y Cebadas. La vía del sur era de Gualaceo a Limón Indanza o desde Chiguinda a 
Gualaquiza. Una de las limitaciones fue la comunicación con el resto del país lo cual marcó un 
retraso histórico hasta los años 70 cuando comenzó a observarse los nuevos nexos con Cuenca y 
"Pastaza - Quito por vía aérea.  
 
Un elemento importante para la ampliación de la cría de ganado bovino fue también la presencia 
del Banco Nacional de Fomento a partir de los años 60 en adelante. La repoblación ganadera  se 
implementó entre los años 1967 a 1970, la vía terrestre fue habilitada en 1974 desde Cuenca por 
acción del CREA Centro de Reconversión Económica del Austro. Este hecho (la vía Cuenca-
Macas) marca definitivamente la historia para las actividades comerciales, productivas y de 
integración en Morona Santiago. A través de ésta los comercios se fortalecieron, la integración con 
el Azuay se consolida y se colonizan extensas tierras en la provincia. 
 
Productos como la madera, naranjilla, papaya y otros comienzan a desarrollarse, sin embargo, la 
ganadería no pierde su condición de ser la mejor actividad económica en la provincia, además la 
agricultura se desarrolla rápidamente con intenciones de incorporarse a mercados regionales, y 
mejorar la situación económica. Los productos más cultivados son: yuca, naranjilla, café, caña de 
azúcar, té, cacao, maíz, maracuyá, plátano, maní, fréjol, arroz, banano, tomate riñón, cebolla, entre 
otros. Así también existen frutas como: papaya, toronja, lima, mandarina, limón, naranjas, guaba, 
membrillo, granadillas, zapote, caimito,  piña, aguacate, y otras. 
 
Morona Santiago ingresa a fines de los años 90 e inicios del nuevo siglo, al escenario nacional y 
mundial junto con la provincia vecina de Zamora Chinchipe, por existir importantes recursos 




• En primera instancia el petróleo en el Bloque 24 y posteriormente otros bloques al sur de la 
provincia,   
• En lo posterior (y lo nuevo) la exploración de minerales metálicos como el cobre, 
molibdeno y asociados, especialmente en Santiago de Pananza y San Carlos, en el cantón 
San Juan Bosco. 
• El aprovechamiento de los ríos para proyectos hidroeléctricos con alto potencial no solo 
provincial, sino nacional, incluso superior al proyecto Coca Codo Sain Clair, como es el 
caso del proyecto hidroeléctrico Zamora en el cantón San Juan Bosco y otros proyectos 
más que se encuentran en estudio. 
• Y por último tenemos el Turismo Ecológico, que tiene un enorme potencial por la riqueza 
de sus selvas, ríos y su biodiversidad. 
 
2.2.3.2. FACTORES ECONÒMICOS DE LA COMUNIDAD YANKUAN 
 
Con el transcurso de los años y los cambios en el entorno, las actividades como la cacería se siguen 
realizando pero arraigados a temas culturales y de supervivencia, la explotación maderera ha ido 
disminuyendo por causa de la tala indiscriminada y protección a los bosques primarios. 
La Economía de los habitantes de la comunidad depende básicamente de la agricultura y ganadería 
siendo estas su primordial fuente de ingresos. Entre los productos agrícolas cultivados en la 
parroquia se encuentra la caña, plátano, yuca, papa china, cacao. 
 




Agrícola 47.01 % 
Ganadera 33.94 % 
Forestal 10.64 % 
Piscicultura 4.61 % 
Turismo 2.17 % 
Porcina 0.85 % 
Avícola 0.60 % 
Comercio 0.17 % 




Debido a las malas prácticas agrícolas, la deforestación, el inadecuado uso de productos químicos y 
escasez de agua, la productividad de la tierra ha disminuido casi en un cincuenta por ciento.  
La mayor parte de los productos cosechados u obtenidos por la comunidad se los utiliza para el 
autoconsumo y una porción se la comercializa a través de intermediarios quienes no pagan el valor 
justo por los productos, sin obtener una mayor utilidad en comparación a los gastos incurridos en 
su producción. 
Tabla 5.  Actividades Económicas y Productos Comunidad Yankuan 
ACTIVIDAD 











Ganadería 41,94 % Carne Palora / intermediarios 13 
Forestal 12,90 % Canelo, intachi, copal. Intermediarios 4 
Fuente: Censo PDOT, Palora 2010. 
Elaborado por: Los Autores 
 
Papa china 
Producto de fácil producción ya que no es necesario darle un tratamiento específico, su cultivo y 
recolección son permanentes ya que crece de forma espontánea. 
 
Yuca 
Este producto es utilizado para producir la chicha, donde el proceso de fermento lo realizan con 
saliva, masticando la yuca, es de carácter cultural para la comunidad Shuar. También es consumido 
por los pobladores y comercializado en pequeñas cantidades. 
 
Caña de azúcar 
Es utilizada para el autoconsumo y su comercialización se la realiza en el mercado de Palora para 
su posterior comercialización en Baños. 
 
Papaya  





2.2.3.3. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 
 
Condiciones de pobreza en la parroquia 
 
Como se mencionará a continuación los servicios básicos de la comunidad son escasos y ellos 
cuentan con servicio de luz únicamente. Esto es factor condicionante para su desarrollo socio- 
económico imposibilitando un excelente bienestar en la comunidad. Se puede recalcar que en la 
parroquia16 de agosto de diez familias nueve de ellas no tiene capacidad para acceder a la canasta 
básica y casi dos tercios no tienen acceso a una canasta de bienes de consumo alimenticio. 
 
 
Población Económicamente Activa en Parroquias del Cantón Palora 
 
De acuerdo a la tabla desarrollada se puede observar que más de un tercio de la población de la 
parroquia 16 de Agosto constituye población económicamente activa y comparando los datos 
obtenidos la inserción  en actividades económicas es mayor la de los hombres que el de las 
mujeres. 
 
Tabla 6. PEA Parroquias rurales del Cantón Palora 
 
PARROQUIAS PEA Total (N°personas) 







Metzera 296 48% 24% 499 
Arapicos 140 40% 17% 342 
Cumandá 134 53% 22% 211 
Sangay 387 44% 22% 785 
16 De Agosto 358 43% 29% 632 
Total rural 1315 45% 24% 2469 
 
Fuente: INEC 2010. 
Elaborado por: Los Autores 
 
 
Población Económicamente Activa según comunidad 
 
Se detalla en el cuadro a continuación la participación entre hombres y mujeres de la población 
económicamente activa dentro de las comunidades de la parroquia 16 de agosto, siendo nuestro 
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principal enfoque la participación en la comunidad Yankuan, donde existiendo la misma  porción 
entre hombres y mujeres en el año 2010 (según el censo realizado por el INEC), los hombres tienen 
una mayor participación en la PEA, esto refleja el rol que cumplen las mujeres en los hogares 
teniendo una menor inserción. 
 
Tabla 7. PEA Comunidades de la Parroquia 16 de Agosto 
COMUNIDAD 
HOMBRES 
N° de Personas 
MUJERES 
N° de Personas 
Total PEA Total PEA 
Cabecera Parroquial 147 77 118 24 
Chai 44 18 46 4 
Tunaimi 58 28 64 18 
Nantar 23 7 29 3 
ShiramEntsa 25 11 20 8 
Kuakash 43 18 24 7 
Yankuan 24 9 24 5 
Kunamp 9 4 6 2 
San José Palora 40 17 25 6 
Shiram Pastaza 16 8 20 7 
Santa Inés 67 27 56 17 
San Ramón 25 13 31 7 
Yawintsa 49 22 51 9 
TOTAL 570 259 514 117 
 
Fuente: INEC 2010. 
Elaborado por: Los Autores 
 
De acuerdo a datos obtenidos por la parroquia en su gran mayoría las comunidades se caracterizan 
por desarrollar actividades de carácter primario, como caza, pesca, actividades agrícolas, psicolas, 
ganaderas, y de recolección. Todas ellas incorporan el 88% de la PEA y el resto se agrupan en las 
diversas ramas de servicios domésticos, enseñanza y varias actividades más. 
Como podemos observar en la comunidad Yankuan en su totalidad las  personas se dedican a 









Enseñanza Servicios domésticos 
Otras 
actividades Total 
Número % Número % Número % Número % 
Yankuan 14 100% 0 0% 0 0% 0 % 14 
TOTAL 330 88% 9 2% 8 2% 29 8% 376 
 
 
Existe una elevada tasa de natalidad y fecundidad en Yankuan con la presencia de un acelerado 
crecimiento de la población y siendo muy baja la tasa de mortalidad. La Comunidad se caracteriza 
por tener una población joven, cuya dinámica va a determinar que en el mediano plazo, su recurso 
más abundante sea el actor trabajo. 
 
En la comunidad Yankuan y en general en toda la parroquia 16 de Agosto no existe presencia de 
clases sociales, tampoco una apropiación de los medios de producción, mantienen la propiedad 
comunitaria de la tierra así como también de los ingresos obtenidos por su utilización, las 
relaciones de producción se basan en la solidaridad de sus comuneros y no se fija un salario. 
También se puede mencionar que su vida se ha vuelto sedentaria donde persisten las actividades 
primarias, realizando muy poca actividad que genere valor agregado. 
 
 
2.2.3.4. INGRESOS Y PRODUCCIÓN 
 
 
Para poder comercializar sus productos la comunidad tiene varias dificultades como la poca 
producción que sirve en su gran mayoría para el consumo de la misma, el transporte que implica 
costos en su desarrollo, el bajo pago por los productos que se desean comercializar, y otros factores 
que afectan el proceso. 
 
El Gobierno Parroquial y como organización administrativa, a través de la cabecera parroquial, ha 
asumido un rol más activo respecto a la gestión del territorio, en este marco la Parroquia 16 de 
Agosto, es el espacio de enlace y articulación de las actividades sociales y políticas. 
 
Un gran impedimento para el desarrollo de las actividades de la parroquia es la conectividad, ya 
que el ingreso o salida de productos para la comunidad debe ser transportado por el puente sobre el 
río Pastaza que únicamente tiene acceso para vehículos pequeños, con lo que los productos en 
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grandes proporciones deben ser trasladados por gabarra, lo que implica un mayor costo e 
incrementa sustancialmente los precios finales aparte de la inseguridad que representa este 
transporte. 
 
Gráfico 8. Transporte parroquia 16 de Agosto 
 
 
Fotografía: Los Autores 
 
Una de las mayores ventajas apreciadas en la actualidad es el apoyo del gobierno, asfaltando la 
principal arteria de la parroquia y permitiendo mayor comunicación entre las diferentes 
comunidades. Es también de gran ayuda la construcción de viviendas por parte del MIDUVI en el 
año 2012, estas obras se pueden palpar e incrementan el bienestar de la sociedad. 
 
Los ingresos obtenidos por la PEA de la parroquia se encuentran bajo el costo per cápita de una 
canasta básica, lo cual determina que en promedio se encuentran bajo la línea de pobreza.  
 





Cabecera Parroquial 16 de 
Agosto 
$ 77,09 
Chai $ 18,83 
Tunaimi $ 27,83 
Nantar $ 62,92 
ShiramEntsa $ 13,67 
Kuakash $ 33,88 
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Yankuan $   17,5 
Kunamp $ 18,67 
San José Palora $ 40,15 
Shiram Pastaza $ 29,03 
Santa Inés $ 25,99 
San Ramón $ 15,71 
Yawintsa $ 24,85 
 
Fuente: Censo PDOT, Palora 2010.   
Elaboración: Equipo Técnico PDOT, Palora 2010. 
 
 
2.2.4. ENTORNO FINANCIERO 
 
2.2.4.1. TASAS DE INTERÉS 
 
Para nuestro análisis tomaremos únicamente la tasa activa ya que esta influye directamente al 
préstamo que solicitaremos. 
 
Tasa De Interés Activa 
La tasa activa o de colocación, es la que reciben los intermediarios financieros de los demandantes 
por los préstamos otorgados. 
La tasa de interés activa siempre es mayor que la tasa de interés pasiva, porque la diferencia con la 
tasa de captación es la que permite al intermediario financiero cubrir los costos administrativos, 
dejando además una utilidad. La diferencia entre la tasa activa y la pasiva se llama margen de 
intermediación.  
En la provincia se puede obtener créditos del Banco Nacional De Fomento (BNF) y el BIES ya que 
tienen créditos  a un 9% anual aproximadamente, también existen un sin número de cooperativas 
que lo hacen a un promedio del 16% y los bancos que dependen del tipo de crédito pueden ir del 





2.2.4.2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO 
 
El sistema financiero de la provincia consta de entidades bancarias, las más importantes del país, 
además de organismos financieros públicos que impulsan la economía, como son el Banco 
Nacional de Fomento, BIESS, y la Corporación Financiera Nacional que funciona a nivel nacional, 
aun cuando no tenga oficinas en todas las provincias. 
En lo referente a los bancos, existen sucursales del Banco del Pichincha en Macas y Sucua, el 
banco del Austro presenta sucursales en Gualaquiza y Macas5, el banco nacional de Fomento 
también cuenta con agencias en las ciudades de Macas y Gualaquiza, además se puede señalar que 
el banco de Guayaquil tiene una docena de bancos del Barrio en muchas comunidades y parroquias 
de la provincia, presentando estas modalidades en Palora, Gualaquiza, Sucua, Macas entre otras, 
pero este servicio tiene la modalidad de cuentas de ahorro y permite retiros pequeños, además 
ninguna tienda del barrio tiene el servicio de créditos de ningún estilo y el banco de Guayaquil no 
cuenta con una sucursal formal en la provincia. 
 
Gráfico 9. Red Agencias Banco del Pichincha 
 
Fuente: Banco del Pichincha 
                                            




2.2.5.  ENTORNO SOCIAL 
 




El nivel educativo en la Parroquia 16 de Agosto es escaso, debido a que no existe la suficiente 
infraestructura dentro de la parroquia, por ello para poder estudiar deben trasladarse a sectores 
aledaños. Tampoco existen los materiales didácticos indispensables para el desarrollo de las 
actividades lo que dificulta el aprendizaje de los estudiantes. 
Como consecuencia de ciertos factores antes mencionados se tiene aproximadamente un 28% de la 
población analfabeta (no sabe leer ni escribir), y en mayor medida afecta a las mujeres. 
 
Según los datos obtenidos por el grupo técnico del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
se presenta el siguiente cuadro: 
 
 
Gráfico 10.  Parroquia 16 de Agosto que Lee y Escribe 
 . 
Fuente: Censo PDOT, Palora 2011. 
Elaboración: AUTORES 
 
En todas las Comunidades de la Parroquia 16 de Agosto el número de personas que saben leer y 
escribir es superior en un 40% al de las personas que no lo saben. 




















En la mayoría de Comunidades el número de mujeres que no sabe leer y escribir es mayor al que de 
los hombres a excepción de la 16 de Agosto, Kuakash, Yankuan, Tawasap. 
 
El servicio de educación con que cuenta la Parroquia es deficiente puesto que tan solo 9 de las 16 
Comunidades de la parroquia tienen escuelas. De dichas escuelas 4 brindan educación tradicional 
hispana y 5 son escuelas de educación intercultural bilingüe.  
 
Tabla 9. Escuelas Por Tipo De Educación, Según Parroquia 
 
COMUNIDAD INSTITUCIÓN TIPO DE EDUCACIÓN 
16 DE AGOSTO RIO PALORA HISPANA-TRADICIONAL 
TUNAIME 19 DE MARZO HISPANA-TRADICIONAL 
SAN RAMON TRECE DE ABRIL HISPANA-TRADICIONAL 
SANTA INES HÉROES DEL CENEPA HISPANA-TRADICIONAL 
CHAY TIRIS INTERCULTURAL-BILINGÜE 
KUWAKASH ANTONIO ANGUASHA INTERCULTURAL-BILINGÜE 
SHIRAM PASTAZA 25 DE DICIEMBRE INTERCULTURAL-BILINGÜE 
YAVIN TSAMARAINT INTERCULTURAL-BILINGÜE 
YANKUAM SIN NOMBRE HISPANA-TRADICIONAL 
 
FUENTE: Ministerio de Educación, Censo Nacional de Instituciones Educativas; Departamento de 
Educación y Cultura Municipio de Palora. 




En lo referente a salud de la comunidad no se dispone de médicos que puedan ayudarlos con alguna 
dolencia, esto lo posee únicamente la cabecera cantonal. Debido a la carencia de profesionales, 
ellos realizan curaciones con medicinas naturales, propias de la zona. 
 
 SERVICIOS BÁSICOS 
La comunidad  posee servicios de agua y saneamiento ambiental bastante deficientes y muy baja 




Aproximadamente el 46% de la población de la parroquia 16 de agosto no posee servicios 
higiénicos y el 62% no poseen ducha lo  que propaga las enfermedades y contaminación de los 
pobladores. 
 
En lo referente al agua potable la comunidad de Yankuan, la obtienen de vertientes, ríos o acequias 
ya que no poseen tubería dentro ni fuera de la vivienda, esto provoca que los comuneros adquieran 
con mayor facilidad enfermedades. 
 
No disponen de eliminación de residuos de acuerdo a datos obtenidos por los pobladores de la 
zona, alrededor del 58% de las familias depositan la basura en los terrenos, el 12% la queman y tan 
solo el 22% cuenta con servicio de recolección de basura. 
 
Tabla 10. Número de hogares con disponibilidad de baños y ducha 
PARROQUIA 16 DE AGOSTO 
COMUNIDAD 

























































CHAY 10 1 3 14 10 1 3 14 
TUNAYME 16 1 6 23 16 1 6 23 
SHIRAN ENTZA 0 0 10 10 0 0 10 10 
YANKUAN 1 1 6 8 0 0 8 8 
16 DE AGOSTO 52 0 6 58 30 0 28 58 
TOTAL 106 15 103 224 73 12 139 224 
 
Fuente: Censo PDOT, Palora 2011. 
 
 
2.3. EL TURISMO EN MORONA SANTIAGO 
 
Privilegiada por su estratégica ubicación en el centro de la Región Amazónica Ecuatoriana, la 
provincia de Morona Santiago  presenta una tierra verde que goza del calor humano de su gente, 
exuberantes parajes naturales y la riqueza propia de su suelo; poseedora de innumerables atractivos 
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turísticos de gran belleza cultural y natural, le ha hecho merecedora al título de Tierra de la 
Abundancia o Templo de la Amazonía. 
 
Con motivo de los largos feriados que impulsa el gobierno nacional en cumplimiento de los 
objetivos del plan nacional del buen vivir 2013, la provincia se apresta a recibir a cientos o miles de 
visitantes, que esperan encontrar en nuestra tierra un lugar para disfrutar de la naturaleza, de las 
fiestas, de la diversión o el descanso.  
 
La presencia de la enorme selva que está habitada por una población pluricultural que mantiene las 
costumbres ancestrales, donde se puede compartir con las costumbres comunitarias, disfrutar del 
ambiente sano, sin que por ello se deje de lado la tecnología y la presencia de ciudades que se 
modernizan y desarrollan, en combinación armónica entre el ser humano y la naturaleza, es algo 
digno de ser vivido por quienes se interesan por la naturaleza y apreciamos el aire limpio y fresco 
de nuestra selva amazónica. Los Shuar, Achuar y mestizos, principalmente, comparten en Morona 
Santiago un espacio privilegiado de nuestro planeta, digno de ser visitado por ecuatorianos y 
extranjeros. 
 
El turismo es una actividad que todavía no es percibido con todos sus atributos y tampoco tiene 
trascendencia en la economía local. A continuación de detalla cada una de las potencialidades 
naturales, no obstante falta un reconocimiento de los saberes ancestrales relacionados con la 
religiosidad y la medicina. 
 
 
2.3.1. EL TURISMO EN EL CANTÓN PALORA (COMUNIDAD YANKUAN) 
 
Palora está rodeado de atractivos naturales y culturales, por ello se le ha asignado el título de “Edén 
de la Amazonía”, en la actualidad la ciudad inició un plan de regeneración urbana, con el fin de 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, a través de una serie de mejoras públicas y obras de 
infraestructura, que permiten a la ciudad proyectarse hacia el futuro.  
  
Palora está enclavada en el Parque Nacional Sangay, Patrimonio Natural de la Humanidad6, 
caminar en bosques primarios, observar la flora y la fauna, y disfrutar de ríos y cascadas, son 
apenas algunas de las actividades que puede realizar en este paraíso natural. 
Existe una gran diversidad de vegetación típica y exótica del bosque húmedo tropical entre los que 
se destacan los árboles maderables como caoba, bálsamo, laurel, cedro, canelo, itachi, guayacán, 




calun, tamburo, pigue, guarango, balsa, pechiche, chontas, etc. En la actualidad se puede realizar 
circuitos de turismo científico para el estudio principalmente de especies de las familias 
Orchideaceae, Areaceae y Bromeliaceae. 
La fauna es autóctona y muy variada, mamíferos como el puerco salvaje (sahino), el perico ligero, 
varias familias de monos, danta, guatusa, guanta, el temido tigrillo, el astuto y confianzudo cabeza 
mate, etc., entre las aves se destacan todas las variedades de loros, pericos, el famoso “diostedé”, 
que alerta los campesinos sobre el estado del clima, también un portador de malas noticias, “Al 
hueco va”, un ejemplar de color negro y cabeza amarilla muy pocas veces visto, pero su canto 
cuando es necesario retumba en la selva, están también los legendarios tucanes, garzas, pavas de 
monte, azulejos, el laborioso carpintero, las inoportunas pacharacas, los temibles gavilanes, casi 





Tabla 11.  Atractivos turísticos 
 
ATRACTIVO TURÍSTICO UBICACIÓN 
TIPO DE 
TURISMO 




Centro Turístico  Tawasap/ Cabañas La 
Mura 
Comunidad Yawintsa Turismo ecológico Extranjeros y Nacionales Comunitaria 
POTENCIALES 
Cascada s/n 
Comunidad Chai, 2 Km de la cabecera 
Parroquial 
Turismo ecológico Extranjeros y Nacionales Privada 
Cascada Nayanamak Comunidad Chai, 2.8 Km de la cabecera 
Parroquial 
Turismo ecológico Extranjeros y Nacionales Comunitaria 
Cascada Urikentsa 
Comunidad Chai, 4.5 Km de la cabecera 
Parroquial 
Turismo ecológico Extranjeros y Nacionales Privada 
Cascada Tuna Comunidad Tunaimi Turismo ecológico Extranjeros y Nacionales Comunitario 
Casa típica Comunidad Nantar Turismo ecológico Extranjeros y Nacionales Comunitario 
Cascada S/N Comunidad Nantar Turismo ecológico Extranjeros y Nacionales Comunitario 
Mirador Nayanmak Comunidad Nantar Turismo ecológico Extranjeros y Nacionales Comunitario 
Mirador Shiram Comunidad ShiramEntsa Turismo ecológico Extranjeros y Nacionales Comunitario 
La Bocana Comunidad ShiramEntsa Turismo ecológico Extranjeros y Nacionales Comunitario 
Centro de interpretación turística Comunidad Tawasap Turismo ecológico Extranjeros y Nacionales Comunitario 






ATRACTIVO TURÍSTICO UBICACIÓN 
TIPO DE 
TURISMO 








Extranjeros y Nacionales Comunitario 
Cascadas sin nombre Comunidad de Kunamp, 1 km  de recorrido Turismo ecológico Extranjeros y Nacionales Comunitario 
Mirador Shiram 
Comunidad Shiram Pastaza, 500 metros de la 
comunidad. 
Turismo ecológico, 
hacia el Río Pastaza. 
Extranjeros y Nacionales Comunitario 
Mirador Solitario Comunidad Santa Inés 
Turismo ecológico, 
hacia el Río Tashapi 
y Pastaza. 
Extranjeros y Nacionales Comunitario 
Jardín Botánico Mura Comunidad Santa Inés,  2 horas de camino. Turismo ecológico Extranjeros y Nacionales Comunitario 
Bosque primario Comunidad Santa Inés, 1 a 2 horas de camino. Turismo ecológico Extranjeros y Nacionales Comunitario 
Desembocadura Yawintsa Pastaza Unión del Río Yawintsa y el Pastaza Turismo ecológico Extranjeros y Nacionales Comunitario 
Cascada Del Cuy Cabecera Parroquial a 20min. Turismo ecológico Extranjeros y Nacionales Comunitario 
Cascada San José San José de Palora Turismo ecológico Extranjeros y Nacionales Comunitario 
Cascada de Las Gemelas Cabecera Parroquial a 4 km. Turismo ecológico Extranjeros y Nacionales Comunitario 
Fuente: Recorrido de Equipo Consultor.                  Año: 2011 






CASCADA NAYANMAK   
  
La caída tiene una altura de 5 metros y desemboca en el río formando en su base producto del 
cauce mismo, una poza de casi 2 metros de profundidad con aguas tranquilas y transparentes, apta 
para practicar natación; el río, al igual que la playa de este sector, conforma un lugar apto para 
realizar caminatas, con un relajante paseo por las orillas disfrutando de sus aguas, de la flora y la 
fauna que circunda la zona 
 
LA CASCADA TUNA CARAMTE 
 
Conocida también como cascada Sagrada, se encuentra en la Vía Sucúa – Macas a 600 metros de la 
vía, está en la parroquia Santa Marianita, se encuentra cerca del límite del cantón Macas y del 
cantón Sucúa, está ubicado dentro del Complejo Ya Nich. 
 
Gráfico11. Foto Cascada Tuna 
 
Fuente: Viajando Ecuador 2012 
 
Para llegar a la cascada se debe pasar por las tierras del Sr. Raúl López, desde este lugar se demora 
15 minutos, la cascada tiene una altura de 25 metros, el color de sus aguas es cristalino, no son 
contaminadas, bajan de la cordillera, la abundancia de sus aguas depende de la estacionalidad, en 











Los miradores naturales se encuentran en terrenos atractivos por su diversidad y belleza natural, la 
cual se puede definir por la vista del paisaje que es un diamante en bruto, ya que la naturaleza que 
se observa desde sus acantilados o colinas es propia de una área prístina de Bosque húmedo 
Tropical en donde se destacan especies como: Cedro, laurel, caoba, canelo amarillo, canelón, 
guayacán pechiche, guabo, entre otros, los cuales son exclusivamente árboles de maderas 
codiciadas por la industria, y además esta área se la considera como una reserva natural que se la 
cuida para que brinde cobertura a las orillas del majestuoso Palora. 
 
 




FUENTE: Propia año 2013. 
 
 
En su entorno se puede observar vegetación de bosque natural entre la que se puede destacar: 
Chonta duro, pambil, palma real, guabo, copal, uvilla, entre otros, que ponen el toque de maravilla 









Macas ofrece una de las más exquisitas variedades de platos típicos, mezcla de las costumbres 
locales conservadas desde tiempos de la colonización de la Amazonía y una variedad de buenos 
productos que ofrece la rica tierra oriental. 
 
Si se llega a la comunidad de Yankuan  no se puede dejar de probar el tamal de yuca o palmito; 
carne asada; caldo de novios; caldo de gallina criolla; y mejor aún degustar el famoso Ayampaco 
que, según sea el gusto del cliente, puede ser elaborado con carne de pollo, de res o pescado; 





Actualmente la provincia cuenta con la Troncal Amazónica, principal vía de transporte y comercio 
de la región, la vía cuenta con carpeta asfáltica de 3 pulgadas, un ancho de vía de 8,70 metros e 
incluirá las respectivas cunetas revestidas. Las vías secundarias son de segundo y tercer orden, 
siendo la vialidad un eje del desarrollo de la zona, estas vías actualmente se encuentran bajo la 
concesión del cuerpo de Ingenieros del Ejército, y las vías de segundo orden que no están al 
cuidado de los anteriormente mencionados son de responsabilidad del Gobierno Provincial de 
Morona. 
 
Por la extensión de la provincia y su poca concentración de habitantes son relativamente pocas las 
comunidades que cuentan con acceso por carretera y la comunidad en estudio resulta beneficiada 
por este factor, aunque en su mayoría el contacto con comunidades que se encuentran más hacia el 
interior se lo hace mediante vía Fluvial. 
 
El transporte aéreo desde siempre fue uno de los más utilizados en la región, por tratarse de una 
provincia fronteriza el ejército construyó un par de aeropuertos, uno en macas y otro en Tahisha 
para operaciones de la Brigada 50 Morona, aunque en general existen muchas comunidades que 
cuentan con pistas para avionetas ya que este medio representa para muchas de estas comunidades 




                                            














2.4.1. ANÁLISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER  
 
2.4.1.1. NIVEL DE COMPETITIVIDAD 
 
El mercado de turismo Comunitario empieza a ser maduro y a adquirir una cierta estabilización. 
Cada competidor busca su propio objetivo tratando de atraer al mayor número de turistas. Como 
Oligopolio, la única forma de crecer es robar parte del pastel de ocupación que tienen los demás, 
aunque es bastante improbable que el desvío de clientes pueda existir. Creo que todos tenemos una 






2.4.1.2. ENTRANTES POTENCIALES EN EL SECTOR 
 
No hay mucha cabida para más. Las Asociaciones organizan la estructura de los alojamientos. No 
existe un riesgo importante (competitividad, calidad, Tecnología, etc.), como barreras de entrada 
que ejerzan un primer filtro a nuevos pero no convencidos elementos potenciales. Si alguien quiere 
entrar de otro modo no legal, no existe un alto riesgo ni unos riesgos importantes. Existen posibles, 
intentos de buscar de forma autónoma, independiente de cada empresa, un futuro más interesante. 
 
2.4.1.3. PODER DE LOS PROVEEDORES 
 
En este momento las tecnologías de la información y comunicación, ejercen una fuerte presión 
sobre el crecimiento de cualquier negocio de Turismo comunitario, y en una categoría tan 
atomizada, marcan la diferencia. Antes eran solo “un proveedor”. Ahora es tu proveedor aliado. Sin 
él, no tienes futuro. Ahora estás afectado de varios más, como Marcas de Calidad, Diseño, 
Innovación, etc., los cuales te permiten mantener el proyecto con menos riesgos. Empiezan las 
alianzas y a veces la Pirámide dará la vuelta, y veremos el apoyo  del uno al todo. 
 
2.4.1.4. PODER DE LOS CLIENTES 
 
Hasta ahora, para los empresarios de Turismo comunitario, no era una preocupación. Ahora con las 
Tecnologías de la Información y comunicación (TIC), el micro poder de cada cliente hace que su 
fuerza sea infinita y su poder de decisión, realmente influyente en la adquisición del servicio. 
 
2.4.1.5. PRODUCTOS SUSTITUTIVOS 
 
Esto es lo que ocurre en el Turismo comunitario, que cualquier otro producto es una competencia 
directa. Y no tanto por que vayan a hacer desaparecer el mismo, sino por su gran potencial de 
crecimiento. En un mercado donde es difícil crecer, donde el coste de ganar cuota de mercado es 
muy alto, encontrar servicios de mayor rentabilidad en el mismo puede dar lugar a que se desvíe el 








2.5. El ECORAE 
 
En los factores más relevantes dentro del análisis inicial cabe nombrar al ECORAE que es 
(Instituto para el Eco desarrollo Regional Amazónico) una institución que por sus características 
puede influenciar de manera positiva el desarrollo del presente proyecto, ya que este es un instituto 
creado para impulsar el eco desarrollo regional amazónico. 
En 1992, el ECORAE fue creado por el Estado ecuatoriano con la finalidad de responder a las 
demandas expresadas por la población amazónica ecuatoriana, basadas en las necesidades 
inmediatas de los habitantes y en los problemas socio ambientales presentes en la zona como son: 
la colonización, la explotación petrolera y los problemas que se generan por su actividad, el uso de 
los recursos naturales renovables y no renovables, entre otros.  
Esta institución debe cumplir con la misión de impulsar estrategias que conduzcan al desarrollo 
sostenible de la zona. Por esta razón en el año 2003, el ECORAE reestructuró sus líneas de trabajo, 
dejó de ser prioridad el financiamiento de pequeños proyectos productivos y se dio más 
importancia a la implementación de proyectos de mayor envergadura que beneficien a gran parte de 
la población de la región amazónica. Pero a la vez, ha tenido dificultades para instaurar políticas y 
estrategias de desarrollo, tanto interna como externamente, por lo cual la institución se sometió a 
un proceso de reingeniería interna que permita corregir los errores cometidos financiera y 
políticamente en su accionar, cambiando la forma de entrega de recursos económicos. En este 
estudio se presentan las diversas líneas de trabajo en el financiamiento de proyectos que ha seguido 
la institución y la incorporación del desarrollo sostenible a sus políticas. 
El principal objetivo de esta institución es impulsar el desarrollo humano sustentable de la 
provincia de Morona Santiago a través de la ejecución  de proyectos sociales, económico 
productivos, ambientales y de conservación. 






Implementación y fortalecimiento  de 
proyectos integrales para el transporte 
aéreo  de acción  cívica, ambulancia 
aérea  y transporte fluvial  previo 
Se ha atendido  a los  habitantes del Trasnkutuku  
con  atención  médica oportuna y eficiente. 
Se ha equipado a centros de salud  rurales  para el 
mejoramiento del servicio médico. 
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convenio con organismos  públicos  
competentes como son la fuerza Aérea 
Ecuatoriana y la  Armada Nacional, y de 
sus unidades técnicas subordinadas 
según sus competencias. 
Desarrollado a Nivel provincial  los proyectos de 
salud ambulatoria, en un nivel específico con la 
fuerza aérea ecuatoriana-FAE 
Se ha intervenido en brigadas médicas en las 
comunidades urbanos marginales,  del 
Trasnkutuku  de los cantones Morona, Logroño, 
Taisha y Tiwintza. 
Dotación de infraestructura civil que permite 
soluciones a problemas de transporte de las 
comunidades marginales. 
Apoyar en la constitución y desarrollo  
de las circunscripciones  territoriales  
indígenas. 
Se han desarrollado  procesos de concertación 
para la aplicación de circunscripciones  
territoriales  indígenas shuar y achuar. 
Fortalecer,   desarrollar  proyectos  y 
programas  agro-productivos  
impulsados por los centros agrícolas  
cantonales  y asociaciones de la 
provincia. 
Establecer una empresa de comercialización y 
transformación de cárnicos en forma asociativa. 
Se ha establecido técnicas para el manejo y 
cambio de sistemas de crianza de ganado bovino. 
Se ha establecido espacios para el fomento de 
actividades  agro productivas, a través del micro 
crédito. 
Preservación y recuperación  de los 
recursos naturales y su biodiversidad. 
Se ha establecido espacios y procedimientos en 
concertación con organismos,  con gobiernos 
seccionales para la preservación  ambiental  de la 
provincia de Morona Santiago priorizando las 
cuencas hidrográficas. 
 Capacitar a las entidades públicas, 
organizaciones sociales y población en 
el acceso a Internet satelital y en la 
elaboración de proyectos de desarrollo. 
Mejoramiento de acceso a la información oportuna 
y actualizada. 
Coordinación para planteamientos de proyectos al 
ECORAE y sistematización de los beneficios 
generados por la ejecución y operación de los 
proyectos. 
Fuente: POA ECORAE 




A pesar de la belleza paisajística y la rica biodiversidad existente en la Amazonía ecuatoriana, la 
empresa turística no ha logrado afianzarse firmemente en la zona a consecuencia de diversos 
factores, tales como: las malas condiciones en que se encontraba la red de carreteras amazónica, la 
falta de promoción, la creciente delincuencia, un incremento de la inseguridad y violencia que ha 
crecido en las provincias del norte, factores que poco a poco han ido desapareciendo, siendo ahora 
una oportunidad la inversión en el sector turístico de la zona amazónica y especialmente en la 
Provincia de Morona Santiago. 
Actualmente, el lineamiento de mayor énfasis que desarrolla el ECORAE es el turístico, donde 
propone como políticas a seguir: desarrollar destinos turísticos sustentables para el mercado 
nacional e internacional, conformar empresas de economía mixta para el desarrollo de proyectos 
estratégicos, generar incentivos para la comercialización de destinos y productos turísticos 
sustentables, generar incentivos para el desarrollo tecnológico e investigación, y el fortalecimiento 
institucional de la pequeña y mediana empresa de productos turísticos sustentables.8 
Existe gran expectativa frente a las posibilidades de desarrollo turístico por parte de los gobiernos 
seccionales, la empresa privada, las organizaciones sociales y otros actores regionales.  
Para lograr el fortalecimiento de este proyecto es necesario conocer el potencial existente de los 
recursos naturales y culturales en relación con los usos en la producción de los servicios turísticos. 
El apoyo del ECORAE está dirigido a intensificar la gestión turística, estudiar el mercado con la 
finalidad de promover la actividad turística, instalación de unos centros turísticos de selva tropical, 
parques temáticos, y conectividad turísticos con otras áreas del país. 
  
                                            





ESTUDIO DE MERCADO 
 
3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 
La investigación de mercados se  puede definir como “la recopilación y el análisis de información, 
en lo que respecta al mundo de la empresa y del mercado, realizados de forma sistemática o 
expresa, para la toma de decisiones”9 
El primer paso que se realizará en la presente investigación es, sin lugar a dudas, establecer la 
necesidad que existe para elaborar la información de la investigación de mercados. Para ello se 
debe entender, claramente, la razón por la cual se necesita la información. Se debe establecer la 
necesidad de determinada información sobre la investigación, es una de las fases críticas y difíciles 
del proceso de investigación. 
El siguiente paso es determinar si los datos pueden conseguirse actualizados de las fuentes internas 
o externas de la organización, para continuar recopilando nuevos datos. 
Posteriormente se debe tenerse en cuenta, el diseñar la muestra, para ello es necesario determinar 
quién o qué es lo que se va a incluir en la misma. Se necesita una definición clara sobre la 
población de la que se va a tomar la muestra. El siguiente paso concierne al método que se utilizó 
para seleccionar la muestra. Estos métodos pueden clasificarse de acuerdo con su procedimiento, 
esto es respecto a si él es probabilístico o no probabilístico. En este caso se utilizará un método no 
probabilístico que incluyen un muestreo aleatorio-simple, un muestreo en grupo y un muestreo 
estratificado. El tercer asunto se refiere al tamaño de la muestra. El tamaño apropiado de la muestra 
depende de muchas consideraciones. Estas oscilan desde fórmulas estadísticas precisas para 
determinar el tamaño de la muestra, hasta consideraciones generales relacionadas con el costo, el 
valor y la exactitud de la información necesaria, para la toma de decisiones, esto se ha determinado 
en un 95% de confianza con un error de muestreo del 5%. 
 
El proceso de recopilación de datos es crítico ya que, comprende una gran cantidad de recursos.  
Una vez que se han registrado los datos, comienza su procesamiento. Esto incluye las funciones de 
edición y codificación. La edición comprende el repaso de los formatos en los cuales se han 
recopilado los datos en relación con la legibilidad, la consistencia y su inclusión total. La 
                                            
9  Marketing XXI, 2006, Investigación de mercados 
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codificación abarca de categorías por respuestas o grupos de respuestas, con el fin de que puedan 
utilizarse numerales para representar las categorías. 
Hay tres formas de análisis: el univariado, el bivariado y el multivariado. La forma designada para 
el presente proyecto corresponde al univariado se refiere al examen de cada una de las variables, 
por separado. El objetivo es lograr una descripción más concienzuda del grupo de datos.  
La investigación será presentada con una tabla de frecuencia de las respuestas y un gráfico 
estadístico explicativo de cada pregunta, con su respectiva explicación y análisis. 
Iniciamos la Investigación del mercado y de nuestros competidores, analizando los factores más 
importantes a tomar en cuenta. 
 
3.1.1 NUESTRO SERVICIO 
 
Morona Santiago sin desmerecer a las demás provincias de nuestra Amazonía, se caracteriza por 
tener los mejores lugares como para hacer de estos, verdaderas empresas de turismo, que generen 
riqueza, posibilitando la apertura de trabajo, mejorando el nivel de vida económico y social de sus 
pobladores y controlando la destrucción acelerada del entorno ecológico. 
Vivir del turismo es un arte de creatividad que lo puede hacer cualquier ciudadano con un poco de 
iniciativa y buena voluntad, aprovechando los ríos, selva, fauna, flora y la cultura autóctona 
además, la calidad personal de su gente, hace de esta provincia el primer atractivo. 
El Cantón Palora posee un gran potencial turístico distribuido en su parroquia urbana- Palora y 
cuatro parroquias rurales: Arapicos, Cumandá, Sangay y 16 de Agosto, ha emprendido el proceso 
de planificación turística, empezando por el inventario de atractivos naturales y culturales que 
consistió, básicamente, en la elaboración de un listado de recursos y lugares con potencialidad o 
posibilidad de explotación turística sustentable, además de presentar una nómina de facilidades 
turísticas que causen interés y garanticen la estadía del turista en el cantón. 
La actividad económica más representativa del cantón se basa en la agricultura y la ganadería; 
además cuenta con la producción y elaboración del té, que se constituye en producto de 
exportación. 
El mayor atractivo turístico del cantón, es el magnífico valor científico en el que se puede encontrar 
bosque primario y realizar observaciones de la bella flora y fauna. 
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Según datos publicados por la Asociación Nacional de Operadoras de Turismo Receptivo del 
Ecuador (OPTUR), en el mes de junio del 2012 llegaron al país un total de 118.923 extranjeros. 
Comparado con el año anterior existe un aumento de visitantes ya que en JUNIO del 2011 
ingresaron un total de 99.944 visitantes, desde este mes  hasta fines de agosto son las fechas en que 
más turistas ingresan al país debido principalmente a que estos meses coinciden con el verano en el 
cono norte, llegando a su tope máximo en el mes de julio. 
  
Grafico 14.   Entrada de Extranjeros al Ecuador 
 
 
Fuente: Asociación Nacional de Operadoras de Turismo receptivo del Ecuador (OPTUR) 
 
En total se estima que anualmente al ecuador ingresan más de 1’140.000 extranjeros durante el 
2011 y se prevé que supere esta cifra durante el año 2012. 
Además del ingreso de turistas del extranjero también es muy importante la afluencia de turistas 
nacionales, a continuación podemos observar las fechas de mayor afluencia de turistas locales, esto 
se debe a que el Presidente de la República, Rafael Correa firmó el jueves 3 de mayo del 2012 el 
Decreto Ejecutivo No. 1162, mediante el cual se define los días de descanso obligatorio en el 
Ecuador hasta el año 2015. 
El Viceministro de Turismo Luis Falconí, asegura que la regulación de feriados, permitirá al sector 
prepararse con oportunidad y eficiencia para atender a los turistas.10 
                                            
10 Ministerio de Turismo del Ecuador, 2012 
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En el Ecuador el turismo se ha convertido en  una actividad económica prioritaria, cuyo desarrollo 
genera empleo y una mayor distribución de la riqueza, por lo que resulta oportuno  establecer un 
calendario de descanso a largo plazo, para ello se ha elaborado el calendario de Feriados hasta el 
2015. 
 
3.1.2 CALENDARIO 2012-2015 DE FERIADOS A NIVEL NACIONAL 
 
El artículo 1 de mencionado Decreto traslada al viernes 25 de mayo del 2012 la jornada de 
descanso obligatorio correspondiente a la fiesta cívica del 24 de mayo del 2012; al viernes 12 de 
octubre del 2012 la jornada de descanso obligatorio correspondiente a la fiesta cívica del 09 de 
octubre del 2012; al viernes 11 de octubre del 2013 la jornada de descanso obligatorio 
correspondiente a la fiesta cívica del 09 de octubre del 2013; al viernes 10 de octubre del 2014 la 
jornada de descanso obligatorio correspondiente a la fiesta cívica del 09 de octubre del 2014; para 
todos los trabajadores y servidores públicos. 
 El artículo 2 señala que se declara puente vacacional al lunes 24 de diciembre de 2012, jornada 
laboral que será recuperada el sábado 5 de enero de 2013; al lunes 31 de diciembre de 2012, 
jornada laboral que será recuperada el sábado 12 de enero de 2013; al viernes 26 de diciembre de 
2014, jornada laboral que será recuperada el sábado 20 de diciembre de 2014; y, al viernes 02 de 
enero de 2015, jornada laboral que será recuperada el sábado 10 de enero de 2015. 
El artículo 3 añade que los días lunes y martes de carnaval correspondientes a los años 2013, 2014 
y 2015, se suspenden las jornadas de trabajo para todos los trabajadores y servidores públicos, 
debiendo recuperarse esas jornadas de trabajo sin recargo alguno los dos sábados subsiguientes a la 
suspensión dada para cada uno de esos años. 
El Decreto 1162 aclara en su artículo 4 que el sector privado podrá acogerse a estos descansos 
según lo determine. 
 El artículo 5 señala que las celebraciones, sesiones y ceremonias cívicas, educativas, religiosas o 
militares que correspondan a los días 24 de mayo, 10 de agosto y 9 de octubre de cada año deberán 
obligatoriamente realizarse en la misma fecha el día de aniversario, puesto que lo que se traslada al 





Tabla 12. Feriados Nacionales 2012 
Fiesta Cívica o 
Religiosa 
Día y fecha de fiesta 
Jornada de Descanso 
Obligatorio 




Año Nuevo Domingo 1 de enero Domingo 1 de Enero 
Sábado 31 de Diciembre 
2011 
 
Domingo 1 de Enero 2012 
Carnaval 
Lunes 20 de Febrero Lunes 20 de Febrero 
Sábado 18 de Febrero Sábado 25 de 
Febrero Domingo 19 de Febrero 
Martes 21 de Febrero Martes 21 de Febrero 
Lunes 20 de Febrero Sábado 3 de 
Marzo Martes 21 de Febrero 
Viernes Santo Viernes 6 de Abril Viernes 6 de Abril 
Viernes 6 de Abril 
 
Sábado 7 de Abril 
Domingo 8 de Abril 
Día  del Trabajo Martes 1 de Mayo Martes 1 de Mayo Martes 1 de Mayo 
 
Día de la Independencia 
/  Batalla de Pichincha 
Jueves 24 de Mayo Viernes 25 de Mayo 
Viernes 25 de Mayo 
 
Sábado 26 de Mayo 
Domingo 27 de Mayo 
Primer Grito de la 
Independencia 
Viernes 10 de Agosto 
Viernes 10 de 
Agosto 
Viernes 10 de Agosto 
 
Sábado 11 de Agosto 
Domingo 12 de Agosto 
Independencia de 
Guayaquil 
Martes 9 de Octubre 
Viernes 12 de 
Octubre 
Viernes 12 de Octubre 
 
Sábado 13 de Octubre 
Domingo 14 de Octubre 
Día de los Difuntos Viernes 2 de Noviembre 
Viernes 2 de 
Noviembre 




Sábado 3 de Noviembre 
Sábado 3 de 
Noviembre 
Sábado 3 de Noviembre 
 Domingo 4 de Noviembre 
Navidad Martes 25 de Diciembre 
Martes 25 de 
Diciembre 
Sábado 22 de Diciembre 
Sábado 5 de 
Enero 
Domingo 23 de Diciembre 
Lunes 24 de Diciembre 
Martes 25 de Diciembre 
 
Fuente: Cámara Provincial de Turismo de Pichincha (CAPTUR) 2012 
 
Los feriados que benefician la afluencia de turistas nacionales a la Provincia de Morona Santiago 
son los que se detallan en el siguiente cuadro ya que permiten a la gente realizar el viaje que resulta 
más o menos largo dependiendo de la ubicación de las personas, siendo principalmente lejos al 
tratarse de personas que residen el Quito o Guayaquil y más o menos cerca de las ciudades del 
austro, en la mayoría de los casos es necesario tener más de un par de días para que el viaje a 
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Palora sea representativo en cuanto a turismo se refiere, por ello se han seleccionado los siguientes 
feriados. 
 
Tabla 13.  Feriados importantes para la Provincia de Morona Santiago 
Fiesta Cívica o 
Religiosa 
Día y fecha de 
fiesta 
Jornada de Descanso 
Obligatorio 
Puente o Periodo de 
Vacaciones 
Año Nuevo Domingo 1 de enero Domingo 1 de Enero 
Sábado 31 de Diciembre 
2011 
Domingo 1 de Enero 2012 
Carnaval 
Lunes 20 de 
Febrero Lunes 20 de Febrero 
Sábado 18 de Febrero 
Domingo 19 de Febrero 
Martes 21 de 
Febrero Martes 21 de Febrero 
Lunes 20 de Febrero 
Martes 21 de Febrero 
Viernes Santo Viernes 6 de Abril Viernes 6 de Abril 
Viernes 6 de Abril 
Sábado 7 de Abril 
Domingo 8 de Abril 
Día de la 
Independencia /  
Batalla de 
Pichincha 
Jueves 24 de 
Mayo Viernes 25 de Mayo 
Viernes 25 de Mayo 
Sábado 26 de Mayo 
Domingo 27 de Mayo 
Primer Grito de la 
Independencia 
Viernes 10 de 
Agosto Viernes 10 de Agosto 
Viernes 10 de Agosto 
Sábado 11 de Agosto 
Domingo 12 de Agosto 
Día de los 
Difuntos 
Viernes 2 de 
Noviembre 
Viernes 2 de 
Noviembre Viernes 2 de Noviembre 
Navidad Martes 25 de Diciembre 
Martes 25 de 
Diciembre 
Sábado 22 de Diciembre 
Domingo 23 de Diciembre 
Lunes 24 de Diciembre 
Martes 25 de Diciembre 
Elaborado por. Los Autores/ Año 2012. 
 
 
3.2 LA OFERTA TURÍSTICA 
 
Al tratarse de una microempresa, los servicios iníciales responden a la demanda existente en la 
comunidad Yankuan del cantón Palora, para posteriormente incrementar servicios en la medida que 
la zona lo permita, la característica de los servicios turísticos corresponde a servicios que los 
visitantes demandan y que la zona pueda ofrecer en cuestión de infraestructura y características del 
lugar, como son Ríos, cascadas, vegetación, flora y fauna. 
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Actualmente en el cantón Palora operan 3 empresas turísticas que promocionan visitas a cascadas y 
rafting estas empresas representan el único referente para determinar la oferta actual de los 
servicios similares a los que se ofrecerán. 
Tabla 14. Oferta anual Empresas de Turismo 
 N° de personas 
AGENCIA VISITANTES MES AÑO 
El aventurero 5 60 
Aventura Tours 12 144 




Fuente: Propia, Levantamiento de Información Palora. 
Elaborado por: Los Autores/ Año 2012. 
 
3.2.1 VISITA A CASCADAS 
 
Esta zona tiene varias cascadas entre las más destacas están las cascadas de Nayanamak, las 
cascadas gemelas, las peñas, tobogán del rio gringo entre otras, las mismas que pueden ser visitadas 
utilizando diferentes medios de transporte como bicicleta, caballo,  así como también pueden 
conocerse caminando por los senderos ecológicos, además del avistamiento de cascadas se propone 
realizar caminatas a cascadas con avistamiento de aves y por la naturaleza de estos lugares se puede 
ofrecer al cliente baños en las cristalinas aguas de estos lugares. La mayoría de estas caminatas se 
las puede hacer de manera individual,  pero para algunas es necesario de un tour organizado, para 
esto se plantea la capacitación de guías que conozcan la zona y estén actualizados en los métodos y 
mecanismos de seguridad y calidad necesarios. 
Para este servicio la microempresa de servicios turísticos pondrá a disposición de sus clientes 
varias opciones entre las que se puede encontrar:  
• Visita Guiada a cascadas a elección, sea a grupos o a personas solas. 
• Visita Guiada o tour a todas las cascadas. 




Gráfico 15. Visita a las Cascadas (Nayanamak) 
 




Es un deporte que se practica en cascadas, básicamente es el descenso de las mismas a través de 
una cuerda sujetada a un arnés y otros equipos especiales. 
Este deporte es apto para todas las personas a partir de los 6 años de edad, para lo que la 
microempresa de servicios Turísticos, debe proveer de todo el equipamiento necesario, el tour 
puede ser de medio día o día completo, para esto es necesarios que los guías cuenten con una 
licencia, lo que garantiza que es personal capacitado y que brindará todas las garantías necesarias 
para que la actividad se desarrolle con normalidad, esta actividad se la realiza en zonas que tienen 
una mayor densidad de cascadas, actualmente en la parroquia se lo realizará en combinación con 






Elaborado: Los Autores, Palora 2010 
 
3.2.3 RAFTING 
Este es considerado un deporte extremo pero su riesgo depende del rio en donde se lo realice ya 
que este deporte consiste en cursar rápidos sobre una balsa neumática. Las características de los 
ríos permiten una práctica de poco riesgo siendo ideal para entretenimiento y aventura. Pudiendo 
llegar a zonas de difícil acceso y facilitando las visitas turísticas, además de lo antes mencionado 
existe un atractivo que es la fauna que se puede vislumbrar a lo largo del cauce de los ríos de la 
zona. Los principales ríos son: 






Es un río de gran caudal, sus aguas presentan un color transparente. Su 
ancho fluctúa entre 6-8 m. Todavía se puede apreciar especies como 















Fuente: Plan Participativo, Gobierno municipal de Palora. 
Gráfico17. Rafting 
 
Fuente: Equipo Técnico PDOT, Palora 2011 
 
 
Río Palora Es uno de los ríos con mejores condiciones del cantón sus aguas son 
cristalinas inodoras e incoloras. Está habitado por gran cantidad de 
flora y fauna acuática. En ancho fluctúa entre 15- 40 metros 
aproximadamente, tomando en cuenta que en ciertos tramos adquiere 
un ancho de hasta 80 m. Nace de los deshielos del volcán Sangay y 
atraviesa el Parque Nacional del mismo nombre, razón por la cual la 
pureza y cristalinidad de sus aguas. 
Río Pastaza Este río presenta gran caudal nace en la provincia de Tungurahua y 
recorre además las provincias de Pastaza y Morona Santiago. Sus 
aguas presentan gran nivel de turbiedad, color grisáceo, con desechos 
sólidos en suspensión, peces y fauna acuática es escasa.  
Río Yawintz Sus aguas son cristalinas, mantiene condiciones adecuadas para que 
diversos peces habiten en sus aguas como chutis y sardinas. 
Río 
Pushintza 
Se encuentra ligeramente contaminado ya que los habitantes de la 
comunidad de Kuakash arrojan en sus aguas desechos sólidos así como 
también las aguas de lavandería con restos de detergentes. 
Estero 
Churupindos 
Se encuentra en buenas condiciones, sus aguas son cristalinas y en 
ellas habitan gran cantidad de peces churupindos de ahí su nombre.  
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3.2.4 PASEOS EN BICICLETA 
La microempresa va a rentar bicicletas montañeras por horas o por un día completo, con las cuales 
se realizan interesantes paseos por los alrededores o para conocer la Ruta de Las Cascadas, que es 
el tour perfecto en este medio de trasporte, o a su vez para realizar diferentes recorridos más largos. 
 
3.2.5  CABALGATAS 
Se ofrecerán paseos desde 1, 2, 3 y 4 horas por los alrededores, hasta tours de uno o más días por 
diferentes sitios más lejanos, generalmente se lo hace acompañado de un guía conocedor de los 
animales y de los recorridos. 
Este deporte es especial ya que puede ser realizado por todos, e inclusive por personas que 
presenten alguna discapacidad física, como parte de una terapia. 
 
3.2.6 VISITAS ECOLÓGICAS Y PASEOS POR LA SELVA 
Son visitas orientadas a conocer la flora y la fauna del sector al mismo tiempo que el visitante se va 
adentrando en la selva, para este servicio es necesario que los guías sean conocedores de la zona y  
lleven el equipo y suministros que podrían necesitar, además de conocer la flora y fauna de manera 
científica y local, dentro de estas visitas también podemos añadir adentramientos científicos y 
educativos, aprovechando la exuberancia y exoticidad de la zona. 
 
3.2.7 HOSPEDAJE 
En la comunidad no existen hoteles o lugares especializados en el servicio de hospedaje, la mayoría 
de los visitantes se hospedarían en la Cabecera cantonal, pero existe la posibilidad de hacer una 
especie de turismo cultural y compartir con la comunidad sus costumbres y tradiciones al quedarse 
en la casa de la comuna, que para este efecto será adecuada con toldos y colchones pero sin 
comodidades modernas, con el objetivo que el turista pase la mayor parte del tiempo con la 
comunidad. 
De acuerdo a los análisis que se realizarán en los siguientes capítulos se prevé la construcción de 




3.2.8 ANÁLISIS DE LA OFERTA ACTUAL 
 
En el cantón Palora existen un par de empresas de servicios turísticos, que representan la mayor 
competencia para la micro empresa de servicios turísticos, por las características de la comunidad 
la oferta de este servicio está representada por las empresas que actualmente operan en base a tours 
o visitas al cantón, en cuyo caso la oferta no se puede determinar en número de visitantes ya que no 
existe un dato exacto sobre este tema. 
En todo caso con una promoción adecuada, la comunidad  podrá  conseguir clientes en todo el país. 
 
El cantón Palora ofrece varias cooperativas de transporte como son: 
 
• “Compañía de TransPalora (4 unidades) de capacidad para 30 pasajeros. 
• “Compañía de Camionetas Merino y Merino” (9 unidades) 
• “Compañía de Camionetas 22 de junio” (20 unidades) 
• “Cooperativa de Transportes pesados Palora” ( 6 unidades)11 
 
Lo que representa una oferta de transporte para abastecer a 250 pasajeros, aunque cabe mencionar 
que estas empresas operan a un 75% de su capacidad atendiendo a pobladores de la zona, quedando 
un 25% aproximadamente para ofrecer a los turistas12. Con lo que se puede contar para transporte 
dedicado al turismo, solamente con 62 plazas en su mayoría camionetas. 
Además cabe mencionar que en el Cantón existen cuatro hoteles los dos más representativos son, 
Sol de Oriente con una capacidad para 53 personas y el Hotel Palora que puede albergar 
simultáneamente a 46 personas, además existen dos hoteles de menos tamaño los cuales suman 22 





                                            
11 Plan Participativo de desarrollo y ordenamiento territorial Palora 2025. 
12 Oficina Central Cooperativa Centinela del Oriente, Macas. 
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3.2.8.1 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA OFERTA 
 
La oferta turística es el conjunto de bienes y servicios, de recursos e infraestructuras ordenados y 
estructurados de forma que estén disponibles en el mercado para ser usados o consumidos por los 
turistas, a continuación se analizan los más importantes. 
La capacidad instalada es un factor determinante de la oferta, ya que no puede ofrecer más de lo 
que es capaz de brindar, es decir únicamente se puede poner a disposición del cliente lo que es 
posible satisfacer. 
El precio de los factores productivos, se refiere al precio del factor trabajo y del factor capital, los 
mismos que influyen en los costos de realización del servicio, entonces tenemos que, si el precio de 
los factores de la producción disminuye, el precio del servicio también disminuye y por ende 
crecerá la demanda del servicio, como la microempresa de servicios turísticos cuenta con mano de 
obra propia, comuneros y habitantes de la comunidad se tiene una ventaja competitiva en relación a 
los competidores. 
Una mejora tecnológica disminuye los costos de producción del servicio en la empresa y por lo 
tanto hay variaciones en la oferta. 
A través de los impuestos el Estado puede influir en el comportamiento de la empresa así como en 
los costos de producción del servicio. 
 
 
3.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
La microempresa de Servicios Turísticos comunitarios está diseñada para brindar asesoría y 
servicios a los turistas que busquen descanso y  recreación,  a todas las personas sin importar la 
edad, sexo, cultura o religión, sin embargo la demanda potencial serán las personas entre los 15 a 
64 años de edad, ya que este segmento de la población es el que tiene la mayor capacidad 
adquisitiva de toda la población analizada, pero no descartamos los acompañantes que traerá 
consigo esta población elegida. 
La OPTUR (Asociación Nacional de Operadores de Turismo receptivo del Ecuador), nos muestra 
un incremento en la cantidad de turistas extranjeros que visitan nuestro país durante el mes de abril 
del 2012 llegaron al país un total de 92.627 extranjeros. Comparado con el año anterior existe un 
aumento de visitantes ya que en abril del 2011 ingresaron un total de 87.509 visitantes, y la 
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cantidad de personas que sin contar que en fechas como semana santa o feriados largos esta cifra se 
duplica, llegando a una media anual de 1.200.000 visitantes al año. 
 
Grafico 18. Entrada de extranjeros al Ecuador 2011-2012 
 
Fuente: OPTUR/ Mayo 2012 
 
En consecuencia es justificable la creación de empresas de Servicios Turísticos, cabe recalcar que 
las fechas o temporadas altas es muy difícil acceder a todos los deportes y actividades que ofrece el 
sector y hay que hacer reservaciones varios días antes,  por tal motivo es importante que las ventas 
se las haga en una ciudad grande y que se aproveche a aquellas empresas turísticas que ofrecen 
servicios y con las cuales se puede vender los servicios a manera de comisión por visitante. 
 
Para ello se realiza un análisis de la provincia donde se implementará turismo comunitario. Los 
datos establecidos en el cuadro a continuación se han tomado del documento viajes a provincia, 
Turismo interno y receptor, elaborado por el Ministerio de Turismo donde se menciona cual es el 
porcentaje  de afluencia de turistas hacia cada una de las provincias del Ecuador. Para nuestro 
análisis se han tomado únicamente las provincias de la Amazonía donde se encuentra nuestra 





Tabla 16. Turismo Receptor  
PROVINCIA 
% VISITAS TURISMO 
RECEPTOR 
Nº EXTRANJEROS 
QUE INGRESAN  
NAPO 3,80 43357 
ORELLANA 1,20 13692 
PASTAZA 2,40 27383 
SUCUMBIOS 1,50 17115 
MORONA SANTIAGO 1,90 21679 
ZAMORA CHINCHIPE 0,30   3423 
TOTAL NACIONAL 2011 1’140.978  
 
Elaborado por: los Autores/ Año 2012. 
Fuente: OPTUR 
 
Gráfico 19. Turistas Extranjeros que visitan Morona Santiago 
        
Elaborado por: Los Autores 2012 
En la gráfica podemos observar que entre  varias de las provincias amazónicas Morona Santiago 
tiene una afluencia de turistas extranjeros de 24167 aproximadamente representando el 1,90 por 
ciento del total de ingresos al país, determinando que existe afluencia de turistas que puedan 






























3.3.1 CLASIFICACIÓN DE LA DEMANDA 
 
Generalmente el perfil del cliente es el mismo que de Hoteles y Spas, estos tiene ingresos medios y 
altos, porque son personas que pagan por servicios de calidad y de preferencia estas personas 
provienen del extranjero, de países como Estados Unidos, España, Alemania y otros. 
 
3.3.2 FACTORES QUE AFECTAN LA DEMANDA 
Un factor para entender la dinámica en el sector turístico es la competitividad. De acuerdo a World 
Economic  Forum (2008), la competitividad en turismo se mide teniendo en cuenta 14 elementos, 
entre los cuales se encuentran: política y regulación, bienestar y seguridad,  infraestructura de 
turismo, competitividad del precio en viajes y turismo y recursos  naturales. A continuación se 
analizará los factores más relevantes. 
El número de turistas ha aumentado debido al gran empeño en la difusión de los lugares turísticos 
del Ecuador, esta difusión ha sido especialmente estimulada por el Gobierno Nacional y varias 
fundaciones. De manera tal que se ha incentivado y dedicado fondos económicos y otros esfuerzos 
con el fin de desarrollar la industria turística. 
Otro factor que afecta la demanda es obviamente el precio de los paquetes turísticos o precios en 
general de transporte, hospedaje, alimentación, etc.  El turista generalmente busca comodidad, 
diversión y tranquilidad a precios cómodos.  
La infraestructura y vías de acceso que en general se ofrece en el Cantón es un factor determinante 
para la demanda turística, la misma que se ve incrementada positivamente dependiendo de cuanta 
atención se presta a este factor. 
Por otro lado, el idioma es otra variable muy importante a la hora de analizar la llegada de viajeros 
extranjeros al país, ya que un turista puede abstenerse de visitar el país si sabe que va a tener 
dificultades para comunicarse. Estas barreras del idioma se podrían romper si se garantiza que las 
personas relacionadas a la oferta turística y los servicios que le acompañan tengan un conocimiento 
amplio de diferentes idiomas, no solamente inglés, de forma tal que se permita manejar un mercado 








Se refiere a la cantidad de dinero que actualmente cobran las operadoras de turismo y que el cliente 
está dispuesto a pagar. 
Para realizar el análisis de los precios es necesario compararlos entre sí, presentando los precios de 
servicios similares en zonas del país donde se los brinda. 
El precio del servicio se lo fijará de acuerdo al análisis de los costos de producción y otros factores 
importantes y hay que tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 
- Con el fin de brindar un servicio de buena calidad, el precio del servicio no sobrepasará al 
precio del mercado. 
 
- Para fijar el precio se tomará de acuerdo a la consigna de satisfacer plenamente a los 
clientes. 
 
Tabla 17.  Tarifas Baños de agua Santa 
Actividades Incluye Tarifa 
Visita a cascadas 




Alquiler de: Canoa, Remo, Casco, 
chaleco salvavidas, traje de 
neopreno, Refrigerio, almuerzo, 
Instructor y capacitación. 
20.00 USD 
Canyoning 
Ascenso y descenso de 10 
cascadas, guía, refrigerio, equipo 
de protección, Traje de neopreno, 
transporte. 
15.00 USD 
Paseos en bicicleta 
Bicicleta, Guía, servicio técnico, 
Refrigerio. 
10.00 USD 
Cabalgatas Caballo, Guía, refrigerio. 20.00 USD 
Visitas Ecológicas y paseos por la selva Carpa, Refrigerios, Guía. 
20.00 USD por 
día 




Tarifas Morona Santiago 
Tabla 18.  Tarifas en la Provincia 
Actividades Tarifa 
Visita a cascadas 15.00 USD 
Rafting 30.00 USD 
Canyoning 20.00 USD 
Paseos en bicicleta 10.00 USD 
Cabalgatas 20.00 USD 
Visitas Ecológicas y paseos por la selva 40.00 USD por día 
Elaborado por: Los Autores / Año 2012. 
 
PAQUETES TURÍSTICOS   
Además se brinda la opción de optar por un paquete cuyo precio o tarifa se la ha determinado en 
función de los precios del mercado este paquete turístico se encuentra descrito a  continuación; las 
actividades principales por el nivel de desgaste físico y el tiempo que requiere su realización se los 
puede hacer en un solo día cada actividad, pero si tomamos en cuenta que los turistas necesitan 
hospedaje y que se puede hacer alianzas con hoteles, existe la manera de complementar las 
actividades. El siguiente cuadro muestra un cronograma para cada uno de los días y el costo total 
de la semana. 
Tabla 19.  Paquetes promocionales 
Paquete de 6 días y 5 noches 
Actividades Día Cronograma 
Visita a cascadas 1 Llegada de los turistas y almuerzo, visita a las cascadas, 
entrada a discoteca. 
Rafting 2 Salida 10 am, rafting, almuerzo, llegada en la tarde, 
salida al cantón y canelazos. 
Canyoning 3 Salida 10 am, canyoning, refrigerio, llegada en la tarde, 
chiva por la ciudad y entrada a discoteca. 
Escalada deportiva 4 Salida mañana, escalada, almuerzo, recepción en la 
comunidad. 
Paseos en bicicleta 5 Salida 8 am, bicicleta hasta la tarde, visita a tarabitas. 
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Cabalgatas 6 Salida 8 am, llegada 2 pm, despedida. 





Paquete de 4 días y tres noches 
Actividades Día Cronograma 
Visita a cascadas 1 Llegada de los turistas y almuerzo, visita a las 
cascadas, entrada a discoteca. 
Rafting 2 Salida 10 am, rafting, almuerzo, llegada en la tarde, 
salida al cantón y canelazos. 
Canyoning 3 Salida 10 am, canyoning, refrigerio, llegada en la 
tarde, chiva por la ciudad y fiesta en la comunidad. 
Paseos en bicicleta o a 
Caballo 
4 Salida 8 am, bicicleta o caballo hasta la tarde, incluye 
almuerzo local. 
COSTO PAQUETE POR PERSONA 90 USD 
 
Paquete de fin de semana 
Actividades Día Cronograma 
Visita a cascadas 1 Llegada de los turistas y desayuno, visita a las 
cascadas, transporte. 
Rafting 1 Salida 1 pm, rafting, almuerzo, llegada en la noche. 
Canyoning 2 Salida 10 am, canyoning, refrigerio, llegada en la 
tarde, chiva por la ciudad y entrada a discoteca. 
Paseos en bicicleta o a 
Caballo 
3 Salida 8 am, bicicleta o caballo hasta la tarde, incluye 
almuerzo local. 
COSTO PAQUETE POR PERSONA 70 USD 
Elaborado por: Los Autores/ Año 2012. 
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Para poder empezar nuestro proyecto de turismo comunitario se va a utilizar el óptimo paquete que 
será el ultimo de dos días es decir el fin de semana con el que se trabajará para el desarrollo de la 
parte financiera y con el que podremos observar si existe o no una rentabilidad en el proyecto. 
 
3.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
El método que se utilizará en este proyecto es la modalidad de muestreo aleatorio simple que es la 
modalidad más conocida y que alcanza mayor rigor científico. Garantiza la equi probabilidad de 
elección de cualquier elemento y la independencia de selección de cualquier otro. En este 
procedimiento se extraen al azar un número determinado de elementos, ‘n’, del conjunto mayor ‘N’ 
o población. 
Con el fin de determinar el tamaño óptimo de la muestra se presentan dos opciones, la primera es 
cuando se tiene poblaciones infinitas o no se conoce con exactitud el tamaño de la población o 
universo y la segunda cuando se tiene poblaciones finitas, en cuyo caso hay que tomar en 
consideración tres factores importantes: 
El valor de z, este valor puede ser considerado tomando como referencia el nivel de confianza con 
el que se desea trabajar, en el presente proyecto basta con un 95% de confianza ya que los datos 
que se obtendrán servirán para predecir o presupuestar comportamientos del grupo y esto puede 
variar en más o menos 5% sin afectar nuestros datos de una manera significativa, cabe mencionar 
que este nivel de confianza depende directamente del tipo de proyecto, un ejemplo de un mayor 
nivel de confianza requerido se puede dar el número de fallas de un vuelo aéreo ya que a un 95% 
de confianza diríamos que de cada 100 vuelos 5 tendrían problemas y en este caso particular se 
vuelve un numero alarmante, para esto existen niveles de confianza más altos como el 99,99% que 
demanda un valor más elevado de z. 
 
3.5.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Para el presente proyecto es muy importante definir el mercado Objetivo, para ello primero 
“identificamos la población que es el conjunto de datos de los cuales se ocupa un determinado 
estudio estadístico, es un conjunto de datos que se refiere a las características de los individuos”13 
                                            
13 NASSIR SAPAG, Reinaldo, Preparación y Evaluación de Proyectos, Mc Graw 
Hill/interamericana Editores, Chile, 2007. Pg. 56. 
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Y la muestra definida como subconjuntos de la población, con ella se puede realizar un estudio 
exhaustivo pero con mayor rapidez y un menor costo. Esto se debe a que luego de realizar un 
estudio de la población se substrae un subgrupo de dicha población, que se conoce como la 
muestra, y con este subgrupo se sacan de forma más objetiva y directa la información que se 
busca.14 
Nuestra población objetivo está representada por las personas que están interesadas en hacer 
turismo en la provincia de Morona Santiago, Cantón Palora, estos datos no tienen certeza en sus 
resultados por lo escaso de la información relacionada. 
Es por ello que se ha visto como un mercado meta, a los turistas extranjeros de paso en el país y 
que manifiesten la intención de visitar la provincia y las personas económicamente activa entre los 
15 y 64 años de edad que residen en el cantón Palora. 
Tomando en cuenta que la población al 2010 fue de 6936 tomaremos el porcentaje de la población 
que cumpla con las características antes mencionadas. 
 
Grafico 20. Población por grupos de edad cantón Palora 
 
Fuente: INEC 2010. 
                                            
14 NASSIR SAPAG, Reinaldo, Preparación y Evaluación de Proyectos, Mc Graw 
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Tabla 20. Mercado Meta 
PALORA 
Grandes grupos de edad 
Sexo  
(N° de personas) 
N° 
personas 
Hombre Mujer Total 
De 0 a 14 años 1430 1344 2774 
De 15 a 64 años 1912 1875 3787 
De 65 años y más 204 171 375 
Total 3546 3390 6936 
Fuente: Censo 2010 INEC 
Elaborado por: Los Autores 
 
3.5.2 ENCUESTA POBLACIONAL 
 
Con la finalidad de analizar un espectro amplio que provea la información suficiente para el 
desarrollo de este proyecto se han diseñado dos clases de encuestas, la primera está dirigida a la 
población económicamente activa de 15 a 64 años de edad, sean personas nacionales o extranjeras.  
Con la encuesta a los potenciales turistas se pretende determinar cuáles son los factores imperativos 
que los viajeros toman en cuenta para escoger un lugar turístico como destino y que predisposición 
tienen para conocer la provincia de Morona Santiago y más específicamente el cantón Palora, esta 
información será útil en el momento de analizar la viabilidad del proyecto en base al lugar 
escogido. 
Entre la información adicional se obtendrá resultados referentes a la periodicidad con que los 
paseantes visitan lugares turísticos, los mismos que pueden escoger entre: “Vez/ces por semana”, 
“Vez/ces por mes”, “Vez/ces por semestre”, “Vez/ces por año”, asimismo se indagará acerca del 
período que el encuestado permanece en el lugar turístico cuando hace su visita, el mismo que varía 
entre días, semanas o meses. Además se averiguará el tipo de compañía con el que suele viajar el 
turista, de la misma forma averiguar el valor monetario que el turista estaría dispuesto a pagar por 
varios servicios y saber qué tipo de actividades son las preferidas por los turistas. 
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El segundo modelo de encuesta está enfocado a las agencias de viajes de Quito con el fin de 
investigar si estarían dispuestas a trabajar en alianza con la Micro empresa de servicios turísticos 
comunitarios. Entre las preguntas de mayor importancia se obtendrá información acerca del tipo de 
convenio que tienen con las empresas y operadoras turísticas, los requisitos y pagos que exigen 
para asociarse con una empresa de servicios Turísticos, su apreciación sobre las preferencias de los 
turistas para escoger un destino turístico y saber que empresas de la competencia, es decir aquellas 
empresas que operan en la provincia, tienen una asociación con alguna agencia de viajes en Quito. 
Los resultados de esta encuesta serán muy útiles para elaborar estrategias de alianza con agencias 
de viajes en Quito ya que es la ciudad punto de llegada de la mayoría de extranjeros y que además 
por su cercanía una de las ciudades que más turistas al año aporta. 
 
3.5.3 CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 
Para el caso de las encuestas a los potenciales turistas se utilizará la fórmula de cálculo del tamaño 







n = Tamaño de la muestra 
N = Población objetivo, 3787 habitantes 
ᵟ  = p * q probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso, son 0,5 para cada uno ya 
que no conocemos o no tenemos la certeza de si el negocio tendrá éxito o será aceptado o 
no. 
p = Probabilidad de éxito = 0,50 
q = Probabilidad de fracaso = 0,50 
z = Nivel de confianza 95% = 1,96 
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E = Límite aceptado error muestral5% 
 
Con la aplicación de la fórmula tenemos: 
 
n= 384,86 
El tamaño óptimo de la muestra del proyecto a aplicar será de 385 encuestas a potenciales turistas 
nacionales, para determinar las encuestas que se deberán tomar a Turistas extranjeros se utilizará 
una versión traducida de la encuesta normal para potenciales clientes, y para saber el número de 
extranjeros a ser encuestados se calculará la muestra con un N de 1’140.978 que es el dato de 
ingreso de turistas extranjeros al país pero con la variante de seleccionar a aquellos extranjeros que 
vinieron con la firme intención de hacer turismo dentro del país, para ello se planteó la encuesta, 
estructurada para identificar este sector de turistas. 
Tabla 21.  Llegada de Extranjeros a Ecuador 
MES 
N° DE PERSONAS 
2008 2009 2010 2011 
ENERO 92.378 86.544 96.109 105.541 
FEBRERO 74.174 72.742 89.924 86.424 
MARZO 77.946 72.226 82.452 87.486 
ABRIL 67.557 72.910 70.540 87.509 
MAYO 74.667 70.277 77.618 82.811 
JUNIO 89.262 89.889 91.602 99.944 
JULIO 109.250 102.571 110.545 117.997 
AGOSTO 96.336 87.221 95.219 98.987 
SEPTIEMBRE 73.757 68.124 71.776 80.083 
OCTUBRE 79.814 77.960 83.701 88.338 
NOVIEMBRE 83.458 76.965 81.253 92.566 
DICIEMBRE 86.698 91.070 96.359 113.292 
TOTAL 1.005.297 968.499 1.047.098 1.140.978 




El porcentaje de turistas que se dirigen hacia el Cantón Palora no se han establecido con exactitud 
ya que no existen estadísticas que indiquen el turismo receptivo hacia el cantón. 
Para el cálculo de la muestra de extranjeros hay que tomar en cuenta la dificultad que puede existir 
ya que se puede tener dificultades con respecto a encontrar extranjeros dispuestos a colaborarnos y 
con el tiempo suficiente para llenar la encuesta,  






Tenemos un n de 385 extranjeros a ser encuestados. 
 
Y para el caso de las encuestas a las agencias de viajes se utilizará la misma fórmula anterior pero 
con la variante del tamaño del universo, ya que una investigación de campo permitió conocer que 
en Quito hay 451 agencias de viajes. Cabe destacar que para el cálculo del tamaño de esta muestra 
consideramos la información del primer cálculo, un nivel de confianza de 95%, máximo error 
aceptado 5%, y las proporciones “p” y “q” serán 0,50. Por lo tanto a partir del  resultado anterior se 





N es el universo observado, que en este caso es de 451 agencias turísticas en Quito, según el 






Se aplicarán 208 encuestas a agencias de viajes en Quito. 
 
3.6  TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 
Para realizar la tabulación de los datos se contabilizaron las respuestas presentes en las encuestas y 
se elaboró una tabla de frecuencias y porcentajes que facilitará la tarea de analizar, a esto se suma 
la presencia de un gráfico estadístico que simplifica la tarea de interpretar resultados. 
 
3.6.1  ENCUESTA A CLIENTES 
 
A continuación se muestra los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta a potenciales 
clientes en el cantón Palora. 
 
De la pregunta A. Género: Masculino   Femenino 
 
Tabla 22.  Distribución de la pregunta general A 
Género 
Frecuencia 
N° de personas 
Porcentaje 
Masculino 198 51,43% 
Femenino 187 48,57% 
Total 385 100,00% 
 




Gráfico 21. Respuestas a la pregunta A 
 
 Fuente: Datos Encuesta 2012 
 
De los encuestados, un 51% corresponde al sexo masculino y un 49% al sexo femenino, 
apareciendo una muestra bastante uniforme. 
De la pregunta B. Edad:   
 
Tabla 23. Distribución de la pregunta general B 
Edad 
Frecuencia 
N° de personas 
Porcentaje 
Entre 15 y 25 78 20,26% 
Entre 26 y 35 92 23,90% 
Entre 36 y 45 96 24,94% 
Entre 46 y 55 75 19,48% 
Entre 56 y 65 44 11,43% 
Total 385 100,00% 
 










Gráfico 22. Respuestas a la pregunta B 
 
Fuente: Datos Encuesta 2012 
 
La distribución de la muestra nos dice que un 20,26% de los encuestados están en el rango de 
edades entre 15 y 25 años, un 23,90% entre 26 y 35 años, un 24.94% entre 36 y 45 años, un 
19.48% entre 46 y 55 años y  un 11.43% entre 56 y 65 años. Esto demuestra que aproximadamente 
el 68% de los turistas potenciales tienen entre 26 y 55 años, evidenciando que es el segmento que 
está interesado en realizar más viajes. 
 
Pregunta N° 1. ¿Le gustaría conocer o hacer turismo dentro del Cantón? 
Tabla 24.  Distribución de la pregunta específica 1 
Pregunta 1 
Frecuencia 
N° de personas 
Porcentaje 
Si 287 74,55% 
No 98 25,45% 
Total 385 100,00% 
 








Entre 15 y 25 Entre 26 y 35 Entre 36 y 45 Entre 46 y 55 Entre 56 y 65
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Gráfico 23. Respuestas a la pregunta 1 
 
Fuente: Datos Encuesta 2012 
 
Como se muestra el 75% de las personas encuestadas si estaría dispuesta a visitar el cantón Palora. 
 
Pregunta N° 2. ¿Qué le motiva a usted visitar un lugar turístico? 
Tabla 25.  Distribución de la pregunta específica 2 
Pregunta 2 
Frecuencia 
N° de personas 
Porcentaje 
Clima 65 22,65% 




Hospedaje 32 11,15% 
Conocer un lugar nuevo 248 86,41% 
Gastronomía 79 27,53% 
Paisajes 155 54,01% 
Estudios Científicos 5 1,74% 
 








Gráfico 24.  Respuestas a la pregunta 2 
 
Fuente: Datos Encuesta 2012 
 
El gráfico es contundente las personas se sienten totalmente atraídas por exóticos paisajes y por 
conocer nuevos lugares, además de las actividades eco-turísticas de las que puedan ser partícipes, 
esto en referencia a los tópicos más votados en esta pregunta, sin descartar el precio que en todos 
los casos es un factor importante a tomar en cuenta. 
 
Pregunta N° 3. ¿Con qué periodicidad visita usted lugares turísticos? 
 
Tabla 26. Distribución de la pregunta específica 3 
Pregunta 3 
Frecuencia 
N° de personas 
Porcentaje 
Semanalmente 21 7,32% 
Mensualmente 59 20,56% 
Semestralmente 92 32,06% 
Anualmente 115 40,07% 
Total 287 100,00% 
Fuente: Datos Encuesta 2012 











Gráfico 25.  Respuestas a la pregunta 3 
 
Fuente: Datos Encuesta 2012 
 
El gráfico muestra que un 40% de los encuestados suelen viajar anualmente esperando la 
temporada de vacaciones, un 32% viaja más de 2 veces al año a algún sitio turístico, un 20% viaja 
mensualmente a lugares cercanos y solamente un 7% viaja cada semana. 
 
Pregunta N° 4. Cuando usted visita un lugar turístico, ¿cuánto dura su estancia? 
 
Tabla 27.  Distribución de la pregunta específica 4 
Pregunta 4 
Frecuencia 
N° de personas 
Porcentaje 
Días 267 93,03% 
Semanas 20 6,97% 
Meses 0 0,00% 
Total 287 100,00% 
 
Fuente: Datos Encuesta 2012 
 
Semanalmente Mensualmente Semestralmente Anualmente














Gráfico 26. Respuestas a la pregunta 4 
 
Fuente: Datos Encuesta 2012 
A pesar de que el encuestado tenía la opción de contestar cuantitativamente esta pregunta, para 
facilitar la investigación se ha simplificado esos datos y se tiene lo siguiente: en referencia al 
tiempo que dura la estancia de la persona en el lugar turístico que vista el 93% de los encuestados 
se hospedan varios días, el 7% puede sobrepasar la semana pero ninguno de los encuestados está 
dispuesto o se ha alojado en un lugar turístico por periodos prolongados que superen un mes. 
 
Pregunta N° 5. Al viajar usted acostumbra, viajar: 
 
Tabla 28. Distribución de la pregunta específica 5 
Pregunta 5 
Frecuencia 
N° de personas 
Porcentaje 
Solo 21 7,32% 
Pareja 76 26,48% 
Familia 80 27,87% 
Amigos 110 38,33% 
Total 287 100,00% 
 









Gráfico 27. Respuestas a la pregunta 5 
 
Fuente: Datos Encuesta 2012 
 
Se puede observar que existe un gran porcentaje de personas que viajan con sus amigos ya que la 
encuesta indica un 38% lo hace, un 27,87% en familia, un 26,48% en pareja y tan solo un 7% de las 
personas viajan sin compañía. La mayoría de grupos turísticos son grupos de amigos o familiares, 
lo que incrementa la posibilidad de que adquieran paquetes que privilegien en número de visitantes. 
 
Pregunta N° 6.Cuanto estaría dispuesto a gastar por persona y por día en actividades 
de recreación, aventura y deportes extremos. 
 
Tabla29.  Distribución de la pregunta específica 6 
Pregunta 6 
Frecuencia 
N° de personas 
Porcentaje 
entre 20 y 30 192 66,90% 
entre 31 y 40 61 21,25% 
entre 41 y 50 23 8,01% 
más de 50 11 3,83% 
Total 287 100,00% 
Fuente: Datos Encuesta 2012 







Gráfico 28.Respuestas a la pregunta 6 
 
Fuente: Datos Encuesta 2012 
 
El gráfico muestra que el 67% de encuestados estaría dispuesto a pagar entre 20 y 30 USD por un 
día de entretenimiento realizando deportes extremos y visitas a lugares turísticos, seguido por un 
21% de personas que no pagarían más de 40 USD, un 8% que pagarían entre 41 y 50 USD y un 4% 
que pagaría más de 50 USD. Esta información es muy útil para la fijación de precios. 
 
3.6.2 ENCUESTA A EXTRANJEROS 
 
Pregunta N° 1. ¿Cuál es la razón de visitar el Ecuador? 
 
 
Tabla30. Distribución de la pregunta 1 
Pregunta 1 
Frecuencia 
N° de personas 
Porcentaje 
Turismo 220 57,14% 
Negocios 69 17,92% 
Familia 96 24,94% 
Total 385 100,00% 





entre 20 y 30
entre 31 y 40




Gráfico 29. Respuestas a la pregunta 1 
 
Fuente: Datos Encuesta 2012 
 
Como se puede observar los turistas extranjeros vienen en un 57% a hacer turismo, el 25% viene a 
visitar a familiares y el 18% lo hace por razones de trabajo o negocios. 
 
Pregunta N° 2. ¿Visitó la región Amazónica? 
 
Tabla31. Distribución de la pregunta 2 
Pregunta 2 
Frecuencia 
N° de personas 
Porcentaje 
Si 255 66,23% 
No 130 33,77% 
Total 385 100,00% 
 










Gráfico 30. Respuestas a la pregunta 2 
 
Fuente: Datos Encuesta 2012 
 
Del total de turistas el 66% si visito la región amazónica siendo este la porción de mercado que más 
interesa al proyecto. 
 
Pregunta N° 3. ¿Visitó la provincia de Morona Santiago o la ciudad de Macas? 
 
Tabla 32. Distribución de la pregunta 3 
Pregunta 3 
Frecuencia 
N° de personas 
Porcentaje 
Si 85 33,33% 
No 170 66,67% 
Total 255 100,00% 
 








Gráfico 31. Respuestas a la pregunta 3 
 
Fuente: Datos Encuesta 2012 
 
El 33% de los turistas que visitaron la región amazónica estuvieron en la Provincia de Morona 
Santiago y el 66,67% no visito la provincia. 
 
Pregunta N° 4. ¿Tal vez Palora? 
 
Tabla 33. Distribución de la pregunta 4 
Pregunta 4 
Frecuencia 
N° de personas 
Porcentaje 
Si 1 1,18% 
No 84 98,82% 
Total 85 100,00% 
 
















Gráfico 32. Respuestas a la pregunta 4 
 
Fuente: Datos Encuesta 2012 
 
Esta pregunta nos indica un aproximado de visitantes extranjeros que visitaron Palora durante su 
estancia. 
3.6.3 ENCUESTA A AGENCIAS DE VIAJE 
 
A continuación se muestra los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta a las agencias de 
viaje. 
Pregunta N° 1. ¿Qué tipo de paquetes tienen con empresas dedicadas a la actividad Turística? 
Tabla34. Distribución de la pregunta  1 
Pregunta 1 
Frecuencia 
N° de agencias 
Porcentaje 
Todo incluido 125 60,10% 
Aventura 190 91,35% 
Ecológico 186 89,42% 
Grupales 122 58,65% 
Otros 67 32,21% 








Gráfico 33. Respuestas a la pregunta 1 
 
Fuente: Datos Encuesta 2012 
 
Podemos observar que la gran mayoría de agencias  prefieren paquetes turísticos que incluyan 
grupos o actividades fuera de lo común, con un 91% de preferencia hacia paquetes de aventura, un 
81% de la preferencia hacia paquetes ecológicos, un 60% paquetes con sistema todo incluido, un 
58% paquetes grupales y un 32% otro tipo de paquetes como, científicos, de relajación, entre otros. 
 
Pregunta N° 2. ¿Qué requisitos tienen para asociarse con una empresa de servicios Turísticos?
  





Legales 205 98,56% 
Comodidad 183 87,98% 
Calidad 199 95,67% 
Paquetes y Promociones 186 89,42% 
Instalaciones 191 91,83% 













Todo incluido Aventura Ecologico Grupales Otros
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Gráfico 34. Respuestas a la pregunta 2 
 
Fuente: Datos Encuesta 2012 
 
Las agencias de turismo prefieren a empresas hoteleras que cumplan con ciertos estándares, en 
orden de preferencia han seleccionado las siguientes, un 98% considero importante los requisitos 
legales, un 95% la calidad en el servicio ya que un cliente bien atendido regresa o es buena 
publicidad mientras que uno mal atendido ahuyenta a posibles clientes, un 87% apela a la 
comodidad de sus clientes mientras un 91% a las instalaciones que tenga la operadora y un 89% a 
los paquetes y promociones. 
 
Pregunta N° 3. ¿Qué porcentajes exigen a cambio de su servicio? 





hasta el 10% 31 14,90% 
de 11% a 20% 114 54,81% 
de 21% a 30% 60 28,85% 
Más del 30% 3 1,44% 
Total 208 100,00% 
Fuente: Datos Encuesta 2012 








Gráfico 35. Respuestas a la pregunta 3 
 
Fuente: Datos Encuesta 2012 
 
Normalmente las agencias turísticas exigen entre un 11 y un 20% siendo estos el 55%, un 29% 
cobra entre el 21 y 30% y son muy pocas las empresas que cobren más del 30% o menos del 10%. 
 
Pregunta N° 4.  ¿Qué exigencias tienen los turistas al momento de elegir una 
operadora de Turismo o contratar servicios turísticos? 
 





Precio 166 79,81% 
Comodidades 93 44,71% 
Lujo 65 31,25% 
Actividades recreativas 194 93,27% 
Alimentos y Bebidas 58 27,88% 
Transporte 205 98,56% 
 
Fuente: Datos Encuesta 2012 
hasta el 10%
de 11% a 20%




Gráfico 36. Respuestas a la pregunta 4 
 
Fuente: Datos Encuesta 2012 
 
Como se puede observar en el grafico anterior, un 45% de los turistas prefiere comodidad, el 93% 
de los turistas prefiere las actividades recreativas o de aventura, el 80% antes de elegir un lugar 
mira el precio, un 28% los servicios alimenticios, un 31% el lujo y confort y casi la totalidad de los 
turistas actualmente para un sitio como el que se promociona en este proyecto prefiere que se lo 
haga con servicio de transporte incluido con un 98% de las preferencias. 
 
Pregunta N° 5. ¿Trabajan con empresas de servicios turísticos en la Provincia de Morona 
Santiago? 





Si 58 27,88% 
No 150 72,12% 
Total 208 100,00% 
 
Fuente: Datos Encuesta 2012 









Gráfico 37. Respuestas a la pregunta 5 
 
Fuente: Datos Encuesta 2012 
 
Únicamente el 28% de las empresas que son intermediarias o agencias de viajes tienen convenios 
con operadoras de la provincia, lo que abre una gran posibilidad de realizar alianzas estratégicas 
para captar cliente por medio de estas empresas. 
  
3.6.4 CONCLUSIONES DE LAS ENCUESTAS 
 
• El servicio tiene una gran acogida entre los habitantes del cantón Palora siendo el principal 
mercado los turistas locales. 
 
• Más del 60% de estos turistas estaría dispuesto a gastar entre 20 y 30 dólares diarios por un 
paquete de aventura lo que coincide con los costos presentados en zonas donde ofrecen 
servicios similares. 
 
• La gran mayoría de los encuestados concuerda en que los viajes deben hacerse en 
compañía de familiares y amigos, lo que incrementa los ingresos hacia el servicio. 
 
• Las empresas o agencias especializadas en turismo concuerdan en que las características 
legales de las empresas son el factor más importante, pero sin descuidar los aspectos 








• Las agencias de turismo no tienen mayor contacto con operadores locales lo que abre las 
puertas para posibles alianzas estratégicas. 
 
• Los turistas extranjeros tienen gran interés en conocer el Cantón pero la falta de 
información hace que esta visita quede pendiente, lo que indica que con una adecuada 
promoción y publicidad se podría atraer un mayor número de visitantes. 
 
3.7 DEMANDA INSATISFECHA 
 
La demanda insatisfecha corresponde a aquella porción de demanda que los actuales oferentes no 
pueden cubrir, para el caso tenemos dos componentes principales, las personas que habitan en el 
cantón Palora y los posibles turistas que lleguen a este lugar, según las respuestas obtenidas en la 
encuesta tenemos que un 75,55% de las personas del mercado meta si harían turismo en el cantón, 
con lo cual se obtiene: 
 
 
Tabla 39. Demanda Insatisfecha Nacional 
PALORA 
Grandes grupos de edad 
Sexo 
N° Hombres N° Mujeres N° Total 
 De 0 a 14 años 1430 1344 2774 
 De 15 a 64 años 1912 1875 3787 
 De 65 años y más 204 171 375 
 Total 3546 3390 6936 
Demanda Actual 2163 
 
Elaborado por: Los Autores 2012 
 
A esto se le debe incrementar la porción de turistas extranjeros que anualmente visita el cantón, que 
corresponde al 57,14% del total de extranjeros que arriba al país.  
 




a este número de turistas le sacamos el 0,45% que son los turistas que visitan Palora anualmente 
según los datos obtenidos en las encuestas que se realizaron a los turistas que abandonan el país en 
el aeropuerto Mariscal Sucre. 
 
 
Tabla 40. Demanda Insatisfecha Extranjero 






2008 1005297 574427 2585 
2009 968499 553400 2490 
2010 1047098 598312 2692 
2011 1140978 651955 2934 
 
Elaborado por: Los Autores 2012 
 
La demanda actual corresponde a la suma de las dos demandas, la local y la internacional o de 
extranjeros. 
 
Tabla 41. Demanda Actual 
N° de Turistas 
Extranjeros Locales Total 
2934 2163 5097 
 
Elaborado por: Los Autores 
Fuente: Encuestas realizadas 2012 
 
 
3.7.1 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
 
Para realizar la proyección de la demanda es necesario proyectar la población de parroquia 
partiendo de los datos de la provincia de los censos, desde 1974 hasta 2010, para ello realizaremos 
una ponderación o promedio ponderado de las tasas de crecimiento de un censo a otro para ajustar 






Tabla 42.  Población Histórica de la Provincia 
 
Años Población  







Fuente: INEC fascículo Morona Santiago 2012 
 
Se calculará inicialmente las tasas de incremento de la población entre censo y censo: 
 
Tabla 43. Tasas de Crecimiento 
 




Total % Anual % 
1974 53325 - - 
1982 70217 31,68% 3,96% 
1990 95421 35,89% 4,49% 
2001 115412 20,95% 1,90% 
2010 147940 28,18% 3,13% 
 Tasa promedio 3,37% 
 
Fuente: Encuestas realizadas 2012 
 





Tabla 44. Población Proyectada Provincia 
 
POBLACIÓN PROYECTADA 
Años Población  













Fuente: Encuestas realizadas 2012 
 
Con esta población proyectada se obtiene la población del cantón Palora mediante un prorrateo de 
los porcentajes con respecto al cantón de los últimos censos, con eso se tiene que: 
 
Tabla 45. Población de Palora vs provincia 
 
 N° DE PERSONAS 
Año PROVINCIA CANTÓN PORCENTAJE 
1990 95421 7219 7,57% 
2001 115412 6052 5,24% 
2010 147940 6936 4,69% 
Promedio 5,83% 
 
Elaborado por: Los Autores 
Fuente: Encuestas realizadas 2012 
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Entonces tenemos la población de Palora Proyectada 
Tabla 46. Población Palora Proyectada 
POBLACIÓN PROYECTADA 
años N° de Personas 
Población Prov. Palora 
2011 152927 8920 
2012 158081 9220 
2013 163410 9531 
2014 168918 9852 
2015 174611 10184 
2016 180497 10528 
2017 186581 10882 
Elaborado por: Los Autores 
Fuente: Encuestas realizadas 2012 
 
Con esta población solamente resta determinar el porcentaje de esta población que representa 
nuestro mercado objetivo, que corresponda a las edades de entre 15 y 64 años este segmento ocupa 
aproximadamente el 55% de la población del cantón con lo cual se obtiene: 
 
Tabla 47.PEA del Cantón 
Población proyectada 
Años 
N° de personas 
Población P Palora PEA 
2011 152927 8920 4870 
2012 158081 9220 5034 
2013 163410 9531 5204 
2014 168918 9852 5379 
2015 174611 10184 5561 
2016 180497 10528 5748 
2017 186581 10882 5942 
Elaborado por: Los Autores 
Fuente: Encuestas realizadas 2012 
 
La demanda representa el 75,55% de la PEA del Cantón, por lo cual la demanda queda proyectada 
de la siguiente manera: 
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Tabla 48. Demanda del Cantón 
Población proyectada 
Años 
N° de personas 
Población P Palora PEA Demanda 
2011 152927 8920 4870 3679 
2012 158081 9220 5034 3803 
2013 163410 9531 5204 3931 
2014 168918 9852 5379 4064 
2015 174611 10184 5561 4201 
2016 180497 10528 5748 4343 
2017 186581 10882 5942 4489 
 
Elaborado por: Los Autores 
Fuente: Encuestas realizadas 2012 
 
Lo único que resta por adicionar a esta demanda es la afluencia de extranjeros a este sector, está 
dada por los datos anteriormente expuestos para lo cual realizamos la siguiente regresión. 
 
Diagrama de dispersión 
En este caso el diagrama de dispersión nos muestra la siguiente tendencia. 





2008 1005297 574427 2585 
2009 968499 553400 2490 
2010 1047098 598312 2692 





Grafico 38.Diagrama de dispersión Turistas 
 
 
Para calcular la ecuación de regresión ajustada utilizamos la misma forma que en la proyección de 
la población de la Provincia. 
 
 
Se obtiene b1: 
 
En la tabla se tiene: 
años Xi Yi     
2008 0 2585 -1,5 -90,25 135,375 2,25 
2009 1 2490 -0,5 -185,25 92,625 0,25 
2010 2 2692 0,5 16,75 8,375 0,25 
2011 3 2934 1,5 258,75 388,125 2,25 
Suma  Σ 6 10701     624,5 5 






















Entonces tenemos que b1= 124,9 





Tenemos  que bo= 2487,9, por lo tanto tenemos la ecuación: 
 
 
Reemplazando los años codificados en la ecuación de regresión obtenemos los valores proyectados 
para los años hasta el 2017. 
 
Tabla 49. Proyección Turistas al Cantón 













Elaborado por: Los Autores 2012 
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La Demanda Total representa la suma de turistas del Cantón Palora y los Extranjeros que llegan a 
este lugar cada año. 
Tabla 50. Demanda Proyectada 
Demanda Proyectada 
Años 
N° De Personas 
Palora Turistas Extranjeros Demanda 
2011 3679 2934 6613 
2012 3803 2988 6791 
2013 3931 3112 7044 
2014 4064 3237 7301 
2015 4201 3362 7563 
2016 4343 3487 7830 
2017 4489 3612 8101 
 
Elaborado por: Los Autores 2012 
Gráfico 39. Demanda Proyectada
 
Elaborado por: Los Autores 2012 
 
Como se puede observar la demanda aumenta a medida que pasa el tiempo y esto se puede 
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Proyección de la Demanda
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3.7.2 PROYECCIÓN DE LA OFERTA 
 
Como se había indicado en el inicio de este capítulo la oferta existente está representada por varios 
factores, la oferta de Transporte a turistas, la oferta de Hospedaje del Cantón y la capacidad 
instalada de las agencias de turismo existentes. 
 









N° de personas 
Día 136 136 
Mes 544 544 
Año 6528 6528 
 
Elaborado por: Los Autores 
 
El sistema hotelero nacional según datos publicados en el diario El Comercio, crece un 4,16%15 
cada dos años desde el 2006, sea que se invierte en expansión o en mejoras que aumenten las 
comodidades y servicios por lo tanto se han proyectado estos datos al 2017, además una manera de 
incrementar la capacidad instalada del sistema hotelero seria mediante la aparición de nuevos 
establecimientos y esto es difícilmente predecible. 
 
 
Tabla 52. Proyección de la Oferta 






                                            





Elaborado por: Los Autores 
Gráfico 40. Oferta
 
Elaborado por: Los Autores 
 
Con estos antecedentes se obtiene la proyección de la demanda insatisfecha: 
 
Tabla 53. Proyección demanda insatisfecha 
 
Año Oferta Demanda Demanda Insatisfecha 
2011 6528 6613 85 
2012 6663 6791 128 
2013 6801 7044 243 
2014 6942 7301 359 
2015 7086 7563 478 
2016 7232 7830 597 
2017 7382 8101 719 
 




















Elaborado por: Los Autores 2012 
 
La simple existencia de una demanda insatisfecha justifica la entrada al mercado de un nuevo 
competidor, más aun cuando esta demanda se incrementa de buena manera con el pasar el tiempo. 
 
3.8 ESTRATEGIA COMERCIAL (MARKETING MIX) 
 
El Marketing Mix es una herramienta enfocada hacía una correcta toma de decisiones que ayudan a 
la empresa a tener éxito en alcanzar la satisfacción de las necesidades de sus clientes. 
 
Los componentes del Marketing Mix son: el producto, el precio, la plaza y la promoción. Estos 
cuatro elementos están muy interconectados e interactúan entre sí. En conjunto, estos componentes 
interactúan con las necesidades, urgencias, expectativas, apetencias y percepciones, justificadas o 
no, de los consumidores, para determinar las estrategias que se van a tomares necesarios realizar un 



















F1 Contar con profesionales especializados en 
Administración de Empresas
D1 Falta de cultura de Marketing empresarial
F2 Cuenta con Personal conocedor del area D2 Percepción de costos elevados para el 
Marketing
F3 Equipos  Nuevos D3 Resultados esperados a largo plazo
F4 Apoyo de la comunidad D4 Dependencia directa de las agencias de viajes
F5 Servicio ofertado de calidad
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO
O1 Internet y nuevas Tecnologías
O2 Importante poder adquisitivo de la demanda
O3 No Existen competidores locales tecnificados 
O4 Apoyo Gubernamental al sector turistico E1  F1, F4, F5: O1, O3, O5, O6, O8 E3  O1, O3, O4, O6, O8: D2, D3, D4
O5 El mercado es amplio y necesita el servicio E2 F2, F3, F5: O2, O7 E4 O2, O5, O7: D1
O6 La competencia directa es muy Poca
O7 Palora tiene un gran potencial Natural
O8 Apoyo crediticio a la inversión en Turismo
AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA
A1 La resistencia de la población a nuevos actores
A2 Altos costos para las operaciones y publicidad
A3 Agencias de viajes pocesionadas E5  A1, A2, A4: F1, F2, F3, F4, F5 E7  A1, A3, A4, A5: D2, D4
A4 Políticas económicas E6  A3, A5, A6: F1, F4 E8 A2, A6: D1,  D3, 
A5  Deterioro del ambiente









3.8.2 PROPUESTAS DE PROMOCIÓN 
 
Es una mezcla de publicidad, ventas personales, promoción de ventas y relaciones públicas  que 
utiliza una compañía para tratar de alcanzar sus objetivos de publicidad y mercadotecnia.  
 
Según Kotler (1999), se utiliza un sistema total de comunicaciones y es importante hablar 
acerca de las cuatro principales herramientas promocionales que son: 
 
- Publicidad 
- Promoción de Ventas 
- Relaciones Públicas 
- Ventas Personales 
 
Es de suma importancia establecer un plan de marketing estratégico que nos permitirá encontrar 
la manera para presentar y ofrecer nuestro servicio de turismo comunitario, con el propósito de 
seleccionar el público objetivo al cual vamos a enfocar todos los esfuerzos posibles para sacar el 
máximo beneficio de la elección estratégica seleccionada, para así racionalizar los planes 
operacionales de marketing , de tal manera que se pueda ahorrar energías, esfuerzos, dinero, 






E1 Implementar  un Programa de Merchandising Posicionamiento de la Empresa PRODUCTO-PRECIO
E2 Promover procesos de fidelización continua de clientes Mantener la Cuota de Mercado PLAZA
E3 Desarrollar capacidades empresariales de marketing Fortalecimiento Empresarial 
E4 Emprender  campañas de promoción, difusión y publicidad agresivas Desarrollo del Mercado PROMOCIÓN
E5 Desarrollar un plan de Benchmarking Brindar productos complementarios PRODUCTO
E6 Promover Alianzas Estratégicas para venta del servicio Desarrollo del Mercado PLAZA
E7 Promover la capacitación permanente de personal Fortalecimiento Empresarial 
E8
Desarrollar un servicio innovador con valor agregado y con un costo 
























A continuación se presenta las estrategias de promoción: 
 
- Proporcionar a los poténciales consumidores el conocimientos de los atractivos 
naturales y de la infraestructura existente diferenciándolo de la competencia inspirando 
confianza en el turista tratando de influir en la elección del destino, la cual se realizará a 
través de los propios miembros de la comunidad en el terminal de buses. 
- Promociones especiales por lanzamiento y apertura de la operadora de servicios 
turísticos, como descuentos para grupos. 
- Difusión del lugar mediante las redes sociales así como otros medios de comunicación 
como el canal público. 
- Buscar alianzas con agencias de viajes en las que la empresa pueda participar a través 








El estudio técnico del proyecto nos permitirá definir y analizar sus componentes,  los que se 
utilizarán durante el proceso de elaboración o diseño del servicio. Los aspectos que se 
consideran importantes como dependientes del estudio de mercado son: 
 
• Capacidad del servicio ( Tamaño) 
• Localización, e 
• Ingeniería del proyecto 
 
4.1.  CAPACIDAD DEL SERVICIO 
 
El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de ofertar turismo comunitario durante la 
vigencia del proyecto, que le permite lograr disminución en costos unitarios o maximizar sus 
beneficios. 
 
El tamaño de nuestro proyecto se refiere a una pequeña empresa de tipo comunitario, la que 
estará enfocada en la economía social de los habitantes y en satisfacer las necesidades 
primordiales de los mismos.  
 
El desarrollo del estudio técnico se basa en el estudio de mercado que sirve para cuantificar la 
demanda no atendida, que nos servirá de base para dimensionar el tamaño de nuestro proyecto 
comunitario. 
 
Esta es la demanda insatisfecha que el proyecto deberá cubrir, ya que existen clientes que no 
están siendo plenamente atendidos por las operadoras de turismo existentes. Esta demanda 
insatisfecha representa 15 clientes al mes durante el 2013, para lo cual se ha previsto 
aproximadamente 3 clientes por semana, este es un número de personas que se podrán manejar 















2013 243 15 3 
2014 359 20 5 
2015 478 28 7 
2016 597 36 9 
2017 719 48 12 
 
Elaborado por: Los Autores 2012 
 
Hay que tomar en cuenta que estos datos anuales no siempre se distribuyen uniformemente, 
teniendo picos de temporada alta y temporada baja, para lo cual se ha considerado más o menos 
el cincuenta por ciento de incremento en cada una de las alternativas, ya que esto produce que el 
tamaño óptimo del proyecto tenga variaciones. 
 
El turismo comunitario como herramienta de desarrollo social ha sido fundamental en américa 
latina y sobre todo en Ecuador, fomentado la interacción entre el turista y los habitantes de la 
comunidad, mediante la convivencia en los hogares de los comuneros y redistribuyendo de 
manera equitativa sus ingresos.  
 
Además se determinará la distribución de espacios, los requerimientos físicos, los procesos 
existentes, así también la localización del Proyecto y sus fuentes de abastecimiento de materia 
prima y mano de obra. Finalmente para determinar el tamaño del proyecto es necesario analizar 




El tamaño máximo que puede tener el proyecto depende del número de visitantes que la 
microempresa puede atender sin disminuir la calidad del servicio, dependerá directamente de los 
insumos disponibles para las diferentes actividades, inicialmente se pretende adquirir insumos y 
equipos suficientes para atender a 15 personas al mes, para lo cual es necesario adecuar la 




También hay que mencionar que la comunidad brindará servicios de hospedaje, por lo que se 
deberá adecuar habitaciones dentro de las viviendas de los comuneros donde el turista pueda 
compartir y conocer más sobre su cultura.  
 
Debido a que actualmente no cuentan con espacio suficiente para cubrir el número de turistas 
estimado, se ha dispuesto la construcción de cabañas rústicas equipadas con un baño y estarán 
hechas en base de madera y paja, como se muestra a continuación: 
 
Grafico 42.  Cabañas Rusticas 
 
Elaborado por: Los Autores 2012 
 
Estas cabañas están divididas en dos habitaciones con capacidad para 4 o 5 personas cada una, 
además tienen un pórtico que permite acampar en tiendas o dormir en sleeping, inicialmente se 
ha propuesto la construcción de una cabaña y con el tiempo y dependiendo de la demanda que 
exista se puede construir hasta 6 cabañas en las inmediaciones de la comunidad. 
 
 
4.2.  NECESIDADES PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
 
Para la implementación del proyecto es necesario que exista un consenso en la comunidad, este 
consenso se lo logra comunicando a las personas las ventajas que traería este proyecto para la 
comunidad y más aún cuando el 100% de las utilidades sean para reinvertir en mejoras que 
beneficien a todos sus miembros, además es importante contar con la casa comunal, ya que esta 
servirá como centro de operaciones de la microempresa, a esta casa comunitaria hay que realizar 
algunas modificaciones además de construir una sección para hospedaje, también es necesario 
contar con habitantes de la comunidad capacitados para realizar las actividades de guías a los 
lugares turísticos y de personal ajeno a la comunidad que brinde asesoría para las actividades 
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como rafting  o canyoning, así como atención al cliente y promoción, más adelante en la 
ingeniería del proyecto se describen al detalle todos estos elementos. 
 
4.3.  LOCALIZACIÓN 
 
“El estudio de localización se orienta a analizar las diferentes variables que determinan el lugar 
donde finalmente se ubicará el proyecto, tratando de obtener una mayor utilidad o una 
minimización de costos”16. 
 
Es muy importante el análisis de la localización en este proyecto de turismo comunitario, ya que 
influye de gran manera la cercanía de los atractivos turísticos y todas las potenciales que posee 
el lugar, transformándolas en factores de ventaja competitiva, ya que de esto dependerá el 
volumen de rentabilidad o utilidad obtenida a futuro. 
 
4.3.1. MACRO LOCALIZACIÓN 
 
El proyecto a nivel macro estará ubicado en la provincia de Morona Santiago, Cantón Palora, 
lugar maravilloso de la Amazonía ecuatoriana, lleno de riquezas naturales, culturales, históricas, 
paisajísticas, etc., la localización del proyecto será a una hora desde el centro cantonal, 
excelente para su promoción turística. 
 
En cuanto a la mano de obra se encuentra asegurada por los comuneros del lugar, quienes 
dotarán su recurso humano para la realización y preparación de eventos culturales que se 
demostrarán a los turistas, para lograr ese fin ellos tendrán que recibir una eficaz capacitación. 
 







                                            
16 MIRANDA, Juan José. Gestión de Proyectos. Gestión de Proyecto. Bogotá – Colombia: MM 
editores, 2002. Pg., 132. 
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4.3.1.1.  TRANSPORTE 
 
La comunidad donde se instalará el proyecto se encuentra ubicada a 8.5 kilómetros de la 
cabecera cantonal. Este trayecto no representa demasiados costos por el traslado de los turistas y 
permite que mientras llegan al lugar conozcan muchos más atractivos. 
 
4.3.1.2.  SERVICIOS DE AGUA, LUZ Y TELÉFONO 
 
En esta comunidad no existe el servicio básico de agua ni teléfono, únicamente luz eléctrica. Es 







4.3.2. MICRO LOCALIZACIÓN 
 
El Cantón se encuentra ubicado al Noroccidente de la Provincia de Morona Santiago, posee una 
superficie de 1456,7 km2 aproximadamente de los cuales 70.000 ha, pertenecen al Parque 
Nacional Sangay, la parroquia a la que pertenece la comunidad Yankuan es 16 de agosto. 
 
El Cantón Palora está dividido en cinco parroquias: una urbana y cuatro rurales. 







Elaborado Por: Los autores 2012 
 
Grafico 44. Mapa del cantón Palora 
 
Fuente: Gobierno provincial de Morona Santiago 
 
SECTOR N° DE PARROQUIAS 
TOTAL BARRIOS O 
COMUNIDADES 
URBANO Palora 7 barrios 
RURAL 
Arapicos 6  
Cumandá 5  
16 de Agosto 11  
Sangay 7  
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4.3.2.1.  VÍAS DE ACCESO 
 
Las vías de acceso al Cantón Palora son de primer orden hasta el sector de Simón Bolívar km 45 
de la vía Puyo Macas, y luego se continua por un camino de segundo orden tipo lastrado de 17.4 
km de longitud. Si se realiza el traslado en vehículo pequeño el paso sobre el río Pastaza lo 
realizará sobre el puente, y si se lo hace en bus es necesario cruzar por una gabarra, aunque 
actualmente está próximo a inaugurarse el puente sobre el rio Pastaza para todo tipo de 
vehículos. 
 
4.3.2.2.  ALTITUD Y CLIMA 
 
La altitud media del Cantón es 920 m.s.n.m. 
Posee un clima variado que va desde el tropical húmedo de la amazonia hasta el frío húmedo de 
las zonas andinas en la zona del volcán Sangay, con una temperatura media de 22.5 °C, presenta 
precipitaciones anuales entre 3000 y 4000 mm, con una humedad Relativa del 85%. 
 
4.3.2.3.  TOPOGRAFÍA. 
 
El cantón Palora se encuentra en las estribaciones de la cordillera oriental, por tal motivo 
podemos encontrar pequeñas elevaciones a lo largo del cantón, la zona poblada se encuentra en 
un pequeño valle en la cuenca de río Pastaza. Cuenta con terrenos ligeramente ondulados cuya 
altitud máxima va de 1100 a 1350 metros sobre el nivel del mar. La cabecera cantonal se 
encuentra a 1095,08 m. En los bordes de los ríos existen barrancos de difícil acceso, con 
profundidades hasta de 500 metros, pero que una vez ascendido a sus riveras, se ven grandes 
planicies de terrenos ondulados. 
 
En la parte occidental, próxima al Parque Nacional Sangay y volcán del mismo nombre, los 












4.4. INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 
En este aspecto se menciona todo lo concerniente a la instalación y funcionamiento de 
microempresa de servicios turísticos comunitarios, empezando por la cadena de valor, el cual 
define cada una de las actividades que se deben llevar a cabo brindar un servicio bajo ciertos 
estándares de calidad y seguridad. 
 
 
4.4.1. CADENA DE VALOR 
 
La cadena de valor permite describir el desarrollo de las actividades de una organización 
empresarial generando valor al cliente final. Para la empresa comunitaria de los servicios 




Gráfico 46.Cadena de valor
 
Elaborado por: Los Autores 2012 
 
4.4.2. DIAGRAMA DE FLUJO 
 
En el siguiente diagrama se puede observar la manera general de llevar a cabo el servicio, 
siendo una representación gráfica del flujo de información y toma de decisiones, dentro de este 
diagrama se pueden encontrar actividades resumidas o simplificadas, que posteriormente 
mediante la elaboración de un manual de procesos se las puede perfeccionar o individualizar. 
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4.5. ESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES 
 
Este factor está condicionado al tamaño del mercado, es decir al número de consumidores o lo 
que es lo mismo, la capacidad del Proyecto relacionada con la demanda insatisfecha. 
La estructura propuesta para el proyecto está determinada en base al estudio de Mercado. 
 
OFICINAS 
Para la microempresa necesitaremos  oficinas, situadas en la cabecera cantonal de Palora, la 
ciudad de Palora, la cual será una oficina de ventas, donde recibiremos los contratos por parte 
del cliente y desde donde se embarcarán a los turistas rumbo a las instalaciones de servicios 
turísticos en la comunidad, si es que se requiriere equipos o para enviarlos a los destinos con un 
guía si no fuere necesario equipamiento. La oficina principal estará en el área destinada a la 
cuestión operativa, esto es en la comunidad Yankuan. 
 
Gráfico 48. Plano de Oficinas 
 














Gráfico 49. Plano Casa Comunal
 
Elaborado Por: los autores 
 
INSTALACIONES EN LA COMUNIDAD 
Las áreas operativas comprenden los espacios fìsicos destinados a Bodega de implementos, 
insumos y equipos, área de mantenimiemto, aula de capacitación o área de recepción, 
vestidores, Cafetería y cabañas para hospedaje. 
Gráfico 50.Cabañas de hospedaje 
 
Elaborado por: Los autores 2012 
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4.6.  CAPACITACIÓN 
 
En cuanto a la capacitación esta será permanente ya que se pretende contratar a instructores para 
Rafting y Canyoning que son actividades que necesariamente requieren personal certificado, 
una vez los guías de la comunidad obtengan estas licencias o certificaciones se puede prescindir 
del personal externo, esto mínimo dos años ya que se requiere cierto nivel de experiencia. 
 
Además se cuenta con un aula de capacitación la que servirá para instruir al personal en materia 
de calidad en el servicio y seguridad, así como el mantenimiento y manipulación de los equipos. 
 
Finalmente cabe destacar la labor del ministerio de turismo, que a través del gobierno provincial 
desarrollan capacitación sobre alternativas de turismo y servicio al cliente, para ello se debe 











Los recursos financieros necesarios para la implementación del proyecto, provendrán de capital 
propio que la comunidad puede juntar por autogestión y de financiamiento a través del Banco 
Nacional de Fomento, institución que actualmente maneja políticas de préstamos con tasas de 
interés bajas y que brinda facilidades para emprendimientos de tipo comunitario con fines 
productivos o de turismo, además ofrece una cartera de servicios destinados para estos fines y 
por último tenemos a los organismos locales o regionales como el ECORAE, Consejos 
provinciales y cámaras de turismo que brindan apoyo en este tipo de emprendimientos. 
 
5.1.  PRESUPUESTO DE COSTOS E INGRESOS 
 
5.1.1 COSTOS FIJOS Y VARIABLES 
 
5.1.1.1  MANO DE OBRA 
 
“Lo constituyen los individuos que trabajan  específicamente en la fabricación de un producto o 
en la prestación de un servicio. Otra perspectiva de la mano de obra es que genera valor 
agregado en forma directa al servicio final.”17 
 
La mano de obra necesaria  para el proyecto se la obtendrá  también de la comunidad, previa 
una capacitación por parte de personas que tienen más experiencia en el área,  especialmente en 
atención al cliente e instructores en deportes extremos. 
 
De esta cantidad de personal necesario existe la necesidad de discriminar o separar a aquellas 
que son a tiempo completos, a tiempo parcial además de identificar los costos Fijos y los Costos 
variables. Con cada una de las demandas por los 5 años posteriores. 
 
El Primer año se espera una demanda de 243 visitantes que se atenderán con el siguiente 
personal. 
                                            
17BARFIELD, Jesse T. / RAIBORN, Cecily A. / Kinney, Michael R. Pie de Imprenta: Buenos 
Aires: Thomson, 2005. Pg. 90 
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COSTOS FIJOS  
 
Los gastos de personal se consideraron fijos, ya que la capacidad del proyecto no amerita que en 
los cinco años del proyecto se tenga que contratar personal adicional como instructores o guías. 
A partir del sexto año y dependiendo de la demanda del proyecto se incorporará más personal. 
Como se aprecia a continuación el proyecto opera con un guía, un ayudante, dos instructores y 
el administrador. Los gastos de servicios básicos del área administrativa también son costos 
fijos.  
Tabla 57. Personal Tiempo Parcial 










5 horas por semana Guía 3 usd/h $ 60,00 $ 60,00 $ 720,00 
5 horas por semana Ayudante 2 usd/h $ 40,00 $ 40,00 $ 480,00 
TOTAL   $ 100,00 $ 100,00 $ 1200,00 
Elaborado por: Los Autores 2012 
 
Tabla 58. Personal Tiempo Parcial 
 








Total Mes Total Anual 
Instructor 
Rafting 
5 usd/h 5 1 $ 25,00 $ 100,00 $ 1.200,00 
Instructor 
Canyoning 





$ 50,00 $ 200,00 $ 2.400,00 




El pago del personal que se detalla en los cuadros desarrollados anteriormente se los ha tomado 
como tiempo parcial, debido a que la utilización de los servicios será únicamente cuando existan 
turistas es decir por horas ya que estas actividades se realizan en el día por lo que no es 
indispensable su contratación fija. Para la obtención de los valores a cancelar se realizó una 
investigación de campo en lugares aledaños donde se brindan servicios de turismo, obteniendo 
así un valor promedio de pago por horas. 
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Tabla 59. Personal Tiempo Completo 
Elaborado por: Los Autores 2012 
 
Entre las capacidades del administrador se encuentran la comercialización y venta del servicio, desarrollar el marketing y la publicidad para el proyecto,  
también se encargará de las actividades propias de su cargo, por lo que su contratación será de tiempo completo y su remuneración está basada en el 
salario básico unificado de acuerdo a la ley, ya que sus labores no son extensas ni tampoco demasiado complicadas. 
 




















    
12,15% 
     
1 Administrador $ 318,00 $ 318,00 $ 38,64 $ 159,00 $ 318,00 $ 222,60 $ 3816,00 $ 4554,24 
TOTAL 
 





5.1.1.2.  INSUMOS. 
 
Los insumos necesarios corresponden a los equipos que se necesitan para realizar las actividades 
que brindará a sus clientes la micro empresa comunitaria, a continuación se detallan las actividades 















A continuación se hace un resumen de las necesidades y costos por los 5 años. 
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Tabla 60. Equipos e insumos 






Total    
USD Cantidad 
Costo 
Total    
USD Cantidad 
Costo 
Total    
USD Cantidad 
Costo Total    
USD Cantidad 
Costo 
Total    
USD 
Balsas $ 1200 1 $ 1.200,00 - - 1 $ 1200,00 - - 1 $ 1200,00 
Remos $ 12 7 $ 84,00 - - 7 $ 84,00 - - 7 $ 84,00 
Cascos $ 20 7 $ 140,00 - - 7 $ 140,00 - - 11 $ 220,00 
Salva vidas $ 30 7 $ 210,00 - - 7 $ 210,00 - - 7 $ 210,00 
Trajes Térmicos $ 60 15 $ 900,00 - - 10 $ 600,00 - - 5 $ 300,00 
Arneses $ 30 10 $ 300,00 - - 15 $ 450,00 - - - $- 
Guantes $ 20 15 $ 300,00 - - 10 $ 200,00 - - 10 $ 200,00 
Equipo de escalada $ 100 5 $ 500,00 2 $ 200 - - - - 3 $ 300,00 
Sillas y aparejos $ 200 5 $ 1.000,00 - - - - - - - - 
Bicicletas $ 350 7 $ 2.450,00 1 $ 350 4 $ 1400,00 2 $ 700 3 $ 1050,00 
Carpas $ 170 4 $ 680,00 - - 3 $ 510,00 - - 1 $ 170,00 
 






Como se detalla en el cuadro anterior los instrumentos necesarios para las actividades de rafting, 
canyoning, ciclismo y caminatas son los indispensables para su desarrollo y adecuado 
desenvolvimiento, todos aquellos valores se asignaron de acuerdo a proformas obtenidas en el 
mercado, tomando los mejores productos a menor precio, que no representen inversiones 
demasiado costosas y vanas. 
 
5.1.1.3. SERVICIOS BÁSICOS 
 
AGUA POTABLE Y DESAGÜES 
 
Como se mencionó antes, dado que es una zona en desarrollo, no se cuenta con ningún servicio 
en el terreno en donde se desarrollará el proyecto. Por lo tanto: Se pueden realizar dos tipos de 
instalaciones para el agua potable que abastecerá a todas las Instalaciones y se puede realizar 
cualquiera de las dos dependiendo de la conveniencia, siendo las alternativas las siguientes: 
 
1. Se cavan dos pozos profundos, se lleva a través de la tubería hasta un tanque elevado el 
agua, se instala el purificador de agua, la bomba y se distribuyen las tuberías por todo el 
lugar, de tal manera de que el flujo de agua sea constante y no se afecte bajo ningún 
concepto. 
2. Se saca el agua del río, luego se traslada a la cisterna, se instala la bomba y se 
distribuyen las tuberías hacia todo el lugar. 
 
 
LUZ ELÉCTRICA Y TELÉFONO 
 
Al igual que la instalación de agua, se debe realizar desde cero la instalación de la luz y el 
teléfono. En cuanto a internet se refiere, se realizarán las debidas instalaciones en cuanto se 
logre que la telefonía de CNT llegue hasta la zona. Desafortunadamente por falta de 
infraestructura y la falta de caminos de conexión, es muy difícil y costoso, por el momento. Por 
tal motivo el internet será del tipo celular. 
 
Después de haber mencionado todo lo que respecta a instalación de servicios, hemos asignado 
un valor aproximado de lo que se consumirá durante cada uno de los cinco años futuros en el 







Tabla 61. Servicios Básicos (Área Admin.) 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Agua $ 96,00 $ 96,00 $ 96,00 $ 96,00 $ 96,00 
Luz $ 180,00 $ 180,00 $ 180,00 $ 180,00 $ 180,00 
Teléfono $ 276,00 $ 276,00 $ 276,00 $ 276,00 $ 276,00 
 Limpieza $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 
Total $ 702,00 $ 702,00 $ 702,00 $ 702,00 $ 702,00 




Los costos variables están conformados por los servicios básicos utilizados por los turistas, el 
alojamiento, alimentación, insumos y movilización. Considerando que son costos variables, 
estos se incrementan en la temporada alta en la misma proporción del aumento de los turistas. 
 
Tabla 62.  Servicios Básicos (Alojamiento Turistas) 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Agua $ 116,00 $ 158,00 $ 327,00 $ 395,00 $ 454,00 
Luz $ 272,00 $ 360,00 $ 482,00 $ 598,00 $ 720,00 
Teléfono $ 285,00 $ 394,00 $ 516,00 $ 634,00 $ 830,00 
 Limpieza $ 145,00 $ 219,00 $ 298,00 $ 374,00 $ 429,00 
Total temporada baja $ 818,00 $ 1131,00 $ 1623,00 $ 2001,00 $ 2433,00 
Total temporada alta +50% $ 1227,00 $ 1696,50 $ 2434,50 $ 3001,50 $ 3649,50 
Elaborado por: Los Autores 2012 
 
Los servicios básicos relacionados con el área operativa del proyecto son de tipo variable ya que 




Tabla 63. Alimentación Turistas 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Temporada baja $ 1800,00 $ 2400,00 $ 3360,00 $ 4320,00 $ 5760,00 
Temporada alta $ 2700,00 $ 3600,00 $ 5040,00 $ 6480,00 $ 8640,00 
Elaborado por: Los Autores 
 
La alimentación de los turistas es claramente variable ya que se la brinda únicamente al existir 
demanda y el costo  que se requiere por persona en promedio es de 10 dólares, la misma que 
fluctúa en sus valores totales de acuerdo a la temporada del año. 
 
Tabla 64. Movilización 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Temporada baja $ 240,00 $ 264,00 $ 290,00 $ 320,00 $ 350,00 
Temporada alta $ 360,00 $ 396,00 $ 435,00 $ 480,00 $ 525,00 
 
Elaborado por: Los Autores 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 
 
En la clasificación de los costos se aprecia que los costos fijos representan mayor importancia 
por su monto. Los costos variables aumentan proporcionalmente con el incremento de los 
turistas en la temporada alta. 
Tabla 65. Costos y Gastos Fijos 
  
DETALLE FIJOS 
PERSONAL $ 3600,00 
MANTENIMIENTO $ 1200,00 
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SUMINISTROS DE OFICINA $ 300,00 
SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA $ 245,00 
GASTO VENTAS PUBLICIDAD $ 910,00 
GASTO ADM. ADMINISTRADOR $ 4554,24 
GASTO ADM. SERVICIOS BASICOS $ 702,00 
TOTAL COSTOS Y GASTOS $ 11511,24 
 
Elaborado por: Los Autores 
 
El detalle de los costos y gastos fijos se obtuvo de cada uno de los cuadros anteriormente 
analizados y lo referente a suministros y mantenimiento se asignó valores que pueden arrojar 
anualmente. 
 
Tabla 66. Gasto Administrativo 
 
SUMINISTROS DE  OFICINA $ 300,00 
SUELDO DEL ADMINISTRADOR $ 4554,24 
SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA $ 245,00 
TOTAL $ 5.099,24 
GASTO VENTAS 
PUBLICIDAD $ 910,00 
 
Elaborado por: Los Autores 2012 
 
Debido a que nuestro proyecto es de pequeña magnitud el valor asignado a publicidad es de 
novecientos dólares y se espera obtener ayuda del ministerio de turismo así como también de 





5.1.1.4.  ALTERNATIVAS DEL PROYECTO ( ESCENARIOS) 
 
Se han planteado dos alternativas en las cuales se analizará los beneficios que se obtniete, así 
como también se presentarán los costos que arroja su desarrollo, las alternativas serán en 
temporada alta  y en temporada baja como se mencionó al empezar este capitulo para indicar las 
fluctuaciones existentes. 
 
Tabla 67. TEMPORADA BAJA 
COSTOS VARIABLES 
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
SERVICIOS BASICOS  $ 818,00 $ 1131,00 $ 1623,00 $ 2001,00 $ 2433,00 
ALIMENTACION $ 1800,00 $ 2400,00 $ 3360,00 $ 4320,00 $ 5760,00 
ALOJAMIENTO $ 2775,00 $ 3700,00 $ 5180,00 $ 6660,00 $ 8880,00 
MOVILIZACION $ 240,00 $ 264,00 $ 290,00 $ 320,00 $ 350,00 
GASTOS FINANCIEROS $ 2579,56 $ 2148,54 $ 1678,72 $ 1166,62 $ 608,43 
TOTAL $ 8212,56 $ 9643,54 $ 12131,72 $ 14467,62 $ 18031,43 
 
Elaborado por: Los Autores 2013 
 
Tabla 68. TEMPORADA ALTA 
COSTOS VARIABLES 
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
SERVICIOS BASICOS 
ALOJAMIENTO 
$ 1227,00 $ 1696,50 $ 2434,50 $ 3001,50 $ 3649,50 
ALIMENTACION $ 2700,00 $ 3600,00 $ 5040,00 $ 6480,00 $ 8640,00 
ALOJAMIENTO $ 4162,50 $ 5550,00 $ 7770,00 $ 9990,00 $ 13320,00 
MOVILIZACION $ 360,00 $ 396,00 $ 435,00 $ 480,00 $ 525,00 
GASTOS FINANCIEROS $ 2579,56 $ 2148,54 $ 1678,72 $ 1166,62 $ 608,43 
TOTAL $ 11029,06 13391,04 $ 17358,22 $ 21118,12 $ 26742,93 
 




De acuerdo a la estructura de costos del proyecto se observa que la producción para temporada 
alta (alternativa 2) es la más económica ya que baja los costos y puede brindar mayores 
beneficios al proyecto, la capacidad de producción para temporada alta no requiere de 
inversiones adicionales hasta el quinto año razón por la cual se puede bajar los costos 
sostenidamente. A partir del sexto año es necesario realizar otro estudio de costos ya que el 
proyecto requerirá de inversiones adicionales para atender la demanda adicional. 
 
Tabla 69. Alternativas De Costos Del Proyecto 
COSTOS TOTALES $ 
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
TEMPORADA BAJA 19723,80 21154,78 23642,96 25978,86 29542,67 
TEMPORADA ALTA 22540,30 24902,28 28869,46 32629,36 38254,17 




N° TURISTAS 180 240 336 432 576 
COSTO 




N° TURISTAS 270 360 504 648 864 
COSTO 
UNITARIO $ 83,48 $ 69,17 $ 57,28 $ 50,35 $ 44,28 
Elaborado por: Los Autores 2013 
 
5.2.  INVERSIONES 
 
5.2.1.  ACTIVOS FIJOS, INTANGIBLES, CAPITAL DE TRABAJO 
 
Las inversiones en activos fijos comprende principalmente la construcción de una cabaña de dos 
habitaciones con capacidad para 5 turistas cada una, ya que el turismo es comunitario, el 
hospedaje será principalmente en las casas de los comuneros pero debido a que el espacio no es 
suficiente para la  demanda insatisfecha analizada, también se alojarán en la cabaña quienes lo 
deseen, para el sexto año donde se prevé que el número de turistas se duplicará a 20, podrán 
construir una cabaña adicional.  
140 
 
Entre la infraestructura sanitaria se construirá composteras para la eliminación de desechos 
humanos y transformarlos en abono para utilización de la misma comunidad. Para el 
mantenimiento del aseo del entorno se construirá basureros.  
Tomando en cuenta que la comunidad carece de agua potable, se construirá el sistema de 
dotación de agua potable, tomando de las fuentes hídricas naturales de la zona, este sistema 
constituye también bombas de agua y filtros. 
Para la dotación de luz eléctrica se realizarán instalaciones con la ayuda del municipio de 
Palora, la comunidad gestionará los procesos necesarios. También se construirá un sistema en 
base a paneles solares.  
Otra parte importante de inversión en activos fijos lo constituyen los artículos para la práctica 
deportiva como las balsas, remos, bicicletas, equipo de escalada, etc. 
Los activos intangibles o diferidos están compuestos por los gastos de constitución, las 
capacitaciones y valores necesarios para la puesta en marcha del proyecto, valores que son muy 





Tabla 70. Activos Fijos 










Construcción cabañas  3.600,00         
construcción composteras 2.250,00         
construcción basureros  140,00         
construcción Dotación de 
Agua  
4.980,06         
Terreno  500,00         
bombas de agua  235,00         
material para la 
distribución de agua(filtros)  
1.234,13         
lámparas pilas recargables  178,60         
Sistema de Luz(ms 
instalación)  
1.250,00         
Balsas 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 
Remos 84,00 0,00 84,00 0,00 84,00 
Cascos 140,00 0,00 140,00 0,00 220,00 
Salva vidas 210,00 0,00 210,00 0,00 210,00 
Trajes Térmicos 900,00 0,00 600,00 0,00 300,00 
Arneses 300,00 0,00 450,00 0,00 0,00 
Guantes 300,00 0,00 200,00 0,00 200,00 
Equipo de escalada 500,00 200,00 0,00 0,00 300,00 
Sillas y aparejos 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Bicicletas 2.450,00 350,00 1.400,00 700,00 1.050,00 
Carpas 680,00 0,00 510,00 0,00 170,00 
TOTAL 22.131,79 550,00 4.794,00 700,00 3.734,00 
ACTIVOS INTANGIBLES           
Gastos de constitución 1.530,00         
 




Observando el presupuesto de inversión podemos darnos cuenta de que el rubro más importante lo conforma la inversión en activos fijos, puesto que las 
principales actividades a desarrollarse son el canyoning, rafting, caminatas y ciclismo y es necesario equiparlas con el material necesario.  
No menos importante pero de menor valor se encuentra la capacitación que se dictará al personal y también a los comuneros quienes son los principales 
involucrados y desean complementar sus conocimientos empíricos. 
El capital de trabajo es el monto necesario para el desarrollo normal de las operaciones de la microempresa, permite cubrir necesidades a corto plazo. 
Los gastos de constitución nos permitirán poner en marcha el proyecto. También se prevé la reposición de activos por desgaste, especialmente de los 
equipos para la práctica deportiva. 
 
Tabla71. Presupuesto De Inversión 
PRESUPUESTO DE 
INVERSIÓN 

















































Materiales de construcción             
Construcción cabañas    $     3.600,00         
Construcción composteras    $     2.250,00         
Construcción basureros    $         140,00         
Construcción Dotación de 
Agua 
   $     4.980,06         





Bombas de agua unidad 1 $        235,00 $         235,00         
Material para la 
distribución de agua(filtros) 
   $     1.234,13         
Lámparas pilas recargables unidad 20 $            8,93 $         178,60         
Sistema de Luz(ms 
instalación) 
   $     1.250,00         
Materiales de recreación             
Balsas unidad 1 $          1200 $     1.200,00 0 $                 - 1 $    1.200,00 0 $                 - 1 $    1.200,00 
Remos unidad 7 $              12 $           84,00 0 $                 - 7 $          84,00 0 $                 - 7 $          84,00 
Cascos unidad 7 $              20 $         140,00 0 $                 - 7 $        140,00 0 $                 - 11 $        220,00 
Salva vidas unidad 7 $              30 $         210,00 0 $                 - 7 $        210,00 0 $                 - 7 $        210,00 
Trajes térmicos unidad 15 $              60 $         900,00 0 $                 - 10 $        600,00 0 $                 - 5 $        300,00 
Arneses unidad 10 $              30 $         300,00 0 $                 - 15 $        450,00 0 $                 - 0 $                 - 
Guantes unidad 15 $             20 $         300,00 0 $                 - 10 $        200,00 0 $                 - 10 $        200,00 
Equipo de escalada unidad 5 $           100 $         500,00 2 $        200,00 0 $                 - 0 $                 - 3 $        300,00 
Sillas y aparejos unidad 5 $           200 $     1.000,00 0 $                 - 0 $                 - 0 $                 - 0 $                 - 
Bicicletas unidad 7 $           350 $     2.450,00 1 $        350,00 4 $    1.400,00 2 $        700,00 3 $    1.050,00 
Carpas unidad 4 $           170 $         680,00 0 $                 - 3 $        510,00 0 $                 - 1 $        170,00 
Capacitación             
Programa de capacitación    $     5.000,00         
Tramites             
Trámites legales    $     1.530,00         
Inversión    $   28.661,79  $        550,00  $    4.794,00  $        700,00  $    3.734,00 
Capital de trabajo    $     4.209,72         
Total inversión    $   32.871,51         
 





5.3. FINANCIAMIENTO, RECURSOS PROPIOS, EXTERNOS 
 
La inversión inicial se divide en la inversión propiamente dicha y el capital de trabajo, la 
primera será financiada con un préstamo bancario en el BNF a una tasa del 9% anual, mientras 
que el capital de trabajo será aportado por la comunidad beneficiaria del proyecto, o a través de 
la gestión realizada para el apoyo del gobierno seccional, ECORAE, junta parroquial, las 
reinversiones para reposición de equipos deportivos también serán asumidas por los 
involucrados por el proyecto. 
 
5.3.1. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 
 
El presupuesto de operación está compuesto por los sueldos y beneficios del personal 
contratado, que es el rubro más importante. Estos valores fueron analizados minuciosamente en 
cada uno de los cuadros del presupuesto de costos e ingresos. También constan los gastos de 
alimentación, alojamiento de los turistas, gastos de mantenimiento los cuales son necesarios 
para la prestación de un servicio de calidad. 
Es importante aclarar las remuneraciones del guía, el ayudante y los instructores se considera un 
gasto fijo, ya que el proyecto contempla atender a grupos pequeños que hasta el quinto año no 
superan la capacidad operativa del proyecto, sin embargo a partir del sexto año se hace 
necesario inversiones adicionales y un incremento del gasto operativo contratando más personal. 
 
Tabla72. Presupuesto De Operación Proyectado 
 












8.154,24 8.154,24 8.154,24 8.154,24 8.154,24 
MOVILIZACION 360,00 396,00 435,00 480,00 525,00 
MANTENIMIENTO 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 
SUMINISTROS DE 
OFICINA 
300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 




PUBLICIDAD 910,00 910,00 910,00 910,00 910,00 
SERVICIOS BÁSICOS 
ADMINISTRACIÓN 
          
AGUA 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 
LUZ 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 
TELÉFONO 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 
LIMPIEZA 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 
SERVICIOS BÁSICOS 
ALOJAMIENTO 
          
AGUA 174,00 237,00 490,50 592,50 681,00 
LUZ 408,00 540,00 723,00 897,00 1.080,00 
TELÉFONO 427,50 591,00 774,00 951,00 1.245,00 
LIMPIEZA 217,50 328,50 447,00 561,00 643,50 
ALIMENTACIÓN 
TURISTAS 
2.700,00 3.600,00 5.040,00 6.480,00 8.640,00 
GASTO DE 
ALOJAMIENTO 
1.040,63 1.387,50 1.942,50 2.497,50 3.330,00 
TOTAL GASTOS DE 
OPERACIÓN 
$ 16.838,86 $18.591,24 $21.363,24 $23.970,24 $27.655,74 
 
Elaborado por: Los Autores 2013 
 
5.3.2. PRESUPUESTO DE VENTAS 
 
De acuerdo a las necesidades del proyecto y tomando en cuenta los precios por paquete turístico 
de la zona, el presupuesto de ventas está realizado en base a un precio de 70 USD por persona 
para un fin de semana, el cual comprende las visitas guiadas, deportes como el rafting y el 
canyoning, paseo en bicicleta, caminatas, etc. El alojamiento se lo realizará en las cabañas y en 
viviendas disponibles en la comunidad como se mencionó anteriormente. 
Dentro de este presupuesto también se ha tomado en cuenta un valor promedio de alimentación 







Tabla 73. PRESUPUESTO DE VENTAS (TURISTAS) PROYECTADO 
 
GASTO: USD $ 70 POR PERSONA 
 
AÑOS 









2013 15 $1050,00 $12600,00 22,5 $1575,00 $18900,00 
2014 20 $1400,00 $16800,00 30 $2100,00 $25200,00 
2015 28 $1960,00 $23520,00 42 $2940,00 $35280,00 
2016 36 $2520,00 $30240,00 54 $3780,00 $45360,00 
2017 48 $3360,00 $40320,00 72 $5040,00 $60480,00 
Elaborado por: Los Autores 2013 
 
También se ha contemplado la venta de artesanías, cd’s informativos y camisetas que constituye 
un ingreso adicional no operativo. No representan costos elevados ya que la mayoría de estos 
son realizados por los comuneros a través del apoyo de la Junta Parroquial 16 de Agosto. 
 
Tabla74. PRESUPUESTO DE VENTAS SUVENIRS 
VENTAS SUVENIRS 
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
ARTESANÍAS $420,00 $482,04 $525,15 $576,96 $631,41 
CD´S INFORMATIVOS $190,00 $226,60 $244,01 $273,18 $303,89 
CAMISETAS $3610,00 $4017,00 $4381,52 $4818,93 $5256,13 
TOTAL VENTAS $4220,00 $4725,64 $5150,68 $5669,07 $6191,43 
COSTO DE VENTAS $422,00 $472,56 $515,07 $566,91 $619,14 
 





5.3.3. FLUJO DE CAJA 
 
El flujo de caja muestra un resultado positivo, lo que significa que los ingresos son suficientes 
para compensar los egresos del proyecto, sin tomar en cuenta el financiamiento el proyecto 
arroja importantes resultados. Al incluir el financiamiento en el flujo del proyecto con un 
préstamo al 9%, el flujo disminuye de forma importante, sin embargo es suficiente para 




Tabla 75. FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
TEMPORADA ALTA $70 DOLARES EL PAQUETE     
 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
INVERSION  $  (28.661,79)           
CAPITAL DE TRABAJO  $    (4.209,72)           
TOTAL INVERSION  $  (32.871,51)           
+ INGRESOS DE OPERACION    $   18.900,00   $   25.200,00   $   35.280,00   $   45.360,00   $   60.480,00  
+ INGRESOS NO OPERATIVOS    $     4.220,00   $     4.725,64   $     5.150,68   $     5.669,07   $     6.191,43  
= TOTAL INGRESOS    $   23.120,00   $   29.925,64   $   40.430,68   $   51.029,07   $   66.671,43  
+ GASTOS DE OPERACION    $   10.829,63   $   12.582,00   $   15.354,00   $   17.961,00   $   21.646,50  
+ GASTOS NO OPERATIVOS (MERCADERIA, 
ARTESANIAS, CAMISETAS) 
   $         422,00   $         472,56   $         515,07   $         566,91   $         619,14  
= TOTAL GASTOS    $   11.251,63   $   13.054,56   $   15.869,07   $   18.527,91   $   22.265,64  
= FLUJO DE CAJA BRUTO  $  (32.871,51)  $   11.868,38   $   16.871,08   $   24.561,61   $   32.501,16   $   44.405,79  
- REINVERSIONES      $         550,00   $     4.794,00   $         700,00   $     3.734,00  
- GASTOS ADMINISTRATIVOS   $     5.099,24   $     5.099,24   $     5.099,24   $     5.099,24   $     5.099,24  
- GASTOS DE VENTAS   $         910,00   $         910,00   $         910,00   $         910,00   $         910,00  
= FLUJO DE CAJA NETO SIN 
FINANCIAMIENTO 
 $  (32.871,51)  $     5.859,14   $   10.311,84   $   13.758,38   $   25.791,93   $   34.662,55  
- GASTO FINANCIERO   $ 7.368,73  $ 7.368,73  $ 7.368,73  $ 7.368,73  $ 7.368,73  
INTERESES   $ 2.579,56  $ 2.148,54  $ 1.678,72  $ 1.166,62  $ 608,43  
AMORTIZACIONES $ 28.661,79  $ 4.789,17  $ 5.220,19  $ 5.690,01  $ 6.202,11  $ 6.760,30  





5.3.4.  ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 
 
El estado de Pérdidas Y Ganancias muestra buenos resultados, observando que en el tercer año 
ya se obtiene utilidades, aunque el primero y segundo no se corra con la misma ventaja, 
pudiendo indicar que el proyecto es de una microempresa la cual en sus primeros años empieza 
con la adquisición e implementación del área operativa como de administración y ventas, 
incurriendo en altos costos y gastos provocando una disminución de sus utilidades. Sin embargo 
en los tres últimos años se aprecia importantes beneficios para la comunidad como la 





Tabla 76. Estado De Pérdidas Y Ganancias Proyectado 
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
+ INGRESOS DE OPERACION  $   18.900,00   $   25.200,00   $   35.280,00   $   45.360,00   $   60.480,00  
+ INGRESOS NO OPERATIVOS  $     4.220,00   $     4.725,64   $     5.150,68   $     5.669,07   $     6.191,43  
+ = TOTAL INGRESOS  $   23.120,00   $   29.925,64   $   40.430,68   $   51.029,07   $   66.671,43  
+ GASTOS DE OPERACION  $   10.829,63   $   12.582,00   $   15.354,00   $   17.961,00   $   21.646,50  
+ GASTOS NO OPERATIVOS (MERCADERIA, ARTESANIAS, 
CAMISETAS) 
 $         422,00   $         472,56   $         515,07   $         566,91   $         619,14  
- = TOTAL GASTOS  $   11.251,63   $   13.054,56   $   15.869,07   $   18.527,91   $   22.265,64  
= UTILIDAD BRUTA  $   11.868,38   $   16.871,08   $   24.561,61   $   32.501,16   $   44.405,79  
- DEPRECIACIONES  $     3.118,35   $     3.228,35   $     4.187,15   $     4.327,15   $     5.073,95  
- GASTOS ADMINISTRATIVOS  $     5.099,24   $     5.099,24   $     5.099,24   $     5.099,24   $     5.099,24  
- GASTOS DE VENTAS  $         910,00   $         910,00   $         910,00   $         910,00   $         910,00  
- GASTOS FINANCIEROS (INTERESES PRESTAMO)  $     2.579,56   $     2.148,54   $     1.678,72   $     1.166,62   $         608,43  
- AMORTIZACIONES (PRESTAMO) $ 4.789,17  $ 5.220,19  $ 5.690,01  $ 6.202,11  $ 6.760,30  
-AMORTIZACIONES (GASTOS CONSTITUCION) $ 306,00  $ 306,00  $ 306,00  $ 306,00  $ 306,00  
= UTILIDAD ANTES DEL 15% TRABAJADORES  $   (4.933,94)  $         (41,25)  $     6.690,49   $   14.490,04   $   25.647,87  
- 15% TRABAJADORES    $           (6,19)  $     1.003,57   $     2.173,51   $     3.847,18  
= UTILIDAN ANTES DE IMP. RENTA  $   (4.933,94)  $         (35,06)  $     5.686,92   $   12.316,54   $   21.800,69  
- 25% RENTA    $           (8,77)  $     1.421,73   $     3.079,13   $     5.450,17  





5.3.5. DEPRECIACIONES ACUMULADAS 
 
Las depreciaciones se realiza a los activos de inversión en infraestructura para los cuales se establece un periodo de cinco años, mientras que para los 
artículos y equipos para la práctica deportiva se estableció un periodo de diez años, su cálculo se lo ha realizado mediante el método lineal. Dentro de 
las depreciaciones también se considera las inversiones adicionales y reposición de equipo desgastado. 
 
TABLA 77. Depreciaciones De Activos 










Construcción cabañas  10% 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 
Construcción composteras 10% 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 
Construcción basureros  20% 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
Construcción Dotación de Agua  10% 498,01 498,01 498,01 498,01 498,01 
Terreno    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Bombas de agua  20% 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 
Material para la distribución de agua(filtros)  20% 246,83 246,83 246,83 246,83 246,83 
Lámparas pilas recargables  20% 35,72 35,72 35,72 35,72 35,72 
Sistema de Luz(ms instalación)  10% 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 





Remos 20% 16,80 16,80 33,60 33,60 50,40 
Cascos 20% 28,00 28,00 56,00 56,00 100,00 
Salva vidas 20% 42,00 42,00 84,00 84,00 126,00 
Trajes térmicos 20% 180,00 180,00 300,00 300,00 360,00 
Arneses 20% 60,00 60,00 150,00 150,00 150,00 
Guantes 20% 60,00 60,00 100,00 100,00 140,00 
Equipo de escalada 20% 100,00 140,00 140,00 140,00 200,00 
Sillas y aparejos 20% 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 
Bicicletas 20% 490,00 560,00 840,00 980,00 1190,00 
Carpas 20% 136,00 136,00 238,00 238,00 272,00 
TOTAL   3118,35 3228,35 4187,15 4327,15 5073,95 
 






5.3.6. AMORTIZACIONES ACUMULADAS 
 
Para financiar el proyecto se consideran dos fuentes, por un lado la banca comercial que ofrece una 
tasa de interés del 12% y por otro el Banco Nacional de Fomento con una tasa del 9%, observando las 
tablas que a continuación se detallan. Cabe recalcar que la inversión en activos será financiada 
mediante préstamo bancario mientras que el capital de trabajo se financiará con el aporte de la 
comunidad y el apoyo de la Junta Cantonal de Palora. 
 
Tabla 78. Amortización Del Préstamo Banca Comercial 
 
BANCA COMERCIAL 
 CAPITAL INTERES PLAZO AÑOS  
 $  (28.661,79) 12% 5 
AÑOS SALDO CAPITAL PAGO CAPITAL PAGO INTERES PAGO CUOTA 
1 ($ 24.150,15) $ 4.511,64  $ 3.439,41  $ 7.951,06  
2 ($ 19.097,10) $ 5.053,04  $ 2.898,02  $ 7.951,06  
3 ($ 13.437,70) $ 5.659,41  $ 2.291,65  $ 7.951,06  
4 ($ 7.099,16) $ 6.338,54  $ 1.612,52  $ 7.951,06  
5 ($ 0,00) $ 7.099,16  $ 851,90  $ 7.951,06  
TOTAL  $ 28.661,79  $ 11.093,51  $ 39.755,30  
     
 
Elaborado por: Los Autores 2013 
 
Al observar las tablas y compararlas se opta por seleccionar la alternativa de financiamiento que ofrece 
el Banco Nacional de Fomento, ya que la tasa de interés del 9% es más baja siendo el período de 






Tabla 79. Amortización Del Préstamo Banco de Fomento 
BANCO DE FOMENTO 
 CAPITAL INTERES PLAZO AÑOS  
 $  (28.661,79) 9% 5 
AÑOS SALDO CAPITAL PAGO CAPITAL PAGO INTERES PAGO CUOTA 
1 ($ 23.872,62) $ 4.789,17  $ 2.579,56  $ 7.368,73  
2 ($ 18.652,43) $ 5.220,19  $ 2.148,54  $ 7.368,73  
3 ($ 12.962,42) $ 5.690,01  $ 1.678,72  $ 7.368,73  
4 ($ 6.760,30) $ 6.202,11  $ 1.166,62  $ 7.368,73  
5 ($ 0,00) $ 6.760,30  $ 608,43  $ 7.368,73  
TOTAL  $ 28.661,79  $ 8.181,86  $ 36.843,65  
 
Elaborado por: Los Autores 2013 
 
5.4.  EVALUACIÓN 
 
5.4.1. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 
 
El Valor Actual Neto o Valor Presente Neto es un método utilizado para evaluar las propuestas de 
inversión de capital, mediante la determinación del valor presente de los flujos netos futuros de 
efectivo, descontados a la tasa de rendimiento requerida (TRR).  
La evaluación financiera mediante el método del VAN muestra una alta rentabilidad sobre la inversión, 
descontado el flujo de fondos a una tasa del 9% se obtiene un VAN positivo y alto, lo que significa que 






Tabla80. Valor Actual Neto 
Tasa de Descuento:9%  Flujo 
Descontado 
(Actualizado) 
Flujos Neto de 
Fondos t (1+r) (1+r)^t 1/(1+r)^t BN*(1/1+r)^t 
-32.871,5 0 1,09 1 1 -32.871,5 
5.859,1 1 1,09 1,09 0,9174 5.375,4 
10.311,8 2 1,09 1,1881 0,8417 8.679,3 
13.758,4 3 1,09 1,2950 0,7722 10.624,0 
25.791,9 4 1,09 1,4116 0,7084 18.271,7 
34.662,6 5 1,09 1,5386 0,6499 22.528,3 
VAN     32.607,04 
 
Elaborado por: Los Autores 2013 
 
5.4.2. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
 
Es una tasa de descuento que iguala el Valor Presente de los flujos de efectivo esperados de un 
proyecto, con los desembolsos de la inversión, es decir con el costo total del proyecto. 
Para encontrar la TIR debemos tratar de identificar dos VPN del mismo proyecto a diferentes tasas de 
rendimiento, un VPN positivo y otro VPN negativo. 
 
r = 0,09 
Flujos neto de 
Fondos t (1+r) (1+r)^t 1/(1+r)^t BN*(1/1+r)^t 
-32.871,5 0 1,09 1 1 -32.871,5 
5.859,1 1 1,09 1,09 0,9174 5.375,4 
10.311,8 2 1,09 1,1881 0,8417 8.679,3 
13.758,4 3 1,09 1,2950 0,7722 10.624,0 
25.791,9 4 1,09 1,4116 0,7084 18.271,7 
34.662,6 5 1,09 1,5386 0,6499 22.528,3 
VAN 
    
32.607,04 
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BN t (1+r) (1+r)^t 1/(1+r)^t BN*(1/1+r)^t 
-32.871,5 0 1,33 1,00 1,00 -32.871,5 
5.859,1 1 1,33 1,33 0,75 4.414,0 
10.311,8 2 1,33 1,76 0,57 5.852,5 
13.758,4 3 1,33 2,34 0,43 5.882,6 
25.791,9 4 1,33 3,10 0,32 8.307,9 
34.662,6 5 4,27 4,12 0,24 8.411,4 
VAN 
    
-3,0 
 
Luego con los resultados obtenidos se aplica la siguiente formula: 
Tm+(TM - Tm) (VAN.Tm/VAN.Tm+VAN.TM) 
 
Tabla 81. Tasa Interna De Retorno (TIR) 






Elaborado por: Los Autores 
 
La evaluación financiera mediante el método de la TIR, muestra una alta tasa de retorno lo que implica 
que el proyecto es muy rentable y factible, pues al comparar con la tasa de interés que se pagará por el 





5.4.3. PERIODO REAL DE RECUPERACIÓN 
 




Año PRR -32.871,5 
1 5.375,4   
2 8.679,3 14.054,6 
3 10.624,0 24.678,6 
4 18.271,7 42.950,3 
5 22.528,3 65.478,6 
 
De acuerdo con la tabla presentada en la que se realiza una suma del flujo actual del primero y segundo 
año y al resultado obtenido se suma el tercer año y así sucesivamente. Podemos observar que en el 
tercer año se recupera la inversión de $ 32.871,5 los meses aproximadamente para la recuperación total 
del valor son 9. 
 
5.4.4. RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL 
 
La rentabilidad sobre el la inversión total es alta con tendencia a incrementarse a lo largo del periodo, 
esto da una rentabilidad promedio anual de 54,99% que significa que es un proyecto muy rentable. 
 
Tabla83. Rentabilidad Sobre El Capital 
RENTABILIDAD 
AÑOS 
FLUJO NETO DE 
FONDOS 
RENTABILIDAD 
INVERSION  $   (32.871,51)   
1  $       5.859,14  17,82% 
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2  $     10.311,84  31,37% 
3  $     13.758,38  41,86% 
4  $     25.791,93  78,46% 












CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1.  CONCLUSIONES 
 
• La comunidad Yankuan cuenta con varios atractivos turísticos aún no explotados, los que serán 
manejados de una forma adecuada para el progreso económico de la comunidad. 
 
• La economía de la comunidad de “Yankuan” está basada en la agricultura, siendo su principal 
ingreso la venta de caña de azúcar. Este producto ocasiona el deterioro del entorno por cuanto 
es necesario implementar un turismo comunitario que permita la conservación de la flora y 
fauna de la amazonia y ahonde los saberes ancestrales de la comunidad.  
 
• Al implantar el proyecto de turismo comunitario se fortalecerá el trabajo colectivo a través de 
una economía solidaria, utilizando todos los beneficios obtenidos para una redistribución y 
fortalecimiento del proyecto. 
 
• La llegada de extranjeros hacia Yankuan será algo innovador ya que se presentará un turismo 
comunitario y convivencial con los habitantes del lugar, mostrándoles su naturaleza y 
revitalizando su cultura. 
 
• El transporte y viabilidad hacia la comunidad en su mayor extensión es de tercer orden lo cual 
dificulta un poco el ingreso de turistas hacia el lugar, pero permite visualizar de manera más 
convivencial sus alrededores y el trayecto hacia el destino turístico ansiado. 
 
• Todos los comuneros de Yankuan se encuentran prestos a colaborar con la realización del 
proyecto de turismo comunitario y fortalecer cada una de las áreas recreativa, servicio, y 




• La realización de turismo comunitario en Yankuan aporta en pequeña medida a la economía  
nacional, involucrando los beneficios obtenidos y la dinamización  de las actividades turísticas, 
siempre con el apoyo de los comuneros y fortaleciendo cada una de las áreas del proyecto. 
 
• La existencia de organismos nacionales que apoyan al turismo comunitario permitirá llevar a 
flote el proyecto, dando a conocer a la comunidad y apoyando con recursos económicos a las 
iniciativas comunitarias. 
 
• No existen lugares de alojamiento en la parroquia 16 de agosto únicamente en la cabecera 
cantonal Palora, lo que incrementa las posibilidades de obtener mayores ingresos con la 
prestación de este servicio en las casas de los comuneros  y mostrarles el turismo existente en 
el lugar. 
 
• El turismo comunitario en Ecuador en los últimos años se ha convertido en una herramienta 
dinamizadora  de la economía de las comunidades, distribuyendo de manera equitativa los 






6.2.  RECOMENDACIONES 
 
• Mayor apoyo de los gobiernos seccionales para el fortalecimiento de actividades turísticas 
comunitarias, implementando vías de acceso de primer orden a cada uno de las cabeceras 
cantonales de la provincia de Morona Santiago. 
 
• En el desarrollo del proyecto de turismo comunitario se deberá realizar el involucramiento y 
participación de todos los miembros de la comunidad tanto en la administración y 
redistribución de los ingresos. 
 
• Fomentar el apoyo entre comunidades para obtener una autogestión y mejorar los servicios 
básicos deficientes en la gran mayoría de comunidades de la parroquia 16 de agosto. 
 
• Se deberá capacitar a la comunidad en el uso adecuado y racional de los atractivos turísticos 
así como en la prestación de los servicios turísticos. 
 
• Para el máximo éxito del proyecto los miembros de la comunidad deberán estar totalmente 
comprometidos. 
 
• Las alianzas que se creen entre la comunidad y los entes públicos como la Junta Parroquial de 
16 de agosto serán de suma importancia para el buen desempeño del proyecto no solo en lo 
económico sino como en lo social. 
 
• La intervención del sector público es de suma importancia para el desarrollo del turismo 
comunitario en Yankuan ya que de esta saldrá la mayor parte del financiamiento así como el 











REAGLAMENTACIÓN DE TURISMO Y TURISMO COMUNITARIO 
CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 
Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos  y nacionalidades indígenas, de 
conformidad con la Constitución y con los  pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos 
internacionales de  derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:  18 
- Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de  pertenencia, tradiciones 
ancestrales y formas de organización social.  
- No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación  fundada en su origen, identidad 
étnica o cultural.  
- El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades  afectadas por racismo, xenofobia 
y otras formas conexas de  intolerancia y discriminación.  
- Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias,  que serán inalienables, 
inembargables e indivisibles. Estas tierras  estarán exentas del pago de tasas e impuestos.  
- Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener  su adjudicación gratuita.  
- Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los  recursos naturales renovables 
que se hallen en sus tierras.  
- Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. El Estado 
establecerá y ejecutará programas, con la participación de la comunidad, para asegurar la conservación 
y utilización sustentable de la biodiversidad.  
- No ser desplazados de sus tierras ancestrales.  
- Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes 
ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro biodiversidad; sus 
medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y 
                                            
18CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Articulo 57. 
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proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de 
sus territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora.  
Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas.  
- Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e histórico como parte 
indivisible del patrimonio del Ecuador.  
-Los  territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e 
intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para 
garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y 
precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de 
etnocidio, que será tipificado por la ley.  
El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin discriminación alguna, en 
condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y hombres. 
 
A continuación se menciona la base legal que rige las actividades turísticas en el Ecuador: 
LEY DE TURISMO 
CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 
Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el desplazamiento de personas 
hacia lugares distintos al de su residencia habitual, sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 
Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 
 
a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución mediante la inversión 
directa, la generación de empleo y promoción nacional e internacional; 
b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el desarrollo 
turístico, dentro del marco de la descentralización. 
c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos básicos para 
garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 
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d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y, 
e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro ecuatoriana, con su 
cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la 
prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos. 
 
CAPITULO II 
DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y DE QUIENES LAS EJERCEN 
 
Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o jurídicas que se 
dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o más de las siguientes actividades: 
a. Alojamiento; 
b. Servicio de alimentos y bebidas; 
c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el transporte aéreo, marítimo, 
fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito; 
d. Operación, cuando las agencia de viajes provean su propio transporte, esa actividad se considerará 
parte del agenciamiento; 
e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos congresos y 
convenciones; y, 
 
Art. 10.- El Ministerio de Turismo o los municipios y consejos provinciales a los cuales esta Cartera de 
Estado, les transfiera esta facultad; concederán a los establecimientos turísticos, Licencia Única Anual 
de Funcionamiento, lo que les permitirá: 
a. Acceder a los beneficios tributarios que contempla esta Ley; 
b. Dar publicidad a su categoría, 
c. Que la información o publicidad oficial se refiera a esa categoría cuando haga mención de ese 
empresario, instalación o establecimiento; 
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d. Que las anotaciones del Libro de Reclamaciones, autenticadas por un Notario puedan ser usadas por 
el empresario, como prueba a su favor; a falta de otra; y, 
e. No tener que sujetarse a la obtención de otro tipo de Licencias de Funcionamiento, salvo en el caso 
de las Licencias Ambientales, que por disposición de la ley dela materia deban ser solicitadas y 
emitidas. 
DEL REGISTRO ÚNICO DE TURISMO 
Art. 47.- obligación del Registro Único de Turismo.- Toda persona natural, jurídica, empresa o 
sociedad, previo el inicio de cualquiera de las actividades turísticas descritas en el artículo 5 de la Ley 
de Turismo, obtendrán el Registro de Turismo, que consiste en la inscripción del prestador de servicios 
turísticos en el Catastro o Registro Público de empresarios y establecimientos turísticos, en el 
Ministerio de Turismo. 
El Registro de Turismo se efectuará por una sola vez; y, cualquier cambio que se produzca en la 
declaración inicial deberá notificarse al Ministerio en el plazo máximo de 30 días de ocurrido el hecho, 
tales como transferencia a cualquier título, arrendamiento, cambio de nombre o razón social, 
asociación, cambio de local, apertura de sucursales, cierre de establecimiento y otros. 
De no cumplirse con este requisito se impondrá una multa de cien dólares (US $ 100,00) al infractor, y, 
se procederá a la clausura del establecimiento hasta que se obtenga el registro y licencia única anual de 
funcionamiento. La reincidencia producirá la clausura definitiva, el pago del doble de la multa; y, la 
inscripción del empresario en la Lista de Incumplidos y no podrá concedérsele un registro. 
Art. 48.- Pago por concepto de Registro.- El valor por concepto de registro se hará por una sola vez y, 
de acuerdo con el siguiente detalle que conste en el correspondiente acuerdo ministerial. Los valores 
podrán ser ajustados anualmente. 
Art. 49.- Registro y Razón Social.- El Ministerio de Turismo no concederá el Registro, a 
establecimientos o sujetos pasivos cuya denominación o razón social guarde identidad o similitud con 






REGLAMENTACIÓN DEL TURISMO COMUNITARIO 
CÓDIGO DE OPERACIONES 
 DE LA FEDERACIÓN PLURINACIONAL DE TURISMO COMUNITARIO DEL ECUADOR 
Según el Código de Operaciones del FEPTCE turismo comunitario es el emprendimiento de economía 
social y solidaria de  la  comunidad,  de  autogestión  de  sus pobladores, cuyo atractivo principal es 
compartir las  tradiciones,  usos  y  costumbres  propias,  en base a su territorio, para beneficio 
colectivo.19 
Las Áreas de trabajo del FEPTCE para lograr un desarrollo humano y comunitario son: 
1. Turismo Comunitario; 
2. Cultura e Identidad Cultural; 
3. Defensa Ambiental y Territorial; 
4. Métodos alternativos de resolución de conflictos; 
5. Economía social y solidaria para el desarrollo; 
6. Patrimonio comunitario; y, 
Art. 1.- Se entiende por actividad turística comunitaria el ejercicio directo de uno o más de los servicios 
de alojamiento, alimentos y bebidas, transportación turística, operación, intermediación, 
agenciamiento, organización de eventos, congresos y convenciones, en los términos señalados en el 
artículo 5 de la Ley de Turismo, por parte de las comunidades legamente organizadas y capacitadas. 
El turismo comunitario tiene como principio la relación de la comunidad con los visitantes desde una 
perspectiva intercultural, con participación consensuada de sus miembros, garantizando el manejo 
adecuado de los recursos naturales, la valoración de sus Patrimonios, los derechos culturales y 
territorios de las Nacionalidades y pueblos, para la distribución equitativa de los beneficios 
generados.20 
                                            
19 FEPTCE; Código de Operaciones de la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del 
Ecuador, 2011 -2013. 
20 FEPTCE; Código de Operaciones de la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del 
Ecuador, 2011 -2013. 
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Para realizar el registro único de todos los centros turísticos comunitarios, las comunidades deberán 
estar constituidas como personas jurídicas debidamente aprobadas por la autoridad competente. El 
registro como Centro Turístico Comunitario se lo hará en las Gerencias Regionales o Direcciones 
Provinciales del Ministerio de Turismo del país, debiendo para dicho registro adjuntar los siguientes 
requisitos:21 
a) Solicitud de registro dirigida a la autoridad del Ministerio de Turismo, en donde se consignarán las 
actividades que realizará el Centro Turístico Comunitario. 
b) Acreditación de la constitución de la organización en cualquier forma de integración o sociedad 
amparada en la ley, con excepción de las organizaciones determinadas en el Artículo 7 de la Ley de 
Turismo. 
c) Constancia o nombramiento que acredite la representación legal del peticionante de registro a 
nombre del centro turístico comunitario. 
d) Acta de la que conste que el centro turístico comunitario ha decidido registrarse y en la cual debe 
estipularse la delegación a la persona que les representa para realizar el registro con la firma de los 
miembros. 
e) Documentos que demuestren que los responsables de los servicios a prestarse por la comunidad 
hayan recibido capacitación y/o formación profesional sobre turismo. 
f) Pago del valor de registro estipulado por el Ministerio de Turismo. 
g) Copia certificada del Registro Único de Contribuyentes, en la que conste como objeto de la persona 
jurídica, la prestación de servicios turísticos comunitarios. 
h) Informe técnico que justifique la calidad de comunitario del Centro expedido por la Secretaria de 
Pueblos, Movimientos Sociales  y Participación Ciudadana, o por la Federación Plurinacional de 
Turismo Comunitario del Ecuador, FEPTCE. 
 i) Determinación de los servicios turísticos que brindarán, y la zona geográfica en la que se 
circunscribe el servicio de turismo comunitario. 
  
                                            







Turismo: Se puede definir como el fenómeno resultante de una red de impactos socioeconómicos, 
culturales y ambientales generado por el desplazamiento y permanencia temporal de personas que, 
teniendo entre otros motivos, la recreación y el descanso, visitan lugares que ofrecen bienes y servicios 
para la realización de actos particulares de consumo. 
Es un fenómeno resultante de la coincidencia inmediata o mediata de diversos factores que se generan 
por el desplazamiento temporal de personas, que teniendo entre otros motivos, la recreación y el 
descanso, visitan lugares diferentes al de su domicilio habitual e intercambian por dinero, bienes y 
servicios para la realización de actos particulares de consumo. 
La OMT (1991) lo define como:"las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias 
en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, 
con fines de ocio, por negocios y otros motivos".22 
Comunidad: como concepto antropológico tiene al menos dos caras. Una refiere casi exclusivamente 
a contextos simbólicos apoyados en discursos y prácticas de identificación colectiva en las pesas más 
las adscripciones personales que las relaciones y redes propiamente dichas. La otra evidencia que la 
comunidad constituye principalmente un contexto organizativo.23 
Turismo Comunitario: La Fundación Defensa Ecológica de Ecuador (FUNDECOL), lo define de la 
siguiente manera: "Concepto totalmente diferente y novedoso de hacer turismo. Pequeñas comunidades 
indígenas y afro ecuatorianas comparten sus hogares con los turistas y permiten conocer a fondo sus 
costumbres, su diario vivir y sus conocimientos ancestrales. "Esta forma de turismo permite tener más 
contacto con la gente, conocer las costumbres y el modo de vida de culturas centenarias desde adentro. 
Son los propios pobladores los que se convierten en guías y el dinero generado con este turismo se 
reinvierte en proyectos para la comunidad". "La idea del turismo comunitario es que el turista pueda 
experimentar cómo se vive dentro de una comunidad indígena o afro ecuatoriana. Que esté en contacto 
                                            
22Diccionario Turístico-Boletín-Turismo 
23CANTERO, Pedro; FERNANDEZ Lucía; Turismo Comunitario en Ecuador Desarrollo y sostenibilidad social 
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directo con los miembros de las comunidades, que los acompañe en sus actividades diarias o que 
aprenda costumbres de ellos".24 
 
Actividad Turística: Se puede definir como el resultado de los actos particulares de consumo 
realizados por personas fuera del lugar de su domicilio habitual que, por diferentes motivos, visitan 
temporalmente sitios que ofrecen bienes y servicios turísticos25 
 
Bienes Turísticos: Atractivos Turísticos, o Recursos Turísticos. Materia prima del turismo. Se 
clasifican en: Naturales (ríos, playas, etc.) y Creados:(Iglesias, museos, etc.) 
 
Circuito Turístico: Recorrido circular que parte de un centro emisor o receptor y que cuenta con 
atractivos y facilidades a lo largo de su recorrido. Recorrido Turístico con regreso al mismo lugar sin 
pasar dos veces por el mismo sitio.26 
 
Proyecto: un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente a un planteamiento de un problema 
tendiente a resolver, entre tantos, una necesidad humana el proyecto. Surge como respuesta a una idea 
que busca la solución de un problema. 
 En otras palabras se pretende dar la mejor solución al problema económico que se ha planteado, y así 
conseguir que se disponga de los antecedentes y la información necesarios para asignar racionalmente 
los recursos escasos a la alternativa de solución más eficiente y viable frente a una necesidad humana 
percibida.27 
Preparación y Evaluación Del Proyecto: En primera etapa se prepara el proyecto, es decir se 
determinara la magnitud de sus inversiones, costos y beneficios. En una segunda etapa se evaluara el 
proyecto, en otra palabras, se medirá la rentabilidad de la inversión. Ambas etapas constituyen lo que 
se conoce como pre inversión. 
Con la preparación y evaluación será posible reducir la incertidumbre inicial respecto  de llevar a cabo 
una inversión. En toda empresa en funcionamiento los cambios que puedan producirse afectaran de una 
u otra manera, los flujos futuros, por lo que la aplicación de las técnicas de la preparación y evaluación 
                                            
24Fundación Defensa Ecológica de Ecuador (FUNDECOL), www.fundecol.org 
25 Diccionario Turístico-Boletín-Turismo 
26 Diccionario Turístico-Boletín-Turismo 
27 CHAIN SAPAG Nassir; SAPAG CHAIN Reinaldo, Preparación y Elaboración de 
Proyectos. Quinta edición. 
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del proyecto adquiere una gran importancia para el análisis de los cambios que necesariamente todo 
proyecto conlleva28.  
Evaluación Social De Proyectos: compara los beneficios y costos de una determinada inversión pueda 
tener para la comunidad de un país en su conjunto. Ni siempre un proyecto que es rentable para un 
particular también es rentable para la sociedad. 
El Estudio De Pre factibilidad: El estudio de pre factibilidad persigue disminuir los riesgos de la 
decisión. En definitiva, busca mejorar la calidad de la información que tendrá a su disposición la 
autoridad que deberá decidir sobre la ejecución del proyecto. 
La preparación de este estudio demanda tiempo y dinero para que distintos profesionales efectúen 
trabajos más profundos de investigación de campo, aunque puede todavía basarse en información de 
fuentes secundarias y entregar rangos de variación bastante amplios de ingresos y costos. 
Estudio de Mercado: Este aspecto reviste gran importancia, porque aquí están comprendidos, la 
identificación del producto, la demanda y la oferta históricas del producto a fabricarse y sus 
proyecciones. 
Comprende también, la Investigación de Mercados que permite tener una orientación sobre las 
oportunidades del mercado, la selección del mercado objetivo, el diseño de las estrategias, la 
planificación de los programas de comercialización y los canales de distribución del producto.29 
Ingeniería Del Proyecto: El análisis debe centrase en los aspectos de compras, construcción, montaje 
y puesta en marcha de los activos fijos y diferidos asociados a los mismos, que permitan la operación 
de la empresa. 
La Ingeniería del Proyecto analiza la existencia de las etapas de la ingeniería, ya que desde que ocurre 
la idea para elaborar un producto hasta la definición de su proceso de producción, siempre hay que 
realizar diferentes estudios, investigaciones, ensayos e intentos preliminares. 
La Evaluación Financiera: procura estimar el rendimiento de un proyecto, en términos de recursos 
monetarios para un individuo. 
                                            
28 CHAIN SAPAG Nassir; SAPAG CHAIN Reinaldo, Preparación y Elaboración de 
Proyectos. Quinta edición. 




La Evaluación Económica: intenta medir el rendimiento del proyecto en términos de recursos reales, 
para la sociedad como un todo. También, es la identificación del impacto de un proyecto sobre el 
bienestar económico de un país, como un todo. 
Involucra el concepto de eficiencia, que según el criterio dé Kaldor-Hicks, sostiene que si los efectos 
positivos exceden a los negativos (recursos sacrificados debido a la realización del proyecto), los 
beneficios podrán compensar a los que pagan el costo, sin tener en cuenta quienes son las personas o 
grupos afectados, y todavía tendrán una ganancia para ellos mismos, se generará un beneficio neto del 
proyecto. 
La Evaluación Social: es una extensión de la evaluación económica, puesto que además de medir el 
impacto de un proyecto sobre el consumo, el ahorro y los bienes meritorios, identifica y valoriza el 
efecto del proyecto sobre la distribución del ingreso y la riqueza de un país. 
Objetivo Del Estudio De Mercado: El estudio de mercado tiene por objetivo determinar la cantidad 
de bienes y servidos, provenientes de una nueva unidad de producción que en cierta área geográfica y 
sobre determinadas condiciones de venta, la comunidad está dispuesta a adquirir.  
El Producto: El diseño de un proyecto parte con la identificación del producto que se desea producir y 
vender, el mismo que servirá de base para realizar el análisis del consumidor, la demanda y la oferta 
actuales y proyectadas. 
Para el efecto, se debe analizar los usos y especificaciones del bien o servicio, las especificaciones 
cuantitativas y cualitativas, incluyendo los subproductos que genere.30 
El Consumidor: El análisis del consumidor tiene por objeto caracterizar a los consumidores actuales y 
potenciales, identificar sus preferencias, hábitos de consumo, motivaciones, etcétera, de manera tal que 
se pueda obtener un perfil sobre el cual pueda basarse la estrategia comercial. 
Determinación de la Demanda: El análisis de la demanda pretende cuantificar el volumen de bienes o 
servicios que el consumidor podría adquirir de la producción del proyecto. 
La demanda se asocia a distintos niveles de precio, condiciones de venta  y se proyecta en el tiempo, 
independizando claramente la demanda deseada de la esperada. 
                                            




La demanda se obtiene a través de un proceso de recolección de información, para lo cual el mercadista 
debe tener total precisión sobre lo que es el producto y la definición del consumidor. 
La Demanda Insatisfecha: Cualquiera sea el tipo de bien o servicio, lo que se busca en el estudio de 
mercado es la identificación de la demanda y oferta totales, es decir, el volumen total del producto 
objeto de estudio, que el mercado estaría dispuesto a absorber a un precio determinado. 
Este análisis permite establecer el balance entre la oferta y la demanda potenciales, determinando la 
brecha existente, la demanda insatisfecha, la cual será la primera condición para determinar el 
dimensionamiento de la nueva planta. 
La Oferta: La oferta es un número de unidades de un bien o servicio que los productores están 
dispuestos a vender a determinados precios. 
Un  trabajo de investigación de la oferta constituirá la cuantificación de la oferta existente, mediante la 
determinación de los principales productores: capacidad instalada y utilizada, participación en el 
mercado, capacidad técnica y administrativa para respaldar ampliaciones, localización respecto del área 
de consumo, los precios, calidad y presentación de los productos, sistemas de comercialización, crédito 
y asistencia al usuario, descuentos, canales de distribución y publicidad.31 
Estrategia Comercial: El análisis de la comercialización del proyecto es quizás uno de los factores 
más difíciles de precisar, por cuanto la simulación de sus estrategias se enfrenta al problema de estimar 
reacciones y variaciones del medio durante la operación del proyecto. 
La estrategia de comercialización y distribución que se defina para el proyecto se fundamentará en la 
mezcla de mercado, que se refiere a las decisiones del producto, precio, promoción y distribución. 
Estudio Técnico: Una vez que se ha determinado la necesidad de producir un bien o servicio, viene el 
análisis para elaborar la función de producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los 
recursos disponibles. 
El estudio técnico analizará la posibilidad de fabricar un producto en condiciones de tamaño, 
localización de la unidad productiva, ingeniería, costos y gastos, todos ellos, en lo más óptimo posible. 
Inversiones Y Financiamiento Del Proyecto: Debe entenderse por inversiones y financiamiento del 
proyecto al cuadro resumen que contiene los valores de las inversiones que se realizan para ponerlo en 
                                            




marcha y los recursos con los cuales se financiarán dichas inversiones. Las inversiones se han definido 
anteriormente, ahora, corresponde analizar el financiamiento o fuente de los recursos que cubrirán el 








UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
ESCUELA DE ESTADÍSTICA Y FINANZAS 
 
ENCUESTA A POTENCIALES CLIENTES 
La presente encuesta es parte de un Proyecto de Grado previo a la obtención del título de Ingeniero en 
Finanzas de la Universidad Central del Ecuador, por lo tanto, las respuestas obtenidas son de carácter 




a. Género:  Masculino   Femenino 





1. ¿Le gustaría conocer o hacer turismo dentro del Cantón? 
SI                                              NO 
 





2. ¿Qué le motiva a usted visitar un lugar turístico? (opción múltiple) 
  Clima 
  Precio 
  Actividades eco-turísticas 
  Hospedaje 
  Conocer un lugar nuevo 
  Gastronomía 
  Paisajes 
  Estudios científicos  
 
3. ¿Con qué periodicidad visita usted lugares turísticos? 
  Semanalmente    
  Semestralmente 
   Mensualmente   
  Anualmente 
 
4. Cuando usted visita un lugar turístico, ¿cuánto dura su estancia? 
___   Días   ___ Semanas   ___ meses 






6. Cuanto estaría dispuesto a gastar por persona y por día en actividades de recreación, 
aventura y deportes extremos. 
 
  Entre 20-30 USD  
  Entre 40-50 USD 
  Entre50-60 USD 
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ENCUESTA A TURISTAS EXTRANJEROS 
La presente encuesta es parte de un Proyecto de Grado previo a la obtención del título de Ingeniero 
en Finanzas de la Universidad Central del Ecuador, por lo tanto, las respuestas obtenidas son de 
carácter reservado y de utilidad exclusiva para los estudiantes que se encuentran elaborando la 
presente investigación. 
 






2. ¿Visitó la región amazónica? 
SI                                              NO 
 
3. ¿Visitó la provincia de Morona Santiago o la ciudad de Macas? 
SI                                              NO 
 
4. ¿Tal vez Palora? 
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ENCUESTA A AGENCIAS DE VIAJES. 
La presente encuesta es parte de un Proyecto de Grado previo a la obtención del título de Ingeniero 
en Finanzas de la Universidad Central del Ecuador, por lo tanto, las respuestas obtenidas son de 
carácter reservado y de utilidad exclusiva para los estudiantes que se encuentran elaborando la 
presente investigación. 
INFORMACIÓN GENERAL 
1. ¿Qué tipo de paquetes tienen con empresas dedicadas a la actividad Turística? 
 Todo Incluido 
 Aventura 




2. ¿Qué requisitos tienen para asociarse con una empresa de servicios Turísticos?  
 Legales 
 Comodidad 
 Calidad de Servicio 
 Paquetes y promociones 
 Instalaciones  





4. ¿Qué exigencias tienen los turistas al momento de elegir una operadora de Turismo o 




 Actividades recreativas 
 Servicio de alimentos y bebidas 
 Servicio de transporte 
 
5. ¿Trabajan con empresas de servicios turísticos en la Provincia de Morona Santiago?  
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